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Commencement.
1978, 95th. Copy 1,
THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
NINETY-FIFTH
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE TWENTY-FIRST
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-EIGHT
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:30 A.M.
Field House — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: RABBI H. HIRSCH COHEN ( AUDITORIUM )
THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN ( FIELD HOUSE)
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS
CHARGE TO THE CLASS: COLIN G. CAMPBELL
President, Wesleyan University
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES:
GLENN W. FERGUSON, President
KENNETH G. WILSON, Vice-President
BENEDICTION. RABBI H. HIRSCH COHEN
THE REVEREND JEREMIAH D. SULLivAN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School, The School of Medicine,
and the School of Dental Medicine
Auditorium — 3:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND ROBERT TAYLOR
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
COMMENCEMENT ADDRESS. JOHN Hon FRANKLIN
The John Matthews Manley Distinguished Service
Professor
University of Chicago
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
GLENN W FERGUSON, President
BENEDICTION: THE REVEREND ROBERT TAYLOR
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Auditorium — 8 P.M.
PROCESSIONAL
INVOCATION: RABBI H. HIRSCH COHEN
COMMENCEMENT ADDRESS: THOMAS ERLICH
President, Legal Services Corporation
Washington, D.C.
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEAN
CONFERRAL OF DEGREES:
GLENN W. FERGUSON, President
BENEDICTION: RABBI H. HIRSCH COHEN
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Her Excellency, ELIA T. GRASSO
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
LEONARD E. KROGH
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
MARK R. SHEDD
Commissioner of Education, Member Ex Officio
Manna B. BRISCOE
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
ANDREW J. CANZONETTI
ADOLPH G. CARLSON
MARK C. Coasts
JOHN W. CUNNINGHAM
WILLIAM A. FINCH
NORMA A. JORGENSEN
ALBERT J. KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
JEREMIAH J. LOWNEY, JR.
FRANK D. Rim, JR., Vice Chairman
ROBERT F. STEWART
CHARLES STROH
GORDON W. TASKER, Chairman
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
The designation for students who, in three to six hours of semester courses and a de-
partment examination, give evidence of attainment in their major fields.
Honors Scholars
Students in the University Honors Program are designated Honors Scholars when
they complete a rigorous 2 to 4-year academic program and a senior thesis in the major
field. This is the highest academic honor for undergraduates, next to University Scholars.
University Scholars
The highest scholastic honor offered by the University. From this graduating class
twenty-three students were named University Scholars. Their academic programs involve
individualized studies under the supervision of a faculty committee.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
Two YEAR CERTIFICATES
NINA MARY ALLEN
EDWARD BACKIEL
THOMAS CHARLES BAILEY
AMY JOANNE BAJOHR
SANDRA E. BENTON
LEONARD LESLIE BLOTNISKI
LILLIAN SARAH BRISTOL
ALLYN LARRABEE BROWN, III
RICHARD C. Bucx
CAROL ANN BURDETT
RUSSELL CLYDE CLARK
KIM MARIE COLAVITO
CHRISTOPHER GERARD COX
JOHN DANIEL CUNNINGHAM
ELIZABETH ANNE DELMASTRO
HARVEY LEE DINERMAN
DORE JEAN DOMOGALA
KARREN SLADE ELDRED
EDWARD JOHN FAINER
MARC STEPHEN FILIATREAULT
RODNEY DAVID Fin
PAUL LEON GEER
PETTY ANN GERICH
STEPHEN ANTHONY GRECO
SUSAN HOWARD HAGEMAN
DAVID JEREMY HART
STANLEY ALAN HAYES
GEORGE EDGAR HAYNES
EDWARD GILDAY HEALEY
KATHERINE KEMP HEMINWAY
MARY JOYCE HIZNAY
JEFFREY ALAN HOCKING
DONALD ROBERT HOPKINS
WILLARD GAY JEPSON
MARTHA JEAN KINSMAN
LYNDA SUE KLEIMANN
LOUISE CECILE LAFRENIERE
PAMELA JANE LETOURNEAU
SABA CLAUDETTE LONDON
ROBYN MANTEL
VINCENT NICHOLAS MENDILLO
NOEL THOMAS MILLER
SHIRLEY ANN MOSTOWY
RICHARD CULLETON NACZI
JAMES EDWARD PEARCE
LESLIE JEAN POIRIER
DAVID EDWARD RAWLINSON
PRISCILLA EVELYN RICHARDSON
THOMAS FRANCIS ROBARGE
JANET ELIZABETH SAGLIO
ROBERT SILVER
JOHN BRIAN ST. PIERRE
TIMOTHY MATTHEW STALKER
WAYNE EUGENE SWANSON
RICHARD EARL THOMSEN
DEBORAH A. TOLLEY
BRENT DENNIS WAHLBERG
ROBERT NATHAN WALL
ROBERTA WALTERS
JAMES ANDREW WOJTUSIK
STEPHEN WALTER YURGEL
PAULA ZORZOS
Five
Six
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
REGINA GRACE ADAMS
SANDRA G. ADAMS
VINCENT PAUL ADAMSKI
LYNN MARIE 
ALLENDAVID S. A DERSON
KAREN JEAN ANDERSON
PETER WILLIAM ANDERSON
CLIFF D. ANTELL
LAUREEN J. APUZZO
JOANNE ARENA
WILSON LORENDANO ARNINI
JOSEPH MICHAEL ASSIF,
DOUGLAS JOSEPH ATKINS
Joy AUCLAIR
MICHAEL J AUGERI
JUDITH LYNN BASIN
JAMES WILBUR BAILEY
NANCY LOUISE BALLEK
THOMAS ROBERT BAPTIST
Roy LOUIS BARBERo
HERMAN EVERETT BARLOW, JR.
DAVID PHILIP BARNETT
ALBERT M. BARRE
BRIAN HARRY BARRETT
TIMOTHY JOHN BARRY
JOAN MARIE BASLAK
DEBORAH S. BASS
DONALD KENNETH BATES
JOHN EDGAR BAUDEAN, JR.
JOAN R. BENTLEY
PAUL MICHAEL BERTSCH
STEVEN DONALD BILODEAU
HOLLY M. BLACKER
ANDREA JEAN BLASIUS
DONNA M. BONZAGNI
MARY THIBAULT BRADEEN
MARGARET BRAND
THOMAS J. BRANSFIELD
DWIGHT JORDAN BROOKS
WILLIAM CARRINGTON BROWN
ANDREW R. BROWNLIE
THOMAS BRYLOWE
DEBRA L. BUCKLEY
GREGORY JOSEPH BUGBEE
KATHERINE ALICE BURKE
DONNA JEAN BURRILL
HERBERT JOSEPH BUTURAC
JANICE LEE CADDER
STEPHEN GERARD CAMPANO
ROBERT EDWIN CAMPBELL
JOHN E. CAMPIGLIA
ROBERT JAMES CANNITY
STEVEN JOSEPH CARLETON
DAVID ARTHUR CARLSON, JR.
KIM MICHAEL CARON
JANICE R. CARPINO
CYNTHIA L. CARR
SUZANNE JARVIS CARREKER
JEFFREY HERBERT CARTER
BACHELOR OF SCIENCE
RICHARD WALTER CARTUN
RODRICK J. CHIODINI
TENLEY JEANNE CHLAUPEK
CAROL ELIZABETH CLARKE
ALISON JEAN CLEMENT
PATRICK JOSEPH COFFEY
CYNTHIA ELLEN COHEN
MICHAEL B. COLLINS
MARGARET E. CONDON
DAVID EARL CONDRON
JOHN TERRENCE CONNELLY
KEVIN T. CONNELLY
DAVID A. CORMIER
KEVIN MICHAEL COSTELLO
TARA ANN COSTELLO
MARC COTNOIR
ROGER N. COULTER
DANIEL C. COUTU
CYNTHIA ANN COY
PAMELA J. CRAMER
ANDREA LYNN CREPON
JEAN E. CRETNEY
JACQUELINE ANN CROCE
SHIRLEY M. CROSSWAITH
KATHLEEN ANNE CUSHMAN
CHRISTOPHER L. DANIELS
LESLIE A DE GROFF
CAROLYN DALE DE RAISMES
LEO J. DELANEY, JR.
DEAN A. DE MAINTENON
SIGRUN DEMAN
RAYMOND EDWARD DENETTE
CAROL ANN DENTON
FRANK J. DEROSA, JR.
LAURIE LOUISE DEVITT
NATHANIEL PORTER DICKINSON
JOSEPH A. DILORETO
MAURICE ALBERT DION
CYNTHIA L. DODD
PATRICIA MARY DONOHUE
ANDREW WILLIAMS DRAKOS
CAROL DUTHIE
GARY JOHN DZUBILO
RUSSELL L. EASTWOOD
JEFFREY S. EBDON
SANDRA LEE EX
MARK RICHARD ELLINGWOOD
KIMBERLY ANN ELLIS
Ross A. EMMA, JR.
KENNETH AUGUST ERLING
DONNA LOUISE ESTY
JAMES FRANCIS FABIANI
ROBERT RICHARD FARBOTKO
LYNN ANN FELIX
NANCY LOUISE FEY
LEON F. FINK
ERIC DAVID FISCHMAN
MARK FITZGERALD
PAMELA ELAINE FOWKES
CATLIN JAMES Fox
LORNA JEAN FRANK
STEPHANIE LYNN Fuss
EDWARD R. GALAZZO, JR.
JAMES PEGG GALLEY, JR.
ELIZABETH ANN GALLAGHER
PRISCILLA B. GALPIN
DONALD GEMINANI
SANDRA CATHY GEMMELL
JOSEPH JAMES GIANGARRA
DANIEL MILO GIAT
WILLIAM HENRY GIUDITTA
PAULA SUE GLADUE
HOLLY BETH GOLASKI
ALBERT GEORGE GOSSELIN
DEBRA ADAMS GRANT
CAROLYN ELIZABETH GRASSICK
BETTE S. GREEN
RENEE SUE GREENBERG
RICHARD CAMERON GREY
CAROLE LEE GUGLIELMINO
MITCHELL ALAN GUTCHO
PHILIP CRAIG HALLIGAN
ROBERT JOHN HANACEK
DANE H. HANSEN
MARC JEAN HARNOIS
JEFFREY LOUIS HARTMAN
KATHLEEN A. HAUSER
ALAN EDWARD HAVENS
NANCY SUE HAWLEY
PATRICIA A. HEIN
ROBERT PETER HEISHOLT
MOLLIE HILLMAN
KEITH B. HODDINOTT
WILLIAM HOEY
ROBERT M. HOPPS, JR.
CHRISTOPHER JOHN HUBBARD
JUDITH LYN HUGHES
MICHAEL HOWARD HUMPHREY
BARRY WILLIAM HUNYADI
JILL SMITH HYDE
JAMES R. JACHIMOWICZ
BRUCE R. JACHYM
RICHARD BENGT JACOBSON
STEVEN F. JACOVINO
FRANCES THERESA JAFFONI
PATRICIA JANE JEPSON
CYNTHIA SUSAN JOHNSON
DAVID HOLM JOHNSON
LANE DAVID JOHNSON
DENNIS ARMAND JOLLY
PATRICK MICHAEL KEOUGH
KAREN KINSELLA
GLENN ALLEN KLABE
RANDY KEITH. KLEINWAKS
CHESTER J. KLESZCZYNSKI
SIMONE FRANCINA KLINKERT
KAREN LYNN KNAPLE
STANLEY RICHARD KNECHT
MELANIE KOPCHA
SUSAN JEAN KOTOWSKI
Eri EN SHARI KRAMER
KATHERINE T. KUBAS
BRUCE DAVID LABRECQUE
SHELLEY LYNN LAPAUGH
KAREN ANN LARSON
JAMES IRVING LEACH
RICHARD R. LECLERC
RICHARD HOWARD LEDBETTER
HELEN JEAN LEE
STEPHEN JON LEE
HENRY JOHN LESINSKI
GREGORY STEWART LEWIS
LEON MARK LIEBMAN
PETER LOCASCIO
NANCY STUART LOTHROP
WILLIAM JOSEPH LUSSIER
ROBERT A. LYNAM
STEPHEN ROBERT MADIGOSKY
MARTHA ANN MAKOVICH
JOSEPH ROBERT MAKUCH
GEORGE T. MALIA, JR.
DAVID PHILIP MALICK
JEROLD ROBERT MANDE
PETER DAVID MANGO
ALETA M. MARCH
CHRISTOPHER PAUL MARSOCCI
ROSEMARIE MASTROIANNI
NEIL EDWARD MATTHEWS
SCOTT ADAMS MCCAFFREY
WENDY JO MCGOULDRICK
JANIS MCKAY
DAVID KEMPER MCKEEGAN
THOMAS JAMES MCMANUS
PETER A. MEITZLER
ELLEN L. MENDELSOHN
MARK ANDREW MESSIER
PHYLLIS B. MILANO
KAREN A. MILLER
WENDY DALE MISKIN
MICHELE MONJEAU
C. PETER MORTENSON
JANIS LEE MOULTON
SUSAN C. MURPHY
ELIZABETH EILEEN MURRAY
DONALD JOHN MYSLING
FRANCES ELLEN NARGI
SHEILA . A. NAVIN
DEBORAH MARIE NICHOLS
ROBERT GEORGE NICHOLSON
RAYMOND GARDNER NIELSEN
JANE MARY NOONAN
KATHLEEN NORMA O ' LEARY
MARY-JANE O 'NEILL
VICTOR JOHN OLIVEIRA
REGINA H. ORZECHOWSKI
CORNELIA N. PACKARD
GERALD PETER PANUCZAK
RONALD CHARLES PAPRZYCA
JOHN W. PARKER
CYNTHIA ELWIN PATERNOSTER
ROBIN CHERYL PAULL
ANN FRANCES PEABODY
SUSAN E. PELLETIER
BARBARA ANN PHILLIPS
JOHN SCOTT PHILLIPS
PETER T. PILIERO
PETER PINKOWISH
ISABEL MARIA PINTO
LOURDES LORETA PIQUE
LORRAINE ELIZABETH PISTEL
DAVID F. PLOCHARSKY
KENNETH BART PRELI
SHELLEY JOY QUINTO
PENNY ANN RAUCKIS
BETH ALISON REGAN
PATRICIA REID
ALTHEA LOIS RESKO
DAVID ALAN RICHMOND
WAYNE R. RILEY
KENNETH WILLIAM RITCHIE
SUSAN ANN ROBERTS
PAULA A. ROOG
DEBORAH RUBINO
ROBERT JAMES RYAN
JANE ELIZABETH RZEGOCKI
MICHAEL D. SABINO
SARAH LEE SADINSKY
JAN ELLYN SALZER
KAREN M. SAMOICAR
JOHN GEORGE SAMOSKA
ALFRED JOSEPH SAMPSON
VALERIE SANDHAM
MICHAEL GERARD SCHAEFER
ALICE ANNE SCHIERBERL
MARY ANN SCHIMPF
FREDERICK A. SCHOEN
SANDRA LYNN SHULESHKO
LINDA ELIZABETH SILVER
KEVIN JOHN SIMMONS
JULIA ANN SMITH
WALTER KIWIS SMITH
RAYMOND R. SNARSKI
DEBORAH JEAN SOUZA
With Distinction
PETER MICHAEL STARVISH
BARRY LEWIS STEAMER
LAURA PAULINE STEMMLER
KATHLEEN MARY STOBBIE
ROBERT STONE STODDART
JOHN C. STROKER
JOAN LISBETH STURTZE
JOHN JOSEPH SULLIVAN
PATRICIA ANN SWANSON
TRACEY ADELE SYRETZ
RALPH E. TAYLOR
VICTORIA G. THAYER
AMES THOMAS
OBERT L. THOMAS
HAROLD L. THOMPSON, JR.
THOMAS W. TOKARZ
ANTHONY JOHN TROIANO
GINO PHILIP TROIANO
PATRICIA MARY TRZCINSKI
EDNA LOUISE TURNER
CAROLYN SUE TYL
BRUCE THOMAS UNGER
ROBERT ANTHONY URBAN
FRANK JOHN URBAN, JR.
JAMES J. VALENTINE
PAMELA JEAN VAN NESS
PEGGY ANN VAN OSTENBRIDGE
JOHN JOSEPH VARANELLI JR.
JULIE ANN VICTORIA
ANN VILKAS
THOMAS FRANCIS VINCELETT
JUDITH A. VOSBURGH
THOMAS EDWARD VRABEL
VIVIENNE Z. VYNALEK
SHERRILYN HART WAINWRIGHT
DEBRA L. WALKER
ANN E. WASSELL
BONNIE LYNNE WEEKS
STEVEN EDWARD WELL
PATRICIA JANE WHITE
CHARLES HARVEY WILKOS
DONALD ROWE WILLIAMS
CLIFFORD WILSON
JANET WOJCIECHOWSKI
GREGORY JOSEPH WOJICK
JANE KATHERINE WOLLACK
THERESA ANN WYER
PHILIP HOWARD YANULITES, JR.
KATHLEEN ANN ZAWADSKI
DAVID HASKELL ZIONTS
DAVID P. ZOCCO
STEVEN THOMAS ZUKAUSKAS
DONNA M. BONZAGNI, in Natural Resources
Conservation
JACQUELINE A. CROCE, in Nutritional Sciences
KEITH B. HODDINOTT, in Agronomy
SUSAN J. KOTOWSKI, in Environmental Horticulture
JEROLD R. MANDE, in Nutritional Sciences
JANis MCKAY, in Nutritional Sciences
MICHAEL D. SABINO, in Agronomy
JAN SALZER, in Nutritional Sciences
VALERIE SANDHAM, in Natural Resources Conservation
PEGGY VAN OSTENBRIDGE, in Nutritional Sciences
Honors Scholars
ELIZABETH ANN GALLAGHER, in Environmental 	 JOSEPH GIANGARRA, in Pre-veterinary Science
Horticulture 	 KATHERINE T. KUBAS, in Nutritional Sciences
RICHARD CARTUN, in Pathobiology
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
SANDRA LEE ANDERSON
JANE PERVERE ANTONELLI
JEANETTE MARIE BAILEY
SUSAN JANE BARRY
MARYANN BELLAVANCE
FAY ANN BERGERON
JUDITH MARIE BLAKE
RICHARD PAUL BOISVERT
ROSANNE BOREAS
FERNE RAYE BRAVEMAN
ROBIN ANN BRENNAN
COLLEEN ANN BROWN
RICHARD JOSEPH BURTON
JOSEPH JAMES CANESTRARI
DALE CANNON
RALPH GEORGE CANTITO, JR.
MARY GRACE CARDONE
MAUREEN A. CAREY
CYNTHIA ALICE CARLSON
NELSON CARVALHO, JR.
NANCY JEAN CASWELL
LINDA AROL CHERHONIAK
MARY BETH ANNE CHIAIA
JULIE CHRIS CIUCIAS
ROSEMARY ELLEN CLARK
PATRICIA J. COCHLIN
SHARON FAITH COHEN
DENISE MARGARET COTE
JOANNE E. CRAMER
EDWARD BERNARD CYBUISKI, JR.
THERESA HELEN CZERWINSKI
MATTHEW JOHN DEWAELE
KIMBERLY ANNE DILLON
JANE DOHENY
BOBBIE-JEAN DOYLE
ROXANNE PHYLLIS EDGAR
JODY E. EDGEWORTH
MARGARET ANNE EIGLER
KIM ENGELBERGER
SUSAN BAILEY FELLOWS
JUDITH C. FERNANDES
JANICE FITCH
NANCY ANN FLOOD
MARY PATRICIA FOLEY
CHRISTINE THERESE GHERARD
INGRID GORBANTS
MARY-ANNE GRINVALSKY
BEVERLY NELEBER GROOBERT
KATHRYN A. HAUSER
JODY A. HOPKINS
PATRICIA ANNE HOSKIN
PAMELA ANN HOWARTH
DIANE JENsEN
VIVIAN RENEE JONAS
ELIZABETH ANNE KACHILA
JANET MARIE KACZMARCYK
SANDRA LEE KAPLAN
DENISE MARIE KEEGAN
KEVIN PATRICK KILLEEN
CHRISTINE LALIBERTE KING
SHERRY COX LORD
LUKE P. LUCASHENSKY
PATRICIA JEAN LYNCH
WILLIAM H. MARTENS
SHARON LYNNE McGOVERN
ERNEST J. MCINERNEY
DEBORAH A. MCMILLAN
MAUREEN ELLEN MCMULLIN
SUSAN LEE MERRILL
JAMES P. MICHALIK
DEBORAH LOUISE MILLEN
JACQUELINE ANNE MILONE
PAULA LEE MODE
BARBARA CAROL MULROY
STEPHEN PATRICK MURPHY
JOAN KATHLEEN NEWMAN
JOHN STEPHEN NIZNICK
ELLEN MARIE O'CONNELL
JOYCE ELLEN OBERG
CHARLES E. OMAN
LOIS KATHLEEN OUELLETTE
MARY CAROL PAIGE
PATRICIA ANN PARDO
ROSETTA MARIE PARDON
MICHAEL JOHN PARISI
LORRAINE MARY PARNOFF
REGINA MARIE PAZIK
GERALDINE LYNN PELLECCHIA
LEANNE DORIS PENTORE
BARBARA JEAN PETTWAY
LYNN DENISE REARDON
CHRISTINE ANNE RENAUD
CYNTHIA ANN RHODES
SANDRA LYNN RIVARD
DIANE MARIE ROBIDOUX
ERIC HAYWARD ROCKWELL
DONNA JOY ROSE
MICHELE THERESA ROSE
ILVE EVA RUHNO
CATHERINE ANN SAGALSKI
PATRICIA J. SANDBACH
MARCIA L. SANDERSON
TRUDY SANDLER
BRUCE NEIL SCHILLER
KARLA LINDA SCHMALING
MARY CATHERINE SCHMIDT
DIANE M. SCHMITT
LAURIE DANNE SIHVONEN
PAUL E. SIROIS
DIANE LYNN SMITH
JOYCE B. SORENSON
LINDA MARIE SPERANZA
BARBARA JEANNE SPERRY
SUSAN BARBARA STAVOLA
MARGARET ELIZABETH STRAllO
DEBRA ANN TARASCIO
KAREN ANN THERIAULT
LINDA TOMASZEWSKI
JOHN RICHARD TOBZSA
LINDA JANE UPTON
CARMELITA MARIE VIEGA
STEVEN JAMES VINCENTE
KATHLEEN MARY WALACH
LISA SAHOKO WALSH
DONNA WOJICK
KIM JO-ANN ZUKOWSKI
CYNTHIA A. CARLSON, in Clinical Dietetics
JULIE C. CIUCIAS, in Physical Therapy
JOANNE CRAMER, in Physical Therapy
MATTHEW DEWAELE, in Physical Therapy
KEVIN KILLEEN in Clinical Dietetics
RICHARD BOISVERT, in Physical Therapy
FERNE BRAVEMAN, in Physical Therapy
ROXANNE EDGAR, in Physical Therapy
SHARON McGovERN, in Physical Therapy
DEBORAH A. MCMILLAN, in Physical Therapy
With Distinction
CHRISTINE KING, in Physical Therapy
MAUREEN McMULLIN, in Clinical Dietetics
MARY PAIGE, in Clinical Dietetics
LINDA TOMASZEWSKI, in Physical Therapy
Honors Scholars
Lots K. OUELLETTE, in Physical Therapy
MICHAEL PARISI, in Physical Therapy
GERALDINE PELLECCHIA, in Physical Therapy
DONNA ROSE, in Physical Therapy
TRUDY SANDLER, in Physical Therapy
University Scholars
KEVIN KILLEEN, in Clinical Dietetics 	 TRUDY SANDLER, in Physical Therapy .
MARY C. PAIGE, in Clinical Dietetics
Eight
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
SUSAN ELLEN ABBOTT
BRIAN CHRISTIE OWEN ABLITT
RUSSELL L. ABRAHMS
RAYMOND LEE ABRAMSON
PETER LAWRENCE ACKLEY
BRIEN CLARK ADAMS
DANNY KENNETH ALBERT
JAMES ROLAND ALBERT
JOHN WATSON ALLAN, JR.
DEBORAH LYNN ALLEN
ANA ALMEIDA
DAVID KEVIN ANDERSON
DONALD JAMES ANDERSON
MARK J. ANDERSON
ROBERT WILLIAM ANDERSON
ROBERT GORDON ANDERSON, JR.
WILLIAM EDMOND ANDRZEICIK
BRUCE CHARLES ANGEVINE
KEVIN MARTIN ANTISDALE
MICHAEL JEFFERY ARCHER
MICHAEL J. ARMENTANO
ROBERT JOEL ARNOLD
GARY JOHN AUDETTE
PATRICK MICHAEL AUGERI
JAMES GERARD BAILEY
PAUL BAKUTIS
ELLEN MARY BANGASSER
RICHARD JOHN BANSAVICH, JR.
PETER CHRISTOPHER BARRETT
JOSEPH FRANCIS BARRY
BRUCE BARRY BARTH
JANET ELIZABETH BARTOES
GLEN ROBERT BASCETTA
ANDREW JOHN BAITISTONE
GARY ROBERT BEALE
JOY RENEE BEAUVILLIER
CHARISE ANDREA BECKERMAN
JOYCE A. BEDITCH
JEFFREY B. BEES
CORY EDWARD BELGRADE
ALLEN LEE BEMUS
KAREN IRENE BENGSTON
BRUCE ROBERT BERNHEIMER
RUSSELL DAVID BEVERIDGE, JR.
THOMAS P. BIESZAD
JOSEPH CHARLES BISSONNETTE
SUSAN C. BLACKBURN
DIANE ELIZABETH BLAGUSZ
DAVID WILLIAM BLOVISH
LORI ANN BONALDI
STEPHEN A. BOTTICELLO
KAREN O 'BRIEN BOTTOMLEY
PETER DAVIS BOUCHARD
WILLIAM BRUCE BOUTWELL
JOHN BRIEN BOWEN
CHARLES J. BRADY
TAMES THOMAS BREE
THOMAS JOSEPH BRODEUR
STEVEN HOWARD BRODY
CHRISTOPHER BRUCE RIDGEWAY
BROWN
BACHELOR OF SCIENCE
KENNETH IRVING BROWN
PATRICK J. BURKE
DAVID BUSH
WILLIAM DANIEL BYRD
MAURICE ARTHUR CABRAL
GARY STEVEN CANDIDO
MARTIN J. CAPARROTTA
JOSEPH CAPECE
ANTONIA CARABILLO
GIANDONATO CARANFA
KURT EVERETT CARLSON
JAMES KNOWLES CARROLL
JOHN H. CARROLL
DENIS J. CASEY
BERNARD JOSEPH CASEY, JR.
PATRICK MICHAEL CASSIDY
ENRICHETTA CATINO
MARY ANN CERRONE
CALVIN CHAPMAN
RICHARD L. CHARLIER
GAIL ANNE CHARTIER
ROBERT FRANCIS CHAUVIN, JR.
PATRICIA ANNA CHOROMANSKI
ELIZABETH CHUBET
VICTOR CIANCIO
GREGORY JOHN CIOFFI
BRUCE WESLEY CLARK
ROBERT GUY CLARK
ROBERT LEE CLARK, JR.
ALEXANDER D. CLARKSON
FRANK D. CLEMENTI
STEPHEN WILLIAM CLIFFORD
DOUGLAS A. COFFED
DEBORAH S. COLEMAN
STEPHANIE C. COLEMAN
ANDREW GRAHAM COLLIER
NICHOLAS NEIL COLONESE, III
FREDERICK A. CONSTANTINESCO
MARY JOY COOKSON
LAURA CORTIGIANO
MARY CATHERINE COUGHLAN
THOMAS BRIAN COUGHLIN
ROYAL M. COWLES
KELDON Ross COX
LORETTA ANN COX
JAYME ANN CREALEY
DAVID EDWARD CREEM
THEODORE ROOSEVELT CROCKETT, JR.
DANIEL RAYMOND CUNNINGHAM
EDWARD ALBERT CYR
BRIAN PAUL CZAPLICKI
MICHAEL DONOFRIO
JAMES MILLER DAHLGARD
CHRISTOPHER DAHM
PATRICIA ANNE DALEY
MARK EDWARD DALTON
STEVEN M. DAMMEN
ERIC SPENCER DEAN
MARK JOSEPH DEANGELIS
RALPH ANTHONY DELCERVO
PAUL WILLIAM DELGREGO
PHILIP DELMAZIO
PATRICK P. DELVECCHIO, JR.
EDWARD RICHARD DEMARSELLLES
BRUCE LEONARD DEMAYO
RAYMOND EDMOND DENARDIS, JR.
JAMES DESMARAIS
JOSEPH SYMMES DEY, III
MARK W DIEHL
NIGEL IAN DINGWALL
PHILIP F DISTIso
FREDERICK ARTHUR DLUGOKECKI
NANCY ANN DOMLER
KENNETH J. DONLON
TIMOTHY VAN BUREN DORN
SUSAN MARY DOSSO
JEFFREY LAWRENCE DOWNES
SUSAN LILLIAN DOWNIE
DAVID BRUCE DRAPER
DEBRA Lou DRYE
CHRISTINE ADELE DUBY
THOMAS A. DUDDIE
DEBRA ALEXIS DUELL
DANIEL FRANCIS DUGGAN
BARRY DUNNE
MARCIA ANN DUPNIK
CRAIG DRAYSON DURGY
MICHAEL W. DUSZA
JAMES EDWARD DZIEZYNSKI
GARY MICHAEL DZIOBA
GARTH MITCHELL EDDY
JAN LAUREN EDWARDS
JOHN BAER ELDRICH
LEE EDWARD ELKINSON
JOHN ARTHUR ELL
WALTER JOSEPH ENGLERT, JR.
JOHN W. ENOS, JR.
CARL B. ERICSON, JR.
GREGORY VINCENT ERTEL
FREDDY HERNAN ESPITTIA
ERIC MITCHELL EVANIER
BRIAN ANTHONY EVANS
DAVID PAUL FALCO
JAMES WILLIAM FANELLI
WILLIAM FRANCIS FARREN
BRUCE M. FEINER
STEPHEN J. FENNESSY
JAMES FRANCIS FENTON, III
THOMAS JOSEPH FILOMENO
JAMES MATTISON FINKLE
JAMES FITZSIMMONS
STEPHEN PAUL FLANAGAN
THOMAS FRANCIS FLANAGAN
JENNIFER JUDITH FONG
SUSAN LAURA FONTAINE
THOMAS G. FOY
DAVID CHARLES FRANCIS
MICHAEL GEORGE FREDERICKS
NANCY K. FRITz
GEOFFREY THOMAS FROMME
EDWARD T. FUCHS
MARGERY PELL FUGETT
Nine
DAVID PETER GALUSKA
PAUL HENRY GALUSKA
MICHAEL E. GANNON
THOMAS ROBERT GANNON
ANDREA S. GARABEDIAN
CATHY ANN GARCEAU
SALVATORE ANTHONY GARIBALDI
HILARY MELISSA GARR
WILLIAM H. GARRY
STEVEN IRA GARSON
THOMAS DAVID GERMANO
GLEN GERALD GIANNELLI
LEONARD ALLEN GIFFORD
NOREEN ANN MARIE GIGLIO
ROBERT P. GIGLIOTTI
MARTIN ERNEST GLICKMAN
TIMOTHY H. GLOVER
ISABEL D GODEL
KENNETH WILLIAM GOGGINS
EROL KENAN GOKBORA
WILLIAM T. GOLDBACH
LEONARD LEE GOLDBERG
MARK HILTON GOLDMAN
JEFFREY ALAN GOLDSTEIN
STEVEN JOSEPH GOODMAN
PHILIP ALLEN GOODSELL
ANDREA MARY Gan
PAMELA GAIL GOROFF
JOHN STANLEY GORZKOWSKI, JR.
IRENE GRABOWSKI
SHARON ANN GRABOWSKI
LESLIE STEVEN GRANOW
DAVID F. GRECO
STEPHANIE GREEN
SHERI R. GREENHAUS
MARK CHARLES GREER
MARY ELIZABETH GRIFFIN
SUSANNE MARIE GRILLO
PETER JAMES GRILLS
DANIEL GROMKO
CINDY LORI GROSSMAN
ANDREW MICHAEL GRYSZKIEWICZ
JOSEPH CHARLES GUARINO
VINCENT JAMES GUARINO
PAUL EDWARD HABERERN
KATHLEEN THERESA HAHNE
HOWARD JOEL HALMS
SUSAN DORINDA HALL
CHARLES NORMAN HALLENBECK
HOWARD MICHAEL HALPIN
MARY ELIZABETH HALVEY
MARK RIAL HAMMER
JOHN EDWARD HANLEY
KATHLEEN JEANNE CHRISTINE
HANNA
J. R. HARDENBURGH
JAMES ANTHONY HARLAMON
MICHAEL J. HARNEY
MICHAEL RUSSELL HARRINGTON
GEORGE E HATZIKOSTAS
JOHN F. HAUSER
JAMES C. HAVERLY
MICHAEL PAUL HEBERT
RALPH EMERSON HECKERT
ESTHER MARIA HERNANDEZ
JAMES L. HESS
RICHARD C. HESSERT
EDWARD HUNT HILLYER
ANDREW GEORGE HODULIK
ROBERT J. HOFF
LAWRENCE IRA HOFFENBERG
JEFFREY HOLCOMB
LEONARD JONATHAN HOLTZ
JOSEPH DENNIS HORAN
KENYON RICHARD HORELIK
KARL HORNE
SUSAN GENE Hon
WILLIAM JOHN HUGGINS
ROBERT JOHN HUNCHAK, JR.
KIM LAURA HYDE
EMIL IACOBUCCI
ROBERT JOSEPH IACOVO
GENNARO IGNOTO
CURTIS UPTON INGRAHAM
JOYCE MARY IOVINE
DAVID LEE ISAAC
MARK JOHN IzZo
THOMAS ALAN JACK
DAVID ALAN JACOBS
MICHAEL ALAN JACOBS
LAILA REGINA JANAUS
JEFFREY S. JERUSS
DARRYL W. JOHNSON
KAREN ELIZABETH JOHNSON
ROBERT T. JOHNSON
STEPHEN H. JOHNSON
ROBERT LEE JOHNSTON
DONALD JUALL
WALTER JOSEPH JURA
SUSAN CAROL JURCZAK
JOHN EINAR KABEL
RICHARD PAUL KADLUBOWSKI
NANCY MURIEL KAHN
RAYMOND S. KALITA
STEVEN PETER KAMEN
AARON BERNARD KAPLOWITZ
TERRENCE BRIAN KARL
DEBRA SUSAN KARP
KAREN LOUISE KASEK
SAUL STEVEN KASSMAN
DAVID P. KATZ
TODD KAUFMAN
JOYCE E. KEATON
WILLIAM JOSEPH KELLEHER
THOMAS BRENDAN KELLY
MONICA J. KERSHNER
WILLIAM JOHN KIESEL
JOEL HARLAN KIMBALL
JOHN ROBERT KIMBALL
JOHN M. KING
DANIEL EDWARD KINNAMAN
EDWARD ALAN KIRCHBERGER
JACK KLEIN
WARREN ERIC KLEIN
LINDA JOAN KOHEN
TINA KARIN KorvA
RICHARD STERLING KONDUB
RONALD JOHN KONTUTA
MICHAEL GARY KOPPEL
MARITA ANNELI KORICALA
ROBERT JOHN KORNHA AS, JR.
RONALD A. KOROSCIL
PATRICIA L. KOWALSKY
JOANNE BARBARA KRAMAR
JONATHAN Mr KRAUSE
DANIEL KRENICKI, JR.
JoHN F. Kam, JR.
JANET L. KRYSIEWICH
THADDEUS GREGORY KUCHINSKY, JR.
PAUL J. KUPTZIN
JOHN DARRYL LABAS
SHARON LABIENIEC
MARIANNE MARCHEGIANO
LABRECQUE
ROLAND WILFRED LACHARITE
WILLIAM LAMONICA
SUSAN LAMPANARO
JOSEPH SCOTT LAMPASONA
MARY ANN M. LANGEVIN
SHARON PATRICIA LANUK
ANDREW NORMAN LAPLANTE
LEONARD PETER LASALANDRA
JAMES THEODORE LEACH
MATTHEW FRANK LEDERMAN
DOUGLAS S. LEMAY
SHEILA ANNE LENNON
JUANITA JOYCE LENTOCHA
LEWIS WILLIAM LEON
TIMOTHY MARK LESCOE
DAVID LESPERANCE
CHINGYAN LEUNG
STEPHEN GEORGE LILLQUIST
MICHAEL J. LINDSAY
JOHN S LLOYD
COLLEEN ROSE LOHNES
YVONNE A. LOTECZKA
STELLA STANISLAWA LOZYNIAK
MICHAEL ANTHONY LUBRANO
PAUL R. LUCAS
PAUL A. LUCAS
BRADFORD EVERETT LURVEY
RICHARD BROOKS LYMAN
DARCY MARIE LYONS
THERESA ANTHONY MACARDLE
LUIGI MAGNO
MAUREEN MAHONEY
RAYMOND JOSEPH MALONE
THOMAS FRANCIS MARAGLINO, JR.
MICHAEL S. MARCINEK
ROBERT CRAIG MARCOTTE
ELLEN JANE MARINO
CRAIG ALLAN MARKLESICI
ELLEN LOUISE MARRINER
ARTHUR STEPHEN MARSHALL
JOHN WILLARD MARTIE
GENNARO MARTORELLI
JOSEPHINE THERESA MASTROIANNI
CHARLES HENRY MATASSA
MARGO CHRISTINE MATTICE
GARY J. MATULA
DEBORAH LEE MCCABE
PAUL M. MCCORMICK
PATRICK JOSEPH MCDERMOTT
PHILIP E MCDONALD
BARRINGTON LLOYD MCFARLANE
KEVIN JAMES MCFARLANE
JOHN DANIEL MCGOVERN, JR.
SANDRA LYN MCKINNEY
JAMES PATRICK MCWADE
EDMUND PATRICK MEADE
GENNARO ROBERT MECCARIELLO, JR.
Ten
C. T. MELONAICOS
JAMES JOSEPH MERCURI
JOHN PHILIP MEYENBERG
DAVID CHARLES MIGANI
IRENE MARIE MIKLAVZINA
DONALD PETER MILARDO
BRUCE D. MILLER
LEE ANN MILLER
MICHAEL FRANCIS MILLERICK
BRENDA E. MILLSTEIN
RONALD ROBERT MILONE
STEPHEN SALVATORE MIRABELLA
FRANCIS A. MISIEWICZ
KENNETH PATRICK MoEN
DONALD PETER MOHR
WILLIAM MOLL
MICHAEL WILLIAM MONTANO
KAREN GALE MONTI
GARRETT M. MOORE
DEBORAH DENISE MORGAN
JOHN PHILLIPS MORGAN, JR.
CRAIG STEPHEN MORRIS
KIRK HENRY MORALS
STEVEN G. MORRISON
GERALD THOMAS Moss
KEVIN MICHAEL MULHARE
JEFFREY PAUL MULLALY
MARK STUART MULLER
RICHARD MICHAEL MUOLLO
MICHAEL JOHN MURPHY
JOHN FESSENDEN MURPHY, JR.
GEORGE WILLIAM MURRAY
MICHAEL MUZIN
JAMES EDWARD NAXOS
EDWARD ROBERT NARUS
JACK BALLARD NAVARRO
JAMES T. NAVROTH
HERBERT JAMES NELSON
EUGENE A. NETZE
DEBORAH M. NEVINS
THOMAS NICHOLAS, JR.
JOSEPH MICHAEL NILO
EVAN ELIA NOGLOW
JAMES FRANCIS NOLAN
LISA MARIA NOLE
DEBORAH A. Norann
MARTIN JOSEPH O'BRIEN
MARINA JEANNE O'CONNELL
TERENCE O'CONNELL
MICHAEL REGAN O'CONNOR
JANIS ANN O'DONNELL
WILLIAM J. O'DONNELL
PLIER FRANCIS O'NEIL
MARK ANTHONY ALEXANDER
OCCHIALINI
CHINWE SCHOLASTICA OKOLI
STEVEN ROBERT OLDHAM
STEPHEN R. OLSHEWSKI
PAUL JAMES OLZEROWICZ
JAMES PAUL ORAZIO
TIMOTHY OTTAVI
GE ROE OTTO OTTEN
JOSEPH JOHN PADAVANO
MICHAEL JOSEPH PALADINO, JR.
CRAIG MICHAEL PALMER
JOHN JAY PALOMBA
MICHAEL A. PAQUEE
KAREN LOUISE PARADEE
DAVID CRAIG PARADIS
BARBARA ELLEN PARKER
WILLIAM FRANCIS PARTRIDGE, JR.
LEONARD JOSEPH PASTICK
BART PEARSON
MICHAEL THOMAS PERILLO
MAURICE NELSON PERRICA
JAMES RAYMOND PETERSON
KENNETH ROBERT PETERSON
KLM MARIE PETRALITO
KATHRYN ANNE PFARR
KERRY GRACE PHELAN
STEPHEN A PICANO
THOMAS Louis PIECUCH
KEVIN LEO PIERCE
LAURIE INA PIERCE
NELSON SCOTT PIERCE
SIDNEY L. PIERCE
ERNEST ELLIOT PIERSON
ROBERT WARREN PINCKNEY
WILLIAM G. POLOWITZER
ALLEN F. POLVANI
ELLA MAY POMMER
MARC GERALD POMPA
RAYAE THERESE PORZIO
DANIEL JAMES POULOS
CARY NATHAN PRAGUE
MARY LEONIDE PREISSNER
JOSEPH JOHN PRESUTTO
MARISA C. PRTZIO
STEPHEN BERNARD PROKOP
LYLE E. PUFAHL
JULIE ANNE PuLITO
DONALD ROBERT PURCHLA
KEITH T. PURDY
KAM TAPANI RAJANIEMI
JANICE. MARIE RAMONDETTA
MARC JOSEPH RAMOS
GARY ROBERT RASCOE
STUART BLAKE RATNER
CHRISTOPHER ANTHONY REALE
WILLIAM THOMAS REICHELT
JANET M. REISS
LAWRENCE DONALD REITMAN
JOSEPH P. REMEIKA, JR.
GAIL M. REMUS
RITA M. RENZONI
PAUL JOHN RESCSANSKI
DEBORAH R. REYNOLDS
DEBORAH ANN RICE
DAVID G. RICH
GLEN DALE RICHARDSON
MICHAEL GEORGE RILEY
MARK RAYMOND RINALDI
ANN KRISTINE RIPPEL
CAROL S. ROCQUE
DAVID RODIN
PETER LEE ROGERS
VINCENT JOSEPH ROGERS, III
JOSEPH W. ROGERS, JR.
GEORGE JOSEPH ROONEY
MARCIA ELLEN ROSENBLOOM
JEFFREY PETER ROSS
JOAN LISA ROTELLI
BEDONNA LEE ROY
MARGUERITE ANN ROYER
RONALD Rozsus
MARGARET MCGUINNESS RUBIN
THEODORE WILLIAM RUMMEL .
DONNA J. RUNOWICZ
RICHARD PAUL RUOCCHIO
JOHN HILL RUSSELL
DOREEN IMMACULATE Russo
Ross ANTHONY Russo
STEVEN WADE Russo
GIGI RYAN
DEBRA ANN SALAN
ROBERT WILLIAM SANBORN
GORDON SAMUEL SANIT
ANTONIO J. SANTOS
CANDACE LEE SARGES
STEVEN SATHRE
JOHN MICHAEL SAUER
KEVIN PAUL SAUNDRY
JAMES EDWARD SAWYER
ROBERT BARRY SCHEMPF
ROBERT HARRY SCHILT
ARLENE ROSALYN SCHOENBERG
MARILYN GAIL SCHULZ
PAUL G. Scum
JEFFREY J SEIPEL
KURT WEST SENDLEIN
DONALD SFREDDO
MARK WILLIAM SHAFER
HILARY L. SHAMBERG
THURMAN PRIEST SHARPLES, III
STEPHEN MICHAEL SHEA
KAREN SUSAN SHIROKI
GARY ANDREW SHOOK
ROGER C. SIEMONKO
WILLIAM RICHARD SIEVEL
RICHARD VINCENT SIGILLO
LISA ANN SILHAVY
HOWARD M. SILVERMAN
DAVID SIMMONS
CATHY ANN SIMOCKO
CRAIG JOSEPH SIMONIAN
PETER FRANCIS SISCA
Ross EDWARD SKELLY
DARLENE ELLEN SKIENDZIOR
RAYMOND BRIAN SKUBEL
PETER STEPHAN SLOMIANYJ
GARY SMIRNOFF
NANCY ELIZABETH SMITH
WILLIAM KENT SMITH
GLORIA ANN SMOLE
JAMES EDWARD SOKOL
ROBERT WILLIAM SOPHER
CHRISTOPHER SHANE SPEIDEL
CRAIG KENT SPERY
ROBERT FRANCIS SPREDA
JOSEPH WALTER ST ROCK, III
Rum M. STAUGAITIS
DAVID MICHAEL STEARNS
GARY THOMAS STEELE
GARY ALLAN STEIN
JOSEPH THOMAS STELLA
CLAIRE T. STERLINSKI
RICHARD STETTLER
PETER WILLIAM STRANG
PHILIP D. STRUNK
WILLIAM HOWARD STRYKER
DAVID ELLIOT STURGESS
Eleven
CATHERINE ANN SUCCI
LESLIE ELLEN SUNDIN
THEODORE SUK SURti
JOHN ADELBERT SUTHERLAND
MICHAEL V. SWITCHENKO
PATRICIA LYNN SYNHOBST
DOREEN ANN TARTARO
KIRKOR DICKRAN TAVTIGIAN, JR.
FREDERICK M. TAYLOR, III
AUNDRE ALLEN THOMPSON
JOHN DEEGAN THURSTON
BRADFORD STANTON TIFFANY
JOHN ANTHONY TILLISTRAND
ANDREW PETER TOFU.
ROBERT F. TOPIK
ThoMAS CAESER TORELLI
DAVID S. TORREY
KEVIN JAMES TOWNSEND
JOSEPH GERARD TRACZYNSKI
BRUCE ALAN TRUNCALI
RICHARD GERARD TRUSZ
DAVID LEE TUCKER
RICHARD TYLINSKI
MICHAEL F. VAGNINI
ERWIN WILLIAM VAHLSING, JR.
VINCENT PETER VALLARIO,
WALTER THEODORE VAN WYCK
EDUARD C. VAN DONKELAAR
JoHN CRAIG VASSALLO
ALETA MARY VENTRE
WILLIAM FRANCIS VOGEL
DEAN ELLIOTT VOLAIN
SUSAN MARY WACHTLER
ANDREW JOSEPH WAGNER
DAVID EDWIN WAITE
PAUL VINCENT WAKELY
NANCY JEAN WALDRON
WAYNE CHARLES WALKER
DANIEL JUDE WALLACE
CHRISTINE SOPHIA WALNYCKY
FRANCIS XAVIER WALSH
JUDY MARGARET WALSH
DANA WARREN, JR.
ROBERT ANDREW WEBBER
DAVID RUSSELL WEDGE
RICHARD EUGENE WEINER, JR.
ROBERT EUGENE WEISS
DAVID H. WHITE
GRACE ANN WHITE
DEBORA LYNNE WIESLER
KEVIN DAVID WILKINSON
RICHARD S. WILLETT
Emu W. WILSON
GERALD ARTHUR WISTROM
CAROL ANN WITKOWSKI
JANET LOUISE WITKOWSKI
ENNIS J. WOLFF
MICHAEL ROBERT WOLFF
ROBERT LEROU WOODEN
STEPHEN WU
WILLIAM MAURICE YANDOW
DAVID ANDREW YANIK
WALTER R. YEAGER
WILLIAM EDWARD YOUELL, III
PAUL MICHAEL YURCZYK
ROBERT JOHN ZAMBRELLO
STANLEY J. ZAREMBA, JR.
KAREN CHRISTINE ZEBROWSKI
DAVID JOHN ZECCHIN
WALTER NORMAN ZEH
MARTIN JOSEPH ZIBUDA
DEBRA ANNE ZIMMERMAN
MARK J. ZIROLLI
THEODORE D. &MAY
JONATHAN PHILIP ZOLTY
JAMES ANTHONY ZULLO
With Distinction
SUSAN ABBOTT,  IN Marketing
JAMES BAILEY, in Health Systems
PETER BOUCHARD, in Health Systems
THOMAS COUGHLIN, in Accounting
MARK J. DEANGELIS, in General Business Administration
PAUL DELGREGO, in General Business Administration
NANCY FRITZ, in Marketing
MARY E. GRIFFIN, in General Business Administration
JOYCE IoviNE, in Marketing
MARK Izzo, in General Business Administration
JOHN R. KIMBALL, in Production Management
MARGUERITE A. ROYER, in Manpower Management and Labor Relations
DORENE I. Russo, in Management Science
STEPHEN SHEA, in Accounting
KEVIN TOWNSEND, in Accounting
WILLIAM YOUELL, in Marketing
Honors Scholars
BRUCE BARTH, in Accounting
JOSEPH D. HORAN, in Accounting
ERNEST E. PIERSON, in Accounting
University Scholars
DEBORAH A. NOREIKA, in Accounting
Twelve
THE SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching
fields. They, therefore, have dual commitments in the University. In the listing below, all
students completed their majors in the College of Liberal Arts and Sciences.
LISA ANN ALDERUCCIO
REA ANN CARBONE
SUSAN MARIE CHUCKTA
PATRICIA CONSIDINE
ROBERT DOLAN
ELAINE CAROL GANGI
DEBORAH GOLDMAN
DONALD J. HARRINGTON
ELIZABETH ANN HEIM
PAMELA ELI EN JARROW
ANN MARIE KIMMETT
DEBORAH MARIE LANGLAIS
FRANCESCA M. LAURIELLO
ANTHONY C. LAVISTA
ROBIN ANNE LEEMAN
CARLOS SERAFIN LIMONTES
DEBORAH KAY LINSTONE
JEFFERY STEPHEN NELSON
ANN MARIE PAPUGA
EvAN WACKIER PHILIPS
AIDA FERNANDEZ DE RAMOS
JOSEPHINE MARIE RINALDI
PATRICIA ANN ROWAN
KAREN ANN RUPPEL
LAURIE JEAN SIMPSON
MONICA ELIZABETH SPENCER
GERALD JOHN SPRING
MARYANNE TWARONITE
MARGARET WALESKY
MERCEDES WEI T FR
FRED WOFFORD
GAIL LOIS WYSOCKI
Thirteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF SCIENCE
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching
fields Therefore, many have dual commitments in the University. In the listing below,
each student's major is indicated.
Ludt. ELLEN ABOHATAB, Special Education
GLENN ROBERT ADAMO, Physical Education
MARY ELLEN AMEIKA, Recreational Service Education
LINDA MARY ANDRELLI, Music Education
DAVID MICHAEL ARISCO, Music Education
BRUCE BERNARD BARBEAU, Physical Education
TERRY JOAN BEARDSLEY, Special Education
DIANE BERGGREN, Physical Education
SusAN A. BERGIN, Rehabilitation Services
MATTHEW LEO BERMAN, Elementary Education
MARK Louis BETZ, Recreational Service Education
ROGER GARY BIDWELL, Physical Education
PATRICIA A. BIGDA, Business Education
LINDA LEE BILIDES, Elementary Education
THOMAS WADE BLAKE, Physical Education
DONNAMARIE BLANCHARD, Rehabilitation Services
RACHEL GAIL BLUMENTHAL, Elementary Education
GRACE G. BOCHAIN, Home Economics Education
BETH ANN BOEHM, Home Economics Education
DIANE BOENIG, Special Education
ANDREA JANET BOGDEN, Home Economics Education
DAVm ALLEN Boom, Physical Education
BRIDGET DEIDRE BOSSIDY, Music Education
EDWARD ALLEN BOUQUILLON, JR., Agricultural
Education
CATHERINE ROBERTS BREWER, Music Education
EILEEN ELIZABETH BRICKEL, Rehabilitation Services
ELIZABETH ANN BROUSSEAU, Rehabilitation Services
THERESA JEANE BRYANT, Rehabilitation Services
LILLIAN BUCKLEY, Elementary Education
DANIEL JOSEPH BUCKO, Physical Education
KIM LISA BURCIAR, Elementary Education
GERARD jOSEPH CAHILL, Special Education
JULIA ANN CAPECE, English
CYNTHIA HELEN GARCIA, Special Education
MARILYN JANE CARLSON, Special Education
JUDITH LOUISE CARR, Recreational Service Education
ROBERT L. CECCOLINI, Recreational Service Education
DAYL MARIE CHAPMAN, Home Economics Education
YVONNE GALE CHENETTE, Agricultural Education
DORIS G. CHEVRETTE 	 It, Health Education
ELIZABETH A. CHILDS, Special Education
PRISCILLA SUE CHMURA, Home Economics Education
CAROLE ALIDA CIFRINO, Recreational Service
Education
DEBORAH CLARK, Elementary Education
ANTHONY PATRICK COLE, Physical Education
MARIANNE GWEN COMBY, Special Education
ELLEN COSGROVE, Elementary Education
KIM LAURETTE Count, Elementary Education
CYNTHIA CREED, Physical Education
DEBRA PAULINE CROSBY, Physical Education
DEBORAH KAREN CUMMINGS, Music Education
ALBERT WECKLER DADARIO, JR., History
DEBORAH JEANNE DATUM, Special Education
LAURIN B. DAVIS, Music Education
LINDA CLAIRE DELFINO, Special Education
MICHAEL JOHN DELUCA, JR., Rehabilitation Services
BARBARA MARY DEPUCCHIO, Music Education
ROBERT JOSEPH DERRICO, Physical Education
SUSAN LEE DESROCHERS, Special Education
KAREN DEVITO, Physical Education
LILI E Mom°, Elementary Education
MARY ELIZABETH DOOLEY, Home Economics
Education
CAROLYN WYATT DOWTY, Recreational Service
Education
DENNIS MICHAEL DOYLE, Physical Education
FAITH LOUISE EBERLE, Elementary Education
LAUREN MARTHA EDDINGER, Home Economics
Education
DAVID PAUL EDWARDS, Music Education
MARY ALICE EIKE, Home Economics Education
VALERIE R. EVANS, Elementary Education
DONNA LYNN FARRELL, Special Education
DONALD GEORGE FEHLINGER, Geology
Rum EMILY FEIGHN, Rehabilitation Services
SHARON BETH FLEISCHACKER, Special Education
BARBARA LYNN FREEDMAN, Special Education
DEBORAH LOUISE FREEMAN, Rehabilitation Services
KATHLEEN FRIEND, Elementary Education
HILARY ANN FROST, English
GAIL Rum GARDNER, Recreational Service Education
PATRICIA JANE CH T IN, Rehabilitation Services
MARSHA LOU GOODRIDGE, Recreational Service
Education
CHRISTINE HELEN GOUMAS, Elementary Education
BARBARA CAROL GRABOWSKI, Physical Education
CLORINDA MARYLYNN GRAZIANO, Music Education
KATHERINE S. GREEN, Elementary Education
FRANCIS E. GREENFIELD, Recreational Service
Education
STEPHANIE W. HAAS, Music Education
RONALD DAVID HALL, JR., Physical Education
DANIEL SCOTT HANSEN, Elementary Education
ROBIN ISABELLE HAWKES, Music Education
LEE ANN LOUISE HEDBERG, English
CANDACE JANE HILTON, Elementary Education
JANET LYNN HINCHEE, Special Education
LYNN MARIE HINTZ, Music Education
ANNE CHARLOTTE HOLZER, Elementary Education
JOSEPH ALAN HOMELSON, Music Education
PATRICIA ANNE IPPOLITO, Elementary Education
JANE ELLEN JAASKELA, Elementary Education
RANDY LEONARD JEFFERS, Physical Education
GREGORY ALOYSIOUS JENIFER, Special Education
ROSEMARY JOHNSTON, Recreational Service Education
BARBARA ANN JOY, Home Economics Education
CYNTHIA JEAN KANE, Special Education
JANET LEE KEDAN, Home Economics Education
JOHN CORNIELIUS KISSANE, Physical Education
BRYAN A. KNORR, Music Education
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LINDA CATHLEEN KOERNER, Home Economics
Education
LINDA ANN KOLODZIEJ, Recreational Service Education
BRUCE E. KRAMER, Physical Education
KATHERINE LOUISE KROENERT, Special Education
MARC D. KRONISCH, Physical Education
EILEEN BONNELL KULO, Elementary Education
RODERIC MCDUFF LALLY, Physical Education
STEPHEN JAMES LAMB, Physical Education
LYNN LARSEN, Elementary Education
JOYCE E. LASKY, Agricultural Education
MARK STEVEN LAW, Physical Education
THOMAS L. LECLAIRE, English
COLLEEN BRIDGET LEE, Business Education
CAROL ANN LEIPNER, Elementary Education
BONNIE LEONE, Agricultural Education
CAROL LYNN LEVER, Recreational Service Education
KATHLEEN S. LEWIS, Home Economics Education
PATRICIA S. LEYLAND, Physical Education
CHARLENE RUTH LIBBY, Elementary Education
HELENE GAIL LIEBOWITZ, Rehabilitation Services
DEBORAH SUE LINDSTROM, Home Economics
Education
FRANK HENRY LISEVICK, Physical Education
JUDITH ANN LONDON, Elementary Education
CHRISTINA MARIA LOPEZ, Special Education
EILEEN FRANCIS LUDDY, Special Education
SARAH ELLEN MAHONEY, Rehabilitation Services
STEPHANIE W. MARKS, Special Education
BARBARA MASAYDA, Elementary Education
MICHAEL MCGRATH, Music Education
MARY ELAINE MCNEIL, Recreational Service
Education
JEANIE M. MELFI, Elementary Education
CAROL JOAN MEZZOMO, Physical Education
STEPHEN VINCENT MILLER, Recreational Service
Education
DIANA MITCHELL, Elementary Education
LAURA JEAN MOLONY, Physical Education
LEE MOXLEY, Elementary Education
SHARON ROSE MURPHY, Rehabilitation Services
ELLEN MAGUIRE MURRAY, Rehabilitation Services
MICHAEL J. MYSHKA, Physical Education
JAN FRANCES NAVARRO, Recreational Service
Education
CRAIG HARRY NELSON, Music Education
NANCY CLARA NIEL, Special Education
SHIRLEY ANN NIELSEN, Special Education
CAROLE MARIE NOONAN, Recreational Service
Education
Jo-ANN O'CONNELL, Elementary Education
ELIZABETH OMEARA, Elementary Education
HARRY FRANK OOMS, Physical Education
TONI ELLEN PALUMBO, Elementary Education
ALICE JEAN PAPROSKY, Home Economics Education
JEFFREY MARK PARENT, Physical Education
JEFFREY SHAWN PECK, Physical Education
KAREN C. PERKINS, Rehabilitation Services
VINCENT ANDREW PETERSON, Recreational Service
Education
ROBERT CHRISTOPHER PIANTA. Special  Education
NANCY ELLEN PITKIN, Music Education
SusAN INA POLANSKY, Music Education
NINETTE A. POST, Elementary Education
JENNIFER BROWN PRIGODICH, Special Education
JANINE RAINEY, Special Education
TERRENCE KEITH RAMSEY, Physical Education
SHERYL ANN REALL, Physical Education
ELIZABETH ANN REILLY, Health Education
JANICE DEBRA REITER, Elementary Education
JANET LOUISE RIGGOTT, Physical Education
PRINCESS CYNTHIA RINGLAND, Music Education
ELLEN GAIL ROBBINS, Recreational Service Education
TERRI L. ROLLIN, Elementary Education
ANN DOREEN RONNER, Elementary Education
HARRY KISSEL'. ROSE, Physical Education
JOANNE M. ROSE, Recreational Service Education
TERENCE GEORGE ROSE, Recreational Service
Education
ELIZABETH MARION BARTER ROTBLATT, Elementary
Education
SHELLEY BETH SAGINOR, Elementary Education
CHERYL A. SAMELE, Elementary Education
JILL A. SAMUELSON, Home Economics Education
SANDRA INTURRISI SATALINE, Elementary Education
JAMES P. SCAGNELLI, Physical Education
MELISSA JOAN SCHIPUL, Music Education
SARA JANE SCOBLE, Physical Education
VALERIE JANE SECOR, Elementary Education
GAIL MARIE SEFL, Rehabilitation Services
SUZANNE JILL SEID, Elementary Education
KAREN L SHAPIRO, Special Education
JANET LESLIE SHAW, Elementary Education
ELINOR JEAN SHEFLOTT, Rehabilitation Services
DIANE PATRICIA SIMEK, Mathematics
MARTHA ANN SIMES, Special Education
PAMELA LYNN SKELLY, Elementary Education
FRANKIE WILLIAM STAPLEFORD, Rehabilitation
Services
LINDA JUNE STAVESKI, Physical Education
JUDITH ANNE STROMSKI, Elementary Education
SANDRA J. SYMINGTON, Home Economics Education
LYNN MARIE TERAPANE, Music Education
JENNIFER JANINE TOMLIN, Physical Education
MARY LOUISE Tom, Rehabilitation Services
BARBARA H. TUCKER, Home Economics Education
SUSAN E. UCHNEAT, Recreational Service Education
THALIA LEE VLANDIS, Business Education
ROBERTA WALESKY, Special Education
MARY C. WALSH, Rehabilitation Services
CATHERINE G. WEAVER, Special Education
MARY ELLEN WELCH, Home Economics Education
KATHERINE J. WHEELER, English
PAUL FREDERICK WHITEHOUSE, Recreational Service
Education
JUDY MARIE WIECHNIAK, Elementary Education
DEBRA S. WOLINSKY, Physical Education
SUE A. WOOD, Recreational Service Education
DEBORAH LEA WRIGHT, Elementary Education
ANDREA MARIE YUKNA, Home Economics Education
CHERYLANN M. YURCAK, Agricultural Education
MARYANN ZAVEZ, Elementary Education
ELIZABETH ANNE ZAWISZA, Physical Education
CHRISTY ROBERT ZGURO, JR., Physical Education
Fifteen
With Distinction
LINDA M. ANDRELLI, in Music Education
DANIEL J. &Jam, in Physical Education
JUDITH L. CARR, in Recreational Service Education
CAROLE CIMINO, in Recreational Service Education
FAITH EBERLE, in Elementary Education
PATRICIA IPPOLITO, in Elementary Education
JANE JAASKELA, in Elementary Education
ROSEMARY JOHNSTON, in Recreational Service
Education
LINDA A. KOLODZIEJ, in Recreational Service
Education
BRUCE E. KRAMER, in Physical Education
MARC K. KRONISCH, in Physical Education
JENNIFER PRIGODICH, in Special Education
BETH REILLY, in Health Education
ELIZABETH ROTBLATT, in Elementary Education
JANET SHAW, in Elementary Education
LINDA J. STAVESKI, in Physical Education
ELIZABETH ZAWISZA, in Physical Education
DIANE BOENIG, in Special Education
ROBERT C. PIANTA, in Special Education
Honors Scholars
PAMELA L. SKELLY, in Elementary Education
SHIRLEY A. NIELSEN in Special Education
University Scholars
ROBERT C. PIANTA, in Special Education
Sixteen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
BRUCE A ABERLE
COSTAS ACRIVOS
KENNETH BRADFORD ADOLPHSON
JOHN FREDERICK AHRENS, JR.
KURT DAVID ALBERTSON
PETER CRAIG ALLABEN
CARL JOHN ALLEVA
GLEN RUDOLPH ALTPFORT
ERICH C. ALTVATER
KAREN ANN ANDERSON
KEITH WILLIAM ANDRESEN
ALBERT ARMSTRONG, JR.
KATHY JEANNE ATKINS
STEPHEN AURELI
EUGENIA R. BARANAUSKAS
ROBERT WALTER BARNES
GEORGE JOSEPH BARNETT
CLIFFORD ANTHONY BARONE
RONALD CECIL BARTLEY
MARK JOSEPH BASSETT
TERRENCE E. BEAL
ALLAN JOHN BETTS
GILBERT JAMES BLIGH
ROY M. BOBOWICK
WALTER BOCDANOW
BERTUS FREDRIC BOLLE
DVVIGHT H. BREW
ROBERT OTIS BROCKETT
SUZANNE BROWN
ALBERT BRYLOWE, II
JOHN JOSEPH BURKHARDT, JR.
CARL U BUSCAGLIA
ROBERT THOMAS CAMPANARO
RALPH THOMAS CANTIN
DAVID ARNOLD CARLSON
DONALD E. CARLSON
JOHN P. CASEY
CHARLES VERBURGT CHANDLER
MICHAEL GEORGE COLACINO
CHARLES EDWIN COLPITTS
STEVEN G. CORCORAN
JEFFREY F. CUTULI
JANUSZ EDWARD CZERNIEWSKI
NICOLINO D'AMORE
MARK DENNIS DAMIANI
HEMANG DAVE
EDWARD ALAN DAVIS
MERYL PATRICIA DAVIS
LOUIS PAUL DEANGELIS
BRIAN C. DELARGEY
MICHAEL ROBERT DELLORSO
DANIEL DEWAARD
OSCAR JOHN DIETRICH
DONALD CHARLES DIMARTINO
JOHN W. DITORO
MARK JOSEPH DIZIO
THOMAS EDWARD DONOVAN
THOMAS WILLIAM DUBE
KENNETH WALTER DYKTY
RAYMOND CHARLES EHMER
KARL WILLIAM EIBEN
ANDREW JAMES ESPOSITO
VINCENT JOSEPH ESPOSITO
RICHARD M. EVANS
VALTER EZERINS
EDWARD JAMES FABBRI
DAVID R. FARRINGTON
DATE ALPHONSE FASANO
JAMES MICHAEL FELLOWS
KENNETH ROBERT FISHER
ROBERT CRAIG FITZGERALD
ALISON BEHRE FLATAU
TERESA MARY FLECK
ROBERT KENNETH FLOYD, JR.
VARDA FREUDMANN
DAVID C. FRIES
CRAIG JOHN FUCHS
CHRISTOPHER GAAL
JOSEPH RODOLPHE GAGNON
LAUREN GALASSO
ANN LOUISE GALGOWSKI
MICHAEL EMILE GAMACHE
STEPHEN DENNIS GEARY
RICHARD J. GELMETTI
WILLIAM MATTHEW GHERARD
MARK ANTHONY GILBERTIE
STEVEN G. GILLER
STEVEN BARRY GOLDBERG
PHILIP J GOSINSKI
PAMELA N. GOULD
DEBRA ROGERS GRABAZS
WENDI LEE GRIFFITHS
ROLAND L. GUILMET
RICHARD M. GUSTAFSON
WILLIAM TORRANCE HACK
PATRICK RAYMOND HACKETT
CRAIG ANTHONY HALAHAN
JOHN A. HALKIASFREDERIC HARMS
PAUL JOHN HENDRICKS
MARY WALDRON HODDINOTT
DOUGLAS C. HOFFMAN
DONALD E. HOLBROOK
JAMES ROBERT HOLTZ
MARK HOPKINS
JEFFREY LAWRENCE HORN
OUGLAS LEE HORST
MARK STEPHEN FlOVICK
DAVID ARTHUR HOWARD
THOMAS
HUSHER  MICHAEL HUZINEC
ARK JOHN IZZO
RICKEY LEE JOHNSON
ROBERT JOHN JONES
HAROLD WILLIAM KARABOTS
YUNUS KARDESTUNCER
PETER B. KATZMAYR
SANDRA EILEEN KIMBERLEY
DENIS GARRY KINGBERG
PATRICIA EILEEN KIRKWOOD
EDWARD ALBERT KOBELSKI
LEOPOLD CARL KOKOSZKA, JR.
JOSEPH STEVEN KOLLAR
FRANK J KOSA
LORINDA DIANE KRAEMER
BARBARA LEE KRAINESS
PAUL DAVID KUDRA
DONALD GEORGE LACHAPELLE
ROBERT HOWARD LAEVSKY
WILLIAM L. LAFRAMBOISE
DAVID A. LAMBERT
DAVID MARK LAMOUREUX
GARY C. LANDRY
WALTER NICHOLAS LANGE
LORRAINE LAROSA
DONALD ALAN LARSEN
JOHN S. LAUDANO
JOHN JOSEPH LECKFOR, JR.
JEFFREY W. LEMONDS
TIMOTHY MICHAEL LEWIS
GEORGE JOSEPH LIAN
TIMOTHY E. LINDSAY
VIRGIL JOHN LLOYD
MARK ROBERT LONDON
MANUEL C. H. LOPES
WILLIAM G. LYONS, III
JEAN BROWN LYTLE
OHN MICHAEL MACDONALD
MICHAEL CHARLES MANSFIELD
BRUCE ALEXANDER MARLOW
JAMES ANTHONY MARTIN
RAYMOND PAUL MARTINA, JR.
GARY JOSEPH MARTINAITIS
JAMES MICHAEL MAYER
WILLIAM HENRY MCCARTHY
RONALD DAVID MCCLEARY
DOUGLAS HORTON MCCLOSKEY
ROBERT K. MCDOWELL
JOHN MCGRANE
LAWRENCE MCLAUGHLIN
JOHN JOSEPH MCNALLY, JR.
CHRISTOPHER ROBERT MCNEILL
KEITH WILLIAM MEAGHER
THOMAS MICHAEL MESHAKO
MATTHEW JOHN MICCI
ALBERT WILLIAM MIELE, JR.
ROGER WARREN MILLER
FORREST OGDEN MILLER, JR.
JOEL RAYMOND MISINSKY
BERNARD M. MOLASKEY
PHILIP W MORESCHI
FREDERICK W MORRIS, JR.
RUSSELL M. MOSKWA
ANTHONY PAUL MUSANO
DAVID TRENT MYRICK
GARY RICHARD NASH
RICHARD PAUL NAllARO
JOSEPH J O'HARE
TERRANCE PATRICK O'NEILL
DAVID T. OLEYNIK
GARY ALAN OLIWA
ANTHONY ORLANDO
LISA CHRISTINE OZIMEK
Seventeen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF TECHNOLOGY
THOMAS GREGORY DZIALO
WALTER LEONARD KOPEC, JR.
WILLIAM JASON LATHROP
VINCENT ROGER PRANITIS
ROBERT WILLIAM PRITCHARD
MICHAEL JOHN ROCCHETTI
GARY ARTHUR WERNER
PAUL J. WOODRUFF
With Distinction
MERYL P. DAVIS, in Computer Science
THOMAS W. DUBE, in Mechanical Engineering
WILLIAM LYONS, in Mechanical Engineering
GARY OLIWA, in Electrical Engineering
RALF R. PERRON, in Mechanical Engineering
ROBERT A. hominy°, in Mechanical Engineering
WILLIAM F. POPOLI, in Mechanical Engineering
PAM E. SCHEIHING, in Mechanical Engineering
Scorr SHEMETH, in Chemical Engineering
MICHAEL A. WEISSE, in Mechanical Engineering
THADDEUS J. ZEBROWSKI, in Mechanical Engineering
Honors Scholars
LEOPOLD KOKOSZKA, JR., in Chemical Engineering
SCOTT H. SALTON, in Electrical Engineering/Computer
Science
JOHN ScHNEITER, in Mechanical Engineering
ARTHUR R. SNOWDON, in Electrical Engineering
ROBERT VALLEY, JR., in Electrical Engineering
University Scholars
RALPH T. CANTIN, in Civil Engineering 	 JoIIN L. SCHNEITER, in Mechanical Engineering
GREGORY H. Rummy, in Civil Engineering
Eighteen
ANTHONY ROLAND PAGANO
JAMES GILBERT PALMA, JR
HALFORD CuLvER PARK
ALLAN MICHAEL PAULL
DARWIN KENT PEARSON
MICHAEL JOHN PENDA
RALF ROBERT PERRON
JOHN PESCATORE
BRIAN DAVID PHELAN
STEVEN EDWARD PHILLIPS
NELSON SCOTT PIERCE
ROBERT ANTHONY PIOMBINO
ERIC PLAKS
WILLIAM F. POPOLI
GARY L. POPOLIZIO
ANDREW JOHN PRZYBYLOWICZ
MARY LOUISE PUTMAN
SCOTT THOMAS REED
RICHARD ANTHONY REGAN
GREGORY HAIG REIZIAN
JOHN DONALD REPP, JR.
DONALD PAUL REY
ROBERT WHITNEY RICHARDSON, JR.
WILFRIED HERBERT RIESTERER
KEITH ALAN ROBERTS
WALTER OZIAS ROBERTS
WILLIAM MARTIN RODNY
DANIEL CHARLES RONTEY
GEORGE ROSKELL RUMNEY, II
SCOTT HENRY SALTON
GARY E. SANDERS
DAVID NEAL SASPORTAS
EDMUND JOHN SAWICKI
GEORGE EDWARD SCHEER, JR.
PAUL EDWARD SCHEMING
ROBERT BARRY SCHEMPF
JOHN LEWIS SCHNEITER
ROBERT JOSEPH SCHUCH
ROBERT THAYER SCRANTON, JR.
MARTIN CARL SHAPIRO
SCOTT SHEMETH
JULIAN SHULL
EDWARD Luz SILVA
MARTIN NEIL SIWAK
JAMES PHILIP SIZER
JOEL FRANCIS SMITH
RICHARD D. SMITH
ARTHUR REED SNOWDON
DAVID NEIL SOUMERAI
FREDERICK SPORCK
DAVID LEE SREBNICK
DAVID KENNETH STAHNKE
DONALD R. STARSES
MARK WILLIAM STOLTZE
DOUGLAS ROBERTS STONE, JR.
CARL NORBERT STOPPER
GLENN P. SULLIVAN
EDWARD PETER SURVESKI, JR.
LOLITA TEDESCHI
JAMES ANDREW THOMAS
JAMES ALONZO THOMPSON, III
JON A. THOUIN
ARTHUR D. TILSTONE
WILLIAM OLIN TROUSDELL
GINO TROY, JR.
MICHAEL JOHN TURNER
SCOTT WOODMAN TYLER
ROBERT VAILLANCOURT
GARY A. VAISKAUCKAS
ROBERT A. VALLEY JR
CAROLYN SUE VOZZOLA
ROBERT PATRICK WARDLAW
KURT ALAN WEISS
MICHAEL ALLAN WEISSE
KENNETH W. WENDT
JAMES KENNETH WHITESELL
LINDA LORRAINE YOUMATZ
WAYNE EDWARD YOUNG
ARNOLD ZANDONELLA, JR.
THOMAS M. ZARRELLA
THADDEUS JOSEPH ZEBROWSKI
BRUCE ZUIDEMA
THEODORE JOHN ZYSKOWSKI
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
CHRISTOPHER JoHN ALBANO
JAY W AMES
SHARON ANN BABEY
JOAN DANA BARAX
JOHN ALEXANDER BARTAS
KAREN NANCY BARTHELSON
KEITH MARTIN BELLI
MARGARET MARY RIMER
CAROL ANNE BONNEY
JANET LEA Boox
RICHARD LOUIS BOWNE
CARROLL ANN BROGAN
ELIZABETH PRINGLE BROOKS
ROBERT L. BUONOCORE
HOWARD STUART Bun
NANCY E. BURROUGHS
BETSY J. COHEN
LINDA MARIE COLIMITRA
RICHARD JAMES CONLOMBE
NOLA E COOPER
STEVEN L CRAIG
JOHN D. CREMINS
CLAIRE LIGHTBOURNE CUNNINGHAM
DEBRA ELAINE DAVIS
SUSAN JANE DAVIS
CECILE MARIE DEROCHE
RALPH E. DICAPUA
JOHN BARRY FABBRI
PETER ALAN FALCE
LISA FERRARO
STEPHEN P. Foal)
TILLMAN FOSTER
ROBERTA NAN FRANKEL
LINDA JEANNE GIAPPONI
RICHARD ALLEN GOLDBERG
SHIRLEY JANE GONZALES
SANDRA ANN HANSON
CELINA JANE HASSON
DOMENICA ELISA HEINIMANN
ELAINE JASNOS BERNSTEIN
JOHN CHARLES CARPENTER
GAIL M CHERNOSKY
LORRAINE MARIAN DISIMONE
FELICIA G HERMAN
CHARLES TURNER HOROSHOWS/U
PAMELA BETH HUTSON
MARGARET M. BILDER, in Acting
JOHN FABBRI, in Acting
ORLY L. KRASNER, in Music History
TILL ELAINE HEISLER
YNN PETERSEN HIPPEN
SUSAN HUCK
KATHLEEN MARY HUGHES
BRIAN J. HUNTER
JULIE MARIE HVIZD
MARGARET JANE IGOE
TERI LYNN IWANICKI
MIA R. JACOB
STANLEY STEVEN JAWOROWSKI
DAVID TILTON JOHNSON
MARGARET GABRIELLA KASPER
SUSAN KAVICKY
TERRY GLEN KOLB
LEE SCOTT KRAG
BARRY MEYER KRAMER
NATALIE MARIA KUZMA
BRIAN DOUGLAS LADR
ALAN EDWIN LASAK
EARLE LAURENCE LERNER
LYNN CAROL LUKAS
GAIL K. MACILVAIN
MARY Lou MALINKA
GAIL A. MASTRONE
DEBRA A. MATHIEU
WALTER STEPHEN MCCONNELL
REGES MARIA MCKEOUGH
LYNN MARIE MELLINGER
NICHOLAS ROBERT MILLER
LORA E. MURRAY
KENNETH R. NATTER
DONNA MARIE NEBIOLO
JOHN J. O'CONNOR, III
THOMAS JAMES O 'LEARY
GRETCHEN LOUISE O 'REILLY
RENEE MARIE ANNETTE OCCH1ALINI
ALISON ANKE OLMSTEAD
KEVIN J. OSBORNE
MICHAEL JOHN OSTRO
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF MUSIC
BARBARA MAY INGRAHAM
WALTER EDWIN JACOBSON
ORLY LEAH KRASNER
DOUGLAS DAVID LANG
DAVID E. MADSEN
JOHN A. MONTANARI
DANIEL J. O'ROURKE
Honors Scholars
DENISE MAME PELLETIER
GRETCHEN ELAINE PFEIFER
KAREN A. Pon
JAMES RUDOLPH Porn.
PETER CHARLES POUCEL
TERRI L. PRATT
VALEN OLIVER PRENDERGAST
IRENE NADIA PRYSHLAK
ROBIN JEAN RANDALL
PAUL RENZULLO
NANCY ANN RIVOSA
JODY LYNN Roca
ANA DIAz ROGERS
JANICE ANN ROSSI
ALEXANDER RozuM, JR.
PETER G. SAWICKI, JR.
JANET GRACE SHAW
DEBORAH LEE SLIVINSKY
WILLIAM F. SMITH, JR.
ARMANDO A. SOSA
MARY JANE SPRING
ROSINA FRANCESCA SPRINGER
KEITH ERIC STROM
JANET CAROL TERESICIEWICZ
LAURIE ANN TERRICCIANO
RANDALL M. THOMAS
ALBERT GEORGE TRAPANI
JOANNE ELIZABETH VALLEE
CHARLES EDWARD VENTER
AMY VINCENS
GUY CHURCHILL WALKER, II
DAVID JAMES WELSH
NANCY ELLEN WESTON
HAROLD EVAN WEYANT
CHRISTINE LOUISE WHEELER
JARENE DORIS WHITING
LINDA GAIL WILLIAMS
CLARE GABRIELLE WOOD
MARCIE ELIZABETH YOUNG
MARSHALL PAUL ONOFRIO
SUSAN INA POLANSKY
LESLIE LYNNE ROSE
GORDON PHILIP ROWLAND
GREGORY R. SWEENEY
THOMAS MARTIN TOMASIEWICZ
JAMES TRIPOLI
With Distinction
REGES M. MCKEOUGH, in Technical Design
THOMAS J. O 'LEARY, in Acting
Nineteen
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS AND FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
LINDA SLOAN ABT
KENNETH JOSEPH ACKELL
DONNA APICELLI
DEANE M. ARGENTA
WARREN EDGAR BACON
BARBARA JOAN BAKER
BETH ANN BARNHART
PATRICIA ANN BARNICLE
SHERI BENGTSON
VANESSA J. BRAUN
DEBRA BROCCOLI
MARCI ELLEN BRUMBERGER
EILEEN JEAN CALLANAN
CAROL M. CAPRISTO
KATHLEEN ELIZABETH CAREY
MARY La CARROLL
ELIZABETH ANN CARUSO
VIRGINIA ARLENE CHEAT-HAM
WILLIAM MICHAEL CHIN
CAROL AVERY CLARK
ANITA MARIE COCO
SANDRA JEAN COLLINS
MARY LOUISE CORRADINO
JEFFREY R. CROTHERS
ALIDA DABLAIN
CARON TONYA DALE
DEBRA ANN DATTILO
VICKI S DECKER
DEBORAH JANE DEFRIES
JANE EILEEN DENOIA
KAREN A. DOLAN
PENNY ANN DRAHOS
NANCY ANN DUKELEY
JODY LYNN ECKERT
JOAN THERESA FOLEY
IVY LYNN FURMAN
SUSAN ANN FUSCO
JULIE ANN GANNON
CAROL ANN GEIST
KATHERINE SIMON GENOVESE
ROBERT CHARLES GENZANO
DONNA ROSE GEYER
LINDA LOUISE GOSPODINOFF
SUSAN STARR GROFF
CYNTHIA MARIE GUERRERA
DEBORAH GENE HALAMICEK
JOYCE CHRISTINE HAMILTON
MARGARET HART
MARY COLLEEN HART
VALERIE BYAM HARTMEYER
VICKI LYN HASTINGS
BEA MINNEMAN HAUSMANN
JANE DUNMORE HAVERLY
NANCY BARTLETT HELLEN
GAIL G. HODGDON
PAMELA L. HOLBROOK
JOYCE C. HOPKINS
KATHLEEN LOUISE HUBERT
JILL ELLEN JOHANESSEN
KIM SUSAN JOHNSON
GERALYN ANNE JONES
DEBORAH WINDSOR JULES
KATHLEEN FRANCES KACZMARCZYK
MARIAN RUTH KANTER
ANASTASIA KELLY
KATHLEEN MARY KELLY
AUDREY M. KERN
KAREN ANNE KILTONIC
VIRGINIA KING
MARY ELIZABETH KOWALSKI
CATHY M. KRACUNAS
BARBARA TRAVERSE KRIVANEC
RANDY J. KRUK
NANCY MARIE KUNTZ
CECELIA JANE LAMPITELLI
BETSY ANNE LEMASURIER
ALLAN LESTER
DEBORAH MARIE LEWIS
BETH G. LIPSON
LORRAINE MARIE LoBo
MAUREEN T. LONGFELLOW
BARBARA J. LUPI
KATHLEEN MACIVER
KATHLEEN S. MAFFUCCI
DONNA MARIE MAUS
ANNE ISABEL MAXIM
SALLY A. MCBREAIRTY
DIANE C. MCDONOUGH
JOAN MCELLIGOTT
GERALDINE MCGOWAN
KATHLEEN FRANCES MCMAHON
SANDRA LEE MEYER
JOAN MARY MICHALAK
MONA ANN MICHAUD
CLAUDIA MARTHA MOoRE
RINA ANN MORGIA
ROBIN BENNET MORIER
DEBORAH LYNNE MOSTOVVY
MAUREEN PATRICIA MURPHY
LAURA C. NEAL
HILARY JANE NICHOLLS
YVONNE PATRICIA O'BRIEN
LINDA SUE O'ROARK
DEBRA ANN OLSON
JOANNE ELIZABETH ONORE
KAREN ANN OSWALD
MIRELLA LUCIA ANTONIEITA PACE
CAROL ANN PANITCH
MELISSA ANN PAPPAS
DARLANE PARKER
SHEILA JESSIE PARKER
JACQUELINE LEE PARKS
NANCY L. PAWLOWSKI
BARBARA TERESE PEASENELLI
KATHIE RAE PELUSO
KAREN BRENDA PFEFFER
SUSAN ELAINE PIAllA
NANCY L. POLLOCK
LYDIA L. POWELL
GEORGIA JEAN PUFAHL
SALLY A. RANDALL
SARAJANE LISA RAPACKI
CYNTHIA D. RATHBUN
MARGARET LUENA REED
CHRISTINE FRANCES ROBINSON
VERONICA MARIANNE ROGERS
MARILYN DIANE Rom
JEANNE MARIE RUSCICA
LISA ELLEN RUSS
MARCIE DOROTHY SAMELA
IRMA SANCHINI
KARLA EDITH SAUR
SUSAN ADDY SCHONGALLA
CATHY LYNN SCHULTZ
KAREN ELIZABETH SIMPSON
MARIAN J. SLAVIN
HELEN SMITH
ROBIN JOHNSON SMITH
GAYL ANN SOROTA
LYNN ELLEN STEMERMAN
HOLLY L. STURDEVANT
MARJORIE BESS TAGGART
DENISE M. TRINE
MARY ELLEN TULLY
BESSIE HARRIET VAKOS
SHARON ELIZABETH VARTANIAN
DIANE MARIE VINCENT
MIRIAM E. VITALE
ELEANOR BUSHNELL VONTELL
LESLIE OWEN WARGO
RENA,MELISSA WARMATH
JANET SUE WAXMAN
GINA HOLLY WESLER
JANE TROWBRIDGE WETHERELL
CHERYL LESLIE WHITESIDE
ELLEN LEE WILSON
HEIDI WINSTON
Twenty
With Distinction
LINDA S. ABT, in Human Development and Family
Relations
SHERI BENGTSON, in Human Development and Family
Relations
ANITA COCO, in Human Development and Family
Relations
CARON T. DALE, in Human Development and Family
Relations
KAREN A. ICwroisitc, in Human Development and
Family Relations
NANCY MARIE KUNTZ, in Human Development and
Family Relations
BETSY ANNE LEMASURIER, in Human Development
and Family Relations
ROBIN B. MORIER, in Human Development and
Family Relations
SALLY A. RANDALL, in Human Development and
Family Relations
ROBIN J. Smart, in Human Development and Family
Relations
Honors Scholars
MARJORIE TAGGART, in Design and Resource
Management
Twenty-one
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BARRY ABRAMS
DOUGLAS H. ADIL
STEVEN S. ADIL
MARTHA JILL AHRENS
STEPHEN MICHAEL AKEY
JOHN JOSEPH ALBERT
KATHLEEN ANNE ALBIN
THOMAS HENRY ALEXA
VICTOR ALICEA
CAROL J ALLEN
DAVID CONANT ALLING
MARY MARGARET ALLYN
NANCY C. ALVES
KATHEREN MARY AMBROGIO
PATRICIA ANGELA AMODEO
STEVEN WILLIAM AMY
DARIO S. ANASTASIO
BRYAN N. ANDERSON
WENDY ELIZABETH ANDERSON
JUDITH ANN ANDREWS
MARGE ANDREWS
DEBORAH ANN ARENA
WILLIAM CHARLES ARENDT, JR.
WILLIAM SCOTT ARGRAVES
DAVID FREDERICK ARNOLD
EDWARD TYRONE ARRINGTON
KATHY J. ATKINS
LOLITA FAYE AULSTON
CHRISTOPHER AURETTA
JAMES WILLIAMS AUWOOD
GEORGENE B. AWAD
ELISE ELLEN BACKUS
CYNTHIA ELLEN BACON
LINDA DENISE BAGLEY
Donis ROBIN BAILEY
MARY ELIZABETH BAIN
DOUGLAS STUART BAKER
WILLIAM EDWARD BAKER
JOHN GREGORY BALUZY
RICHARD W. BARANOWSKI
ENDRE BARATH, JR.
STEVEN JEFFREY BARON
ANDREW P. BARRY
BARBARA S. BARRY
LAURA MARIE BARRY
ANNE MARIE BARTASH
WAYNE S. BARTHOLOMEW
VINCENT JOHN BARTOLINI
CHRISTINA LOUISE BASTEK
MARC BASTOW
LAURIE J. BATES
VIRGINIA BATTAGLIA
PAMELA RENE BAUR
ROBERT JOHN BEADLE
ELIZABETH ANN BEAL
CLAUDETTE JACQUELINE BEAULIEU
TIMOTHY JOSEPH BECKER
WILLIAM JOHN BECKER
BURTON STANLEY BEEMAN
CYNTHIA LOUISE BELCOURT
BRENDA LORRAINE BELL
BACHELOR OF ARTS
ANNE GERARD BELLEW
PATRICIA ANN BELLEW
FELIPE G. BENITEZ
ANN MARIE BENNETT
ERIC RICHARD BENSON
DONNA MARIE BERLANDA
RUTH ANN BERLINER
HEIDI S. BERMAN
RANDALL LEE BERRY
SUSAN ANNE BESSETTE
CHRISTOPHER M. BEYUS
THOMAS P. BIESZAD
KENNETH MARK BISULCA
MICHEL ROGER BLAIN
DONALD ANTHONY BLANCHARD
JILL ANN BOBIGAN
DEBORAH ANN BOCZER
WENDY JEANETTE BODEN
JANICE MARIE BODY
DIANE BOENIG
NEIL BRUCE BOGATZ
THOMAS JOHN BOISVERT
STEPHEN J. BONKOWSKI
CHARLES HARRY BOORNAZIAN
ANDREA VAN VALEN HYDE BOOTH
MICHAEL JOSEPH BORKOWSKI
ANNE ELIZABETH BORZILLERI
DAVID M. Bosco
DAVID J. BOSTON
DONNA MARIE BOULAY
BETHANY L. BOWEN
WALLIS ARTHUR BOYD, JR.
CYNTHIA LYNN BOYINGTON
SETH SAUL BOYNICK
JOHN STEVEN BRADSHAW
CARMELO D. BRAMANTE
NANCYANN BRASSARD
FERNE RATE BRAVEMAN
PAUL JOHN BREDICE
BEVERLY CLAIRE BRENNER
Rum CHRISTINE BRIGHAM
BRADLEY WARREN BROCK
REGINALD JOSEPH BRULOTTE, JR.
THOMAS EDWARD BRUNO
PHYLLIS BRUSIE
CHARLES ODEL BRYANT
DONNA L BUEHLER
SALLY JEANNE BUEMI
JEAN ESTELLE BUFFHAM
PAUL ERNEST BUNDOCK
ANDREW HOURIGAN BURKE
ELAINE M. BURKE
KATHLEEN G. BURKE
WILLIAM LEWIS BURMEISTEEI
CAROL A. BURNS
EBAN DAVID BURNS
KATHLEEN MARY BUSCH
JOANNE ELIZABETH BUTLER
JEANNE ELLEN BYERS
NANCY JEAN BYRNES
MICHAEL ROBERT CABRAL
CLAUS CADORETIE
JOYCE MARIE CAGLIOSTRO
CHERYL LEE CAIRNS
MARIO A CALAD
DAVID ANTHONY CALIBEY
JAMES LAWRENCE CALLAHAN, III
MARY ROSE CAMILLI
JULIA ANN CAPECE
ARTHUR HENRY CAPORALE, JR.
EVELYN ANN CARABILLO
LYNN WELT CARAGANIS
MARIANNE CARD
ROBERT PAUL CARDONE
THERESA CARILLI
JOHN ALDEN CARINI
FRANK M. CARLOZZI
GLENN KENNETH CARLSON
JAMES ERNEST CARRINGTON
KEVIN BRIAN CARROLL
EILEEN FRANCIS CARTER
DENISE CARTWRIGHT
KENNETH JOHN CARUSELLO
MICHAEL R. CASALE
MAUREEN ROBIN CASEY
STEPHEN FRANCIS CASHMAN
PETER PAUL CAVANAGH
DENNIS CHRISTOPHER CAVANAUGH
DONNA YVONNE CHANCE
SHARON CHANDLER
VIRGINIA EILEEN CHANDLER
GERRI BARBARA CHANELES
THOMAS CHUCTA
DONNA LYNNE CHURCHILL
PATRICIA ANN CIBROWSKI
WILLIAM D. CICERO
CHERYL ANN CIPOLLA
RICHARD CIPRIANO
STEVEN CASPER HENRY CITRON
JEROME FRANCIS CLAPIS
MICHAEL F. CLAPIS
CHRISTINE ANN CLARK
JOHN FREDERICK CLARK
PHILIP NEIL CLARK
WAYNE CLARK
PEGGY E. CLAY
DAVID CLEMENS
MARLENE SHERI COHEN
PATRICIA ANN COKER
CAROL ANN COLBETH
CHRISTOPHER GRANT COLBY
GREGORY AUGUSTUS COLEMAN
CATHLEEN A. COLL
KATHLEEN JOAN COLLINS
ANN ELIZABETH CONDON
DEBORAH ANN CONNORS
SHEILA PATRICIA CONNORS
LISA LEE COOK
ROSEMARY TYL COOKE
RICKI KOSAKOW COOPER
JAMES FENIMORE COOPER, JR.
ADRIENNE RENE. CORBEILLE
Twenty-two
CHERYL COREY
JACQUELINE FRANCIS ANN CORSO
HEIDI MARIA CORTES
PATRICIA JANE COTTON
JOANNE PATRICE COUGHTER
LORI ELIZABETH COURNOYER
BLAIR GAUTHIER COUTURE
DORENE MICHELE COUTURE
ERMAN S. CRAMER
LUCINDA ANN CRANICK
KAREN ANN CRAVEN
LYDIA CRAWFORD
ANTHONY R. CRONIN
DAVID LOUIS CROWDER
MICHAEL ANDREW CROWE
GREETA R. CURIE
KARIN ANN CUMISKEY
BARBARA A. CUMMINGS
EILEEN Rum CURRY
SHERILL J. CYR
GEA P. D'ANTONIO
SUSAN DALEY
STUART MASON DAMBROT
NANCY L. DANTONIO
STEVEN EDWARD DASKAL
DEBORAH WHISTLER DAVIDSON
MARY-ELLEN MACLEAN DAVIDSON
SUSAN B. DAvIES
BROOKE J. DAVIS
LORI JO DAVIS
RITA JEAN DE JOHN
JEAN MARIE DE SMET
DEBORAH ANNE DE VIVO
HERBERT JOHN DEGRAFFE, JR.
JAMES RICHARD DEGROFF, JR.
ANNE S. DELEON
Ewe PIERRE PAUL DELTGEN
DAVID ALAN DEMING
DAVID A. DENEGRE
WILLIAM PORTER DENISON
NANCY JENNIFER DESKUS
NORMAN ANTHONY DESMARAIS, JR.
STEPHEN LENNOX DEWEY
MARILYN DIAZ
SHERRI-LYNN DIBBLE
CLARISSE GEORGETTE DICANDIA
RONALD LYMAN DICKERMAN
KATHLEEN GRACE DICKMAN
VALENTINA DININNI
ROSE MARIE DIVJAK
WOODROW LEE DIXON
GRACE E. DOAK
MICHAEL JOHN DOANE
GEORGE FRANCIS DOBB
DALLAS C. DODGE, JR.
FRED MCGILL DODSON
JAMES JOSEPH DOLAN
STEPHEN J. DOMBROSK
CHRISTOPHER MICHAEL DONOVAN
TERRENCE DONOVAN
KATHRYN ANNE DORAN
ELLEN THERESE DORSEY
FRANK J. DORSEY
GREGORY EVANS DOWD
MICHELE JOSEPHINE DUBIEL
JOYCE A. DUFFY
DEBRA ANN DUNACUSKY
MICHELE DIANE DUNAJ-RILEY
CAROLYN ELIZABETH DUNHAM
MARK ANTHONY DUPUIS
STEPHEN JOHN DURAND
STEPHEN L. DWYER
KAREN SUE EBER
ELLEN MARIE ECCARD
JEFFREY CARLSON EDDY
MARY EDGERTON
MARIANNE T. EGAN
JANET ELLNER
DAVID WILLIAM EMERICK
GAY ENGELRERGER
JOHN FRANCIS ERMER
ROBERT BRUCE ETTINGER
BRIAN ANTHONY EVANS
DANIEL W. EWALD
JULIUS LEE FABRINI
MICHAEL SERAFINO FABRIZI
JAMES LAWRENCE FALSEY
JOSEPH THOMAS FARINA
BEATRICE ELLI FARLEKAS
LINDA ARLETTE FARRELL
JOSEPH CHARLES FAVANO, JR.
CHRISTOPHER ROBERT FENELON
MICHAEL JAMES FERACO
KENNETH FERRARO
LISA FERRARO
IGNAZIO FICARA
SHERRY MELISSA FICHANDLER
ALISON CAROL FIELD
SHELLY R. FIELD
FRANK RALPH FIERMONTE, JR.
ANGEL FIGUEROA
DIANE MARIE FILAKOVSKY
LAURA ELLEN FILMER
ROBERT MATTHEW FIORITO
JoHN S. FIRESTINE
GEOFFREY GRISWOLD FISHER
LYNNE ANNE FISHER
NANCY ELLEN FITHIAN
DAMIEN RICHARD FLAHARTY
JAMES RAYMOND FLAHERTY
DAVID CUMMINS FLATAU
Joy ANN FLEEHER
MANUEL PAUL FONSECA
CHERYL GRAYCE Form
ROBERT MICHAEL FORGUE
JACQUELYN EMILY FORTE
DENISE ANN FOURNIER
PENNINA RISE FRANK
DEBORAH JEAN FRENZE
SARA JANE FREY
HEDVIG FRIBERG
ROBIN LEE FRIEDMAN
DEAN SHIELS FRODEL
DENNIS WILLIAM FURLONG
MARIO THOMAS GABOURY
FRANCES DUNHAM GADD
SUSAN ALICE GADZIK
ANNAMARIA GAGLIARDO
DOREEN ANDREA GAGNON
WALLACE SILVIEAU GAGNON, JR.
CATHERINE ANNE GALASSO
ELAINE MARIE GALASYN
CAROL ANN GALE
PATRICIA JEAN GALLUP
KEVIN K. GANNON
BETSY STUART GARRY
WILLIAM BRADLEY GARVAIS
CLARE T. GARvIE
MARILYN ARLEEN GARVIN
TIMOTHY JOHN GAWRON
MARY GAYLOR
ANTHONY J. GEORGE
THOMAS M. GERMAIN
LOUIS JOHN GESUALDI
PAMELA ANN GIANNINI
JAMES STEPHEN GIBBS
SHARRON GIFFORD
DONNA LEE GILL
LISA KATHERINE 
GILLERANDREA GITLEN
PAUL V. GIUSTI
ROSALI HELLA GLASER
MARGUERITE ANN GLORIA
STUART MICHAEL GLOSSER
MARSHA ELLEN GODFREY
KIMBERLY GOLDEN
JANET ANNE GOLDENBERG
LYNNE ELLEN GORDON
ANDREW GORSKI
BRENT BERNARD GOTTIER
ARLENE GOTTSCHALK
PAUL S. GOULEKAS
SHAWN ALEXANDER GOULET
RENEE ALICE GRABERT
CATHERINE MAUREEN GRACE
SUSAN M. GRAHAM
DIANE MARIE GRANDIERI
SUSAN L GRAZIANI
CYNTHIA GREEN
NANCY R GREENWOOD
SUSAN GREENWOOD
JAMES D. GREGORY
LYNN A. GRIFFIN
GEOFFREY CLAYTON GROFF
KATHRYN ANN GROVER
STEVEN J. GROVER
ANDREW MICHAEL GRYSZKIEWICZ
NANCY JEAN GRZESIUK
PATRICIA L. GUDSNUK
JEANNE ANN GULLANS
DEBRA ANN GUSTAFSON
ERIC FREDLUND GUSTAFSON
SHARON E. GuzIE
ROBERT JAMES HACKU
KIM LOUISE HADDAD
RONALD ALAN HADLEY
WALTER HAENN, III
KIM MEREDITH HATLICH
DANIEL DWIGHT HAGELIN
TIMOTHY MARK HAGUE
ANGELA IRENE HAHN
DAVID FAIRCHILD HAINES
ROBERT ANDREW HAJNAL
PAMELLA JEAN HALL
ELLEN MARIE HALLSTROM
ROBERT ANDREW HAMILTON
PAUL WAYNE HAMPTON
JAMES KENNETH HANNIGAN
DANA M. HARBERT
STANLEY ISAAC HARDY
JANET E. HARMON
Twenty-three
SUSAN MARY HART
DIANE MARIE HARVEY
PAUL HASSLER
LAURA MARY HATCH
SHARON JEANNE HATCH
KATHLEEN HAYES
DUNCAN CHAPMAN HEATH
DANIEL MARDEN REDDEN
RICHARD A. HEDGEPETH
MARY ARCHIBALD HEELY
SUsAN MARY HEINRICH
LEE W. HELLWIG
GLEN N. HERBERT
NANCY I. HERBERT
AARON JAIRUS HERSHMAN
CHARLES BRIAN HIGGINS
CLAIRE JANE HINCHCLIFFE
JANICE ANN HINDSON
PETER JOHN HISEY
ROBERT VINCENT HITCHCOCK
LAURA ELLEN HLIVYAK
CAROL JEANNE DE SHAZO
HOFFACKER
MICHELE ELIZABETH HOLCOMBE
MARIE LOUISE HOLDEN
HENRY MARK HOLMES
JOHN BLAKE HOLT
STEPHEN JOSEPH HOMICK
BRIDGET HOOPER
CATHERINE PALMER HOPKINS
MARTIN XAVIER HORSMAN
DALE ALAN HORST
ANN I. HOWARD
KAREN HILLER HUBACHEK
THOMAS LAWRENCE HUDAK
RAYMOND JOSEPH HUEY
ELIZABETH DoRIS HULLETTE
DANIEL PATRICK HUMPHREY
JAMES N. HUNTER
DEBRA MARY HURLEY
JAMES J. HURLEY
GREGORY WAYNE HUTCHINS
DEBORAH JEAN HUTTON
ANTONIO IERACI
BROOKS MICHAEL INGRAHAM
VIRGINIA ROSE INTERIIGI
DAVID MICHAEL INTRATOR
THOMAS ANTHONY ISKRZAK
DANA Jo JACOB
JODIE JACOBS
JANET CHAMPAGNE JAHNKE
THEODORE JOHN JANISZEWSKI
PATRICIA ELLEN JENSEN
MARGARET ANNE JEROME
PEDRO NICOLAS JIMENEZ
LEE NICHOLAS JOHNSON
Low SCOTT JONES
ROBERT WILLARD JONES
STUART LAWRENCE JONES
EDWIN JAMES JUTILA
ROBERT I. KABACOFF
MARK HENRY KACZYNSKI
RALPH WERNER KAESLER
ROBERT E. KANTOR
DANIEL STANLEY KARDAS
STEVEN ALAN KARNG
MARLENE SHERYL KARP
CHARLOTTE SUE KARSH
ROBERT MICHAEL KAUFMANN
PETER MICHAEL KEATING
WILLIAM FRANCIS KEEGAN
JOHN FRANCIS KEENA
THOMAS R. KEITH
DIANE E. KELLSEY
TERENCE JAMES KELLY
BRIAN MICHAEL KENNEDY
THOMAS JOSEPH KERAMIDAS
KAREN SUSAN KIBBE
MICHAEL STANLEY KIEWRA
JAMES P. KILCOYNE
JOSEPH G. KILIAN
JAMES WILLIAM KING
MARY NOEL KING
LYNN J. KINGSBURY
SARAH B. KINGSBURY
JOYCE ANNE KIRBY
PATRICIA J. KIRSHNIT
KAREN ANN KLEIN
LUCRETIA SUSAN KLIEBACK
ROBERT ALAN KNOPICK
SHIRLEY GRACE KNOWLTON
THOMAS JOHN KNOX
PATRICIA KOLEGA
ROY TAPIO KOSONEN
PAUL ELLIOTT KOSOWSKY
ELAINE J. KRAUCUNAS
SALLIE BETH KRAUS
LOREN ANNE KRAUT
CYNTHIA ANNE KRAWCZYK
SUSAN ELIZABETH KRIEGER
CLAUDIA DIANNE KUEHL
KERRY JEAN KUHLMAN
LAWRENCE KUPERSTEIN
TAMA MARIE LABRECHE
MICHAEL JEFFREY LADEN
CHRISTOPHER BRYAN LAKE
STEPHEN J. LAMONTAGNE
DONNA M. LANCASTER
DANIEL F. LANDERS
KATHLEEN M. LANDERS
HENRI DOMINA LANGEVIN
PAUL EDWARD LANOIJETTE
PANAGIOTIS VASILIOS LATHOURIS
HOWARD JOHN LATIMER, III
RICHARD JOHN LAUBLE
RONALD L. LAVIANA
TIMOTHY EDWARD LAW
SUSAN D. LAWRENCE
EDWARD EUGENE LAWSON, JR.
MICHAEL LAZARUS
VALERIE MARIE LEAS
DANIEL J. LEFEBVRE
CHERYL MARIE LEFEVRE
JOHN EUGENE LEGIER
CAROL ANDREA LEIBIGER
DANIEL JOSEPH LEMIRE
ELIZABETH A. LENIHAN
JAMES DEAN LEONARD
ELIZABETH A. LEOPOLD
LAWRENCE JAMES LESON
KAREN ROBIN LEVINE
ROBERT STEVEN LEVY
RICHARD JAMES LEWIS, JR.
JOHN DOMINICK LIBERATOR
RICHARD HENRY LIEDKE
MATTHEW F. LIGHT
STEVE LOEWENSTEIN
BRIAN F. LOFFREDO
PAUL JOSEPH LOFTLS
JoHN REID LOGAN
COLLEEN ROSE LOHNES
SEBASTIAN R. LOMBARDI
JEFFREY A. LONDON
JOHN JOSEPH LONERGAN, JR.
SUSAN FRANCES LONGA
VIVIAN BETH LONSHEIN
LINDA ANN LOURO
CHRISTOPHER PETER LOWELL
PETER S. LUBIN
RANDY KEITH LUBIN
SUSAN GAIL LUMISH
MATTHEW LUNI
RICHARD W. LUPACCHINO
STEPHEN LUSSIER
DAMIAN JOHN MACALUSO
JAMES VAUGHN MACARTHUR
JOHN ANTHONY MACEYUNAS
EDWARD KIM MACOMB
WILLIAM MADDEN
JEFFREY GERARD MAGUIRE
MARCIA LYNN MAINS
ANNE M. MAJEWSKI
STEPHEN GRANT MALESKI
RAYMOND M. MANCUSO
LYNN M. MANGINI
TIMOTHY ALAN MANKE
KATHLEEN ANNE MANZELLA
TINA MARCONI
WILLIAM MAREK
STEPHEN PAUL MARIANELLA
DAVID CHARLES MARK
JUDITH ANN MARKOWSKI
GORDON S. MARKS
STEVEN WALTER MARKS
REBECCA MARMER
BRIAN EDWARD MARTIN
JUDITH ANNE MARTIN
SHAWN SAWYER MARTIN
WAYNE D. MASCHI
RAYMOND J. MASON
ALICE AUSTIN MATEIVA
PATRICIA ANN MATHEWS
CYNTHIA A. MATKIN
JOYCE MATRASCIA
JEROME ADRIAN MAYER
TERESA YVONNE MAYES
JOAN MAllOTTA
SHEILAH LAUREN MCAULIFFE
WILLIAM JOHN MCAVOY
JOHN KEVIN MCCARTHY
WILLIAM T. MCCARTHY
ROBERT JAMES MCCOY
DANIEL WALTER MCCULLOUGH
JOHN STEPHEN MCCULLOUGH
MAUREEN ANN MCDONALD
PHILIP E. MCDONALD
CYNTHIA A. MCDOWELL
PATRICIA LEONARDO MCEACHERN
CATHLEEN BRIDGET MCGILL
EDWARD JOHN MCGUIRE
JOHN JAMES MCHUGH
Twenty-four
MARY LISA MCLAUGHLIN
MARK STEVEN MCMAHON
KEVIN PATRICK MCMANUS
ANNE MICHELLE MCMULLEN
ELENA GWENDOLYN MCNAIR
MICHAEL CONRAD MEJZA
MARK Mazza
EMILY CELESTE MENARD
ELLEN L MENDELSOHN
SUSAN L. MENZEL
STEVEN FRANCIS MEO
BARBARA ANN MERCIK
ELLEN LOUISE MERRELL
SEAN EARL MESSICK
ROBERT DAVIS METCALFE, III
SUSAN MARY MIELCARZ
VIRGINIA this MILES
JANET LEE MILEY
SUSAN LYNN Mum
GLENN JAMES MILLER
KAREN ANN Manx
ANTHONY Rocco MINGRONE
ROSE ANNE MIS
THOMAS PAUL MISIEWICZ
DOUGLAS HENRY MISKE
MARK STEPHEN MITCHELL
JOHN STEPHEN MONAHAN
JOAN MARIE MONTE
TALITHA MARTHA MONTELLA
LYNDA SUE MooRE
NERIDA ESTHER MORA
STEPHEN JAMES MORAN
SALVATORE GESUALDO MORELLI
TERESA MARI MORGADO
JOHN RICHARD MORGAN
JAMES F. MORRIS, JR.
DAVID ADAMS MORSE
PATRICIA ANNE MOSHANKO
KEVIN PAUL MOSHER
MARK DEMOS MOYLE
ROLAND HELMUT MUEHLEISEN
WILLIAM CYRUS MUIRHEAD
GARIE J. MULCAHEY
DUDLEY SEAN MULCAHY
MARY LOUISE MULDOON
CAROL ANN MULHERIN
GERALD EDINBURGH MULLINGS, JR.
LINDA JOAN MUNSELL
WILLIAM E. MUNSELL
EILEEN ANNE MURPHY
EUGENE A. MURPHY
CHRISTOPHER B MURRAY
PATRICE MoORE MURRAY
WILLIAM MURRAY
STANLEY THEODORE MUZYK
ROBIN ANNE MUZYKA
MICHAEL THOMAS NATUSCH
THOMAS FRANCIS CHRISTOPHER
NAUGHTON
JULIUS NETO
EDWARD LOUIS NEVELEFF
GERARD NIEWENHOUS
JOANN HAZEL NILAND
VINCENT NITIDO, JR.
LORI LEE NITKIN
ROBERT MICHAEL NOLTON
KARIN LEE NORTON
JOHN ROBERT Now
DANIEL A. NOVACCO
KATHLEEN MARY NUELLE
LUIS M. NUNES
PAULINE ELLEN NUNLEY
ROY A. NYQUIST
ELIZABETH JOAN O'BRIEN
JOSEPH A. O'BRIEN
ELLEN J O'CONNELL
KEVIN JAMES O'DELL
MARK SEAN O'DONNELL
ALLEN CHRISTOPHER O'FARRELL
FRANCIS XAVIER O'GRADY
JoHN F. OMELIA
BROOKS GREGORY O'NEIL
KATHLEEN M. O'NEILL
MARY CHRISTINE OBERG
ARTHUR DEAN OLSON
ALICE K. OSBORN
CAROL R. OWAROFF
JOHN JOSEPH PADAVANO
GAIL LYNN PADDOCK
SUSAN ELIZABETH PALADINO
TEFFREY MERRILL PALMER
PATRICIA ANN PALMER
LAWRENCE PALMIERI
DIANE LYNN PALUCONIS
DAVID JOHN PANDORA
RICHARD MICHAEL PAPA
DENISE A. PAQUIN
JOAN HELEN PARf
YNNE ELIZABETH PARSONS
DEBORAH LYNNE PARTRIDGE
JAMES MICHAEL PATRICK
JANNA M. PEDERSEN
CYNTHIA BURR PEGG
DAVID NEIL PENCHOFF
TERRENCE WILLIAM PENDERGAST
ELIZABETH ADAMS PENDLETON
LINDA DONNA PENNELL
SUSAN J. PEPLAU
GEORGE JOSEPH PERCHAK
GEORGE KENNETH PERRY
NANCY ANNE PERSING
ANNE CATHERINE PETRIE
GERALDINE F. PETRIZZI
DANA M. PETRUCELLI
BARBARA JEAN PETTWAY
TARYN LYNN PHELAN
DOMENICA PIANTEDOSI
ROBERT JAMES PIASECKI
ELLEN BETH PIATOK
HENRY ENRICO PICARDO, JR.
LAUREEN MARIE PIERANDI
LAURENE S. PIGNATARO
DOMENICA PILLARI
RANDY ELIOT PIMSLER
YVONNE DELORES PINNOCK
MARCIA ANNETTE PIPER
LOURDES LORETA PIQUE
MARCIA LYNN PIRO
ROBERT G. PH 	n
JUAN CARLOS PLATEN
MARILYN HARRIETT PLOTKIN
PAUL DENNIS PLOUFFE
ANDREW PATRICK PLUNKETT
VICTOR JOSEPH PLUTO
DOREEN ANN POPOSKI
SWART BEN POPPER
GALE LESLIE POTTER
PETER MICHAEL POWERS
KEVIN P. POZZI
KIM ELISA PRARIO
LINDA BETH PRATT
DEBORAH SARA PRESS
JoHN FOSTER PRESTON
JoHN ROBERT PRINS
NOEL PRONOVOST
ROBERT PROTASEWICH
EDWARD THOMAS PRZYBISKI, JR.
MARTIN COREY PURCELL
MARILEE ANN PURNELL
JoIIN Puzzo
JEANNE DOROTHY PEERS
MARK HENRY QUATTRO
VIRGINIA MARY QUERNER
HUGH JOSEPH QUINN
JAMES RICHARDSON RADCLIFFE
CYNTHIA RADZEWICZ
MARY-JO W. RAFFONE
DAVID RAINES
PAUL STEVEN RANANDO
ROBERT LOUIS REALE
MARIE REBILLARD
ETHEL B. REED
JAYNE A. REED
ROBERT THOMAS REIDY
ELIZABETH ANN REILLY
LOUISA ELISE REINSCH
LANCE HENRY REISER
DONALD PATRICK RENEY, JR.
LAUREN ANN REYNOLDS
DEBORAH J. RICH
ELIZABETH RICH
BEVERLY MARCIA RICHEY
EDWARD MARTIN RICHTERS
LISA RIMLAND
RICHARD COOLEY RISLEY, JR.
LORETTA JEAN RIVERS
JEFFREY CARL ROBBINS
KIMBERLEY A. ROBUSTELLI
PETER G. ROCHELEAU
THOMAS JEFFREY ROCKWELL.
JUANITA RODRIGUEZ
NOILA RODRIGUEZ
DONALD K. ROGERS
KATHLEEN D. ROGERS
RONALD STEVEN ROHINSKY
MARLA ELLEN ROMASH
GERYL-ANN ROSE
LINDA A. ROSENBERG
ALAN DAVID RossI
CYNTHIA E. Roy
LYNDA ROY
ELIZABETH ANNE ROYSTON
MICHAEL LEE RUCKER
PEILH MICHAEL RUCKES
CATHERINE ANN RUDEWICZ
CHARLES B. RUDNICK
DIANE RUDZINSKI
LAURIE JOAN RUFINI
MARK LOUIS RUGGIERO
GAIL M. RUIZ
GEORGE WILLIAM RUSSELL, III
Twenty-five
JEFFREY A. Russo
REX EDWARD Russo
CHERYL A. RYAN
KIM ELIZABETH RYAN
LINDA C. RYAN
WILLIAM PATRICK RYAN
MARK JON SABOTTKE
JUDITH W. SACHS
ANNETTE MARIE SALSEDO
BRIAN F. SALUK
YLEANA SANCHEZ
JOSE L. SANCHEZ, JR
TRUDY SANDLER
RICHARD ROBERT SANTUCCI
SHELLEY E. SARGENT
GRACE R. SASSEVILLE
DAVID JOHN SAUTTER
CAROL A. SAVELA
NICHOLAS ANTHONY SAVIANO, JR.
LEIGH-ANN SCHAENEMAN
JOHN FREDERIC SCHAFFHAUSER
KATHRYN GAY SCREED
JAMES A. SCHEMBARI, JR.
MARY-CARYL SCHIESS
PAUL MICHAEL SCHLEGEL
KATHRYN JOAN SCHMIDT
MARY RINEHART SCHOENBRUNN
BRADLEY W. SCHOLZ
JAMES F. SCHROEDER
EVELINE LOUISE SCHULTZ
JEFFREY DAVID SCHWARTZ
CHRISTINE JEAN SCOPELITIS
DOROTHY MARIE SEKULSKI
MARVIN EUGENE SERRA
SYLVIA SETZER
RICHARD MICHAEL SEVIGNY
LEAH SHAHAM
PAULA M. SHARKEY
LAUREN ELIZABETH SHAW
KEVIN MICHAEL SHEA
MICHAEL E. SHEEHAN
JUDITH ANN SHEIMAN
SUSAN PATRICIA SHEPARD
IAN-MICHAEL SHERMAN
LAWRENCE ALAN SHERMAN
HERRICK NORLAND SHINN
RICHARD PHILIP SHOOR
EUGENE F. SHUGRUE, JR.
MARTHA ANN SHULMAN
THEODORE HERMAN SHUMAKER
ALAN JAY SIDRANSKY
LAWRENCE ARTHUR SIEBERT
CORINNE ISABEL SIERACKI
LINDA L. SILVA
PAUL SAMUEL SILVER
BRIAN SILVERMAN
WILLIAM DAVID SILVERSTEIN
DEBRA L. SIMMONS
MICHELE BOUCHER SIMMONS
GEORGE BENNETT SIMONCELI1 JR
ELIZABETH ANNE SIMPSON
BARBARA A. SINATRA
LESLIE ANN SINCLAIR
MARTHA JEAN SINCLAIR
NANCY JEAN SKELLY
MARGHERITA MARIE SKRIVAN
ELIZABETH ANN SLAHTOSKY
LAWRENCE BRUCE SLATER
ALBERT SLAUS
JACK ANDREW SLEE
WALTER A. SLOCOMB
STEPHEN IAN SMALL
LOIS D. SMALLS
DONALD ZAHARA SMITH
GEOFFREY TODD SMITH
KATHERINE HUDSON SMITH
SANDRA JEAN SMITH
TRACEY ANN SMITH
DONALD PAUL SMITH, II
WILLIAM GARRY SOBIESKI
STEPHEN A. SOKOLOSKI
DEBRA J. SOLARZ
PAUL DAVID SOLOMON
MICHAEL JOSEPH SOLOMSON
JOHN CAMERON SORNBERGER
JOHN CONRAD SOULE
ALAN J SOUTHERTON
SANDRA SPADA
LOIS DELANEY SPAK
JOHN J. SPEIRS, III
LILLA CABOT SPENCER
STUART MITCHELL SPIEGEL
GREGORY MICHAEL SPINA
THERESA ELAINE SPRINKEL
CATHY JEAN SPYRIE
LINDA R. STARK
JONATHAN MICHAEL STARKEY
PRARIA ANNE STAVIS
MARK EDWARD STEBEN
BARBARA ANNE STEPHENS
JAMES WILLIAM GEORGE STEPHENS,
II
CYNTHIA JEAN STERLING
EDWARD THEODORE STERN
KATHLEEN MARY STEVENS
MARY ARDELL STEVENS
FRANK JOHN STEWART
SARAH BATES STEWART
MARCY A. STODD
PETER HALL STOESSEL
ANNE MARGARET STOKESBURY
SUE ANN STRANDSKOV
SANDRA SUE STRATTON
CHRISTOPHER F STRATTON, III
THOMAS LLOYD STRINGFELLOW
M. P. ZENIO STRONG
DOUGLAN WILLIAM STUBEE
GERARD J. STUHLMAN
HOLLIS A. STURGEON
SUSAN ROGERS STURGEON
DOUGLAS CAMPBELL STURGESS
MARY NORTH SUBACH
JOHN PATRICK SULLIVAN
MARK JOSEPH SULLIVAN
PHILIP SUTTON
STEVEN MICHAEL SWANSON
LEIGH A. SWEARINGEN
SCOTT GERALD SWENSEN
EDMUND ANDRZEJ SYPKO
ANDREA SUE TALLERMAN
JOHN VICTOR TALLEY, JR.
MICHELLE RENEE C. TAYLOR
TIMOTHY VINCENT TAYLOR
WILLIAM MOREHOUSE TAYLOR
NANCY ANN TEASDALE
CHRISTINA MARIE TEKINER
GEORGE GERARD TESSIER
RONALD WILLIAM THEBARGE
ANTHONY Lows THOMAS
PAMELA MILDRED THOMAS
DAVID THORGALSEN
MARCIENNE M. TIEBOUT
DIANE CLAIRE TIERNAN
HOPE W. TOELKEN
MICHAEL O'NEILL TOGNALLI
JAMES A. TOLER
PAUL JOSEPH TOLLER
JURI GEORGE TOLMOFF
ROBERT STEVEN TONING
ANN CORA TRAMBERT
BRENDA J. TRANCHIDA
KENNETH ASA TRAYES, JR.
JOANNE MARIE TREMBLAY
SHERYL TRITTLER
VIRGINIA THERESE TUBECK
GLORIA A. TUBMAN
LORRAINE ANN TUCKER
SUSAN CAROL TUNICK
GERALYN ANNE TUOHY
PHILIP EATON TURCY
HENRY TUTTLE
ROBERTA TYSKA
BRIAN MICHAEL ULLMAN
ERIC J. ULSH
LOUIS A. URBAN, JR.
WALTER K. URS
ALBERT WILLIAM VACCARI
PEGGY VACHON
MICHELLE VAILLANCOURT
MICHAEL E. VAN DUSEN
ROBERT MICHAEL VAN VOGELPOEL
JOHN JEREMIAH VARTELAS
MICHAEL A. VEGIARD
GEORGIA VELEZIS
MICHAEL JOSEPH VESCO
DEBORAH ANN VICKERY
JOYCE FAYE VIDOR
SHERI GALE VOGEL
NANCY LOIS VOGLESONG
PETER STANLEY VONDERHEIDE
DANIEL IRA WACHSPRESS
ROBERT PATRICK WADE, JR.
MARK ALLEN WAGGNER
DAVID BRIAN WAGNER
WILLIAM A. WALDER
MARY BETH WALDRON
Guy CHURCHILL WALKER, II
DEBORAH A. WALSH
LYNN CAROL WALSH
BEVERLY CAVELL WANZA
MARY DIANE WARDMAN
CHRISTOPHER ASHTON WARREN
ROBERT JOHN WASHAM
RICHARD JOSEPH WASSERMAN
HEIDI WASSERZUG
RICHARD E. WEAVER
PAULA MARIE WEBSTER
TRACY LYNN WEEKS
RUTH F. WEINROTH
WENDY BETH WEINSTEIN
BORYS WEISS
Twenty-six
SHERYL ANN WENTWORTH
THOMAS C. WESNAK
JANE TROWBRIDGE WETHERELL
WILLIAM CHRISTIAN WETMORE
MICHAEL ANTHONY WHALEN
HAAREN MITCHELL WHITE
ROBERT MARSHALL WHITE
SYLVIA ELAINE WHITE
EMILY CURRY WHITTEMORE
MARCIA ANN WICKMAN
RICHARD DAVID WILBER
LINDA LEE WILDES
NELSON SPENCER WILLETS
BRENDAN EDWARD WILLIAMS
PERNELL JEROME WILLIAMS
RUSSELL MICHAEL WILLIAms
KENNETH WILLIAMS, JR.
LORI ANN WILLIS
Lowy L
 SIMSON WILLS
EDWARD B. WILSON, III
PAUL C. WILUSZ
DEBORAH ANN WINCKLER
SUSANNE E. WISE
TAMI L WITKOSKE
GARRY LEE WOESSNER
KRISTIE ANN WOOD
MARY ELIZABETH WOOD
ELAINE CONSTANCE WOODS
MARTHA WOODWARD
JAMES SPENCER WOOLLEY
KATHRYN LOUISE WORKMAN
KAREN WRIGHT
ROBERT ELLSWORTH WRIGHT
TIMOTHY OWEN WRIGHT
DAVID ARON WRUBEL
CHARLES GEORGE WYMAN
ROBERT L. WYNNE
JAMES HIGGINS YOUNG
WHIM ANNE YOUNG
KATHLEEN TERESA ZABEL
WILLIAM MICHAEL ZALL
MARY ELIZABETH LAMB ZAMBONI
MARK FRANCES ZARBO
STEVEN FRANCIS ZARMSKY
ADRIENE ZDANOWSKI
ELIZABETH A. ZEZIMA
WILLIAM JOSEPH ZIRBLIS, JR.
DAMIEN PAUL ZIRUK
LAURIE ANN ZISK
VANESSA ARDEN ZLOE
MARK ALAN ZUBOFF
SUSAN JOY ZURKOWSKI
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF SCIENCE
MARK S. ALLABEN
GEORGE DALE AMATO, III
ARTHUR ALLEN AMBROSE
NoRMAN HANS AMMERER
RITA JEAN ANDREOLI
DOUGLAS ROBERT ANTON
JOSEPH V. ARBO
PETER J. ABBORIO
DANA ELLEN ASTHEIMER
JAY DOUGLAS AUDETT
PETER J. AUSTER
KEVIN MICHAEL BAILEY
JANET SUSAN BAKER
GARY JAMES BALDWIN
LEON FRANCIS BALTRUCKI
DEBORAH J. BARNES
CHRISTOPHER JUDE BATES
SARAH E. BATES
DAVID KEITH BATTER
BRIAN H. BAUER
GARY AGIDE BEAUDRY
ELIZABETH MARIE BEAUPRE
CHARLES EDWARD BEERMAN
MICHAEL TELESPHORE BELINSKI
ANNE MARIE BELL
WILLIAM E. BENZ, JR.
KAREN LYNN BERLE
MICHAEL PERRY BERNSTEIN
WILLIAM PETER BIEGAJ
KENNETT' MARK BIsuLcA
MARK M. BLAKE
JANIS ANN BOGUE
CAROL ANNE BONDURANT
WILLIAM CHARLES BOOS
PATRICK F. BowE
EMILY H. BOYLE
GREGORY CLEVELAND BRANNICK
TRACY ELIZABETH BRENNAN
JEFFREY LYNN BRICKMAN
COLLEEN ANN BROWN
GARY EDWARD BUDNICK
ROXANNE K. BUSTERS
BRYANT PAUL BULLOCK
PAUL JOSEPH BUREAU, JR.
BRUCE MICHAEL BYKOWSKI
MARK DAVID CALLAHAN
DEBRA CATHERINE CAMPOMINOSI
FRANK ANTHONY CANGELOSI
JAMES EDWARD CANORA
DONALD LEE CANTWELL, JR.
SANDRA Rum CASINGHINO
ROBERT A. CATALANO
CHRISTOPHER BERNARD CHAPMAN
ANTHONY CHIEFFALO
MARK DAMIAN CHIPS
STEPHEN MICHAEL CHUCK
THOMAS PETER CIKATZ
CRAIG CARLTON CLABAUGH
PAUL JOSEPH CLAPIS
MICHAEL JAMES COATSWORTH
FRANK COCCO
PATRICIA MELANIE CORCORAN
PATRICIA A. CORONA
PEDRO J. CORREA
PhILA J. CRETELLA
ALLAN ANDREW CROTEAU
GREGORY JAMES CROWE
JOHN CHARLES CULIK
THOMAS JOSEPH CWIKLA
LINDA ELAINE CYR
MICHAEL CM
KAREN RAE CZAJKOWSKI
MARC JOHN CZARNOWSICT
WILLIAM MICHAEL CZARNOWSKI
SUSAN JEAN DAMICo
ALFRED ANTHONY DAMORE
TAMES DAMRAU
BORAH RAYE DANTON
JOHN TIMOTHY DARE
NORMAN LESLIE DAVEY
Low F. DAVIS
MARY PAT DELANEY
ANTHONY J. DENICOLA, JR.
ELIZABETH LOUISE DIECKERHOFF
JEREMIAH JOSEPH DONAHUE
DAVID DENNIS DORE
BRIAN JOSEPH DOUGHERTY
THOMAS JOSEPH DREHER
JOSEPH CHARLES DRISCOLL, HI
VINCENT PAUL DRURY
BRIAN Louis DUFRESNE
GREGORY JOHN DUIGOU
DAVID ALAN DUNBAR
GEORGE A. DUNN, III
CHRISTOPHER JOHN DUVA
MARTIN EDWARD EASTMAN
GREGORY WILLIAM ECK
WILLIAM ROBERT ECKHARDT, JR.
LAURA ANN EDDY
BRUCE KENNETH ELLIS
01N  DAVID ENSSLENAVID D. EVELETH, JR.
DEAN BRUCE FABER
ROBERT ALEXANDER FABIAN
CYNTHIA ANNE FALZARANO
KATHLEEN MARGARET FAULKNER
DARLENE SKELLY FAZENDEIRO
GREGORY MILTON FEDUIK
ANN-MARIE FERENCY
BARBARA JOAN FERREE
NANCY ELLEN FISCHANG
MONICA ANNE FITZGERALD
RICHARD WILLIAM FLEET
RODOLFO FRANCISCO FLORES
MICHAEL FOGLIANO
THOMAS LEON FORBES
JOSEPH PAUL FRATONI
GARY ALLEN FREED
MATTHEW F. FUNK
ANDREW WILLIAM GAMMA
MICHAEL PATRICK GAMCSIK
MICHAEL J GARLAN
THOMAS JOHN GAROSSHEN
DAVID GARTH, III
Lows J. GESUALDI
CATHRYN MARIE GIBEAULT
Twenty-seven
THOMAS STEVEN GIONFRIDDO
JOHN A. &laws
DONALD HOWARD GOFF, JR.
JONATHAN FRANK GOLDMAN
LISA MAE GOLLNER
CHERYL PAMELA GREEN
LAURENCE ELI GREENBERG
RANDY JAY GREENBERG
JOHN GERARD GRIFFIN
MARJORIE ELLEN HAAS
JOHN
 
C HAHN
SUSAN ELAINE HANCOCK
MATTHEW W. HARDING
JEANNE HARRIS
STEVEN JAMES HAWCO
SUZANNA HAXHI
TIMOTHY EUGENE HAYES
VALERIE ROSE HECKMAN
BRAD ANTHONY HEIM
DAVID ALAN HELFERICH
KENNETH HILL
THOMAS HOLM-HANSEN
LAURA JANICE HONEYCHURCH
WILLIAM JOHN HOYT
JOSEPH M. HUEGEL, IV
EDWARD J. HUNNICUTT, JR.
JANE CHRISTINE HURREY
ROBERT WILLIAM HUST
DEBORAH HYMAN
GLENN RIDA IRANI
JOHN MARTIN JAKACICY, JR.
JANINA AUDRONE JANKAUSKAS
LINDA G. JOHNSON
KENNETH JOSEPH KARALIS
IAN P. KARASIK
KEVIN THOMAS KEANE
PAUL JOSEPH KEATING
CAROLINE JANE KELLY
PATRICK JAY KELLY
TRACY ANN KELTONIC
BRYAN F. KIELBANIA
LEONARDI KOLIANI
RICHARD ALAN KOUP
MARK NICHOLAS KOZAK
JOSEPH KOZAKIEWICZ
IRENE E. KRISIUNAS
LAWRENCE F. KULISH
MICHAEL ANTHONY KUTCHER
JAMES M. LACY
BARBARA ANN LAGAN
STEPHEN ARTHUR LANDRY
BARBARA REGINA LASKO
BARRY GEOFFREY LAZOWSKI
DANIEL CHARLES LE VINE
LORI ANN LEBLANC
JOHN LECH
JAYSON RANDALL LETBOWTTZ
WILLIAM JOHN LEMA
ALICE E. LENNON
DAVID ALAN LEWIS
ROBERT SEIN LIN
CATHERINE BRIDGET LIPNICK[
Louts MITCHELL LIRO
MILFORD HOLMES LOOMIS
JEFFREY ALLEN LORD
DAVID F. LYON
TIMOTHY FRANCIS MACRI
DAVID LYNN MALOY
LOUIS MAMELI
JOHN MARK MANN
FRANCESCO MARINI
JACK MASSONI
SUSAN ROSE MATTIA
ALLAN R. MATTSON
STEPHEN JOSEPH MCCABE
ALAN BELAND MCGREGOR, III
MICHAEL M. MCGUINESS
JOHN EDWARD MCLAUGHLIN JR
QUENTIN RoI MCMULLEN
MICHAEL MELILLO
JONATHAN M. MELMAN
RONALD A. MERRILL
SCOTT' CRAIG MOFFAT
LESTER Mox
KARL EDWARD MOLITOR'S
LOUIS ANTHONY MONGILLO
EDWARD RUSSELL MORGANA
FRANCIS HERBERT MORROW
ROBERT LEWIS MOSER, JR.
Low E. MOSHER
GARY T. MOYHER
MARK D. MULAK
BRIAN EDWARD MULKERIN
DAVID MICHAEL MULLIGAN
LINDA M. MURASSO
LINDA FANNIE MURRAY
JEFFREY ALAN NAUS
PATRICIA MICHELE NEAG
DEBORAH SUE NEARENBERG
KAREN R. NERVE
ANDREW Ross NEGELE
PETER S. NEUMANN
HOLLY VALERIE NEZAMES
ALEX NIsHBALL
ANDREA LEE NORD
MICHAEL EDWARD O'LEARY
BRIAN THOMAS O'NEILL
KATHLEEN ROSE O'NEILL
LYNETTE DIANE OLIGINO
DAVID PAUL OLSON
THOMAS ORVIS
LINDA PACE
ROBERT GEORGE PALMER
ALEXANDER GEORGE PANTSCHENKO
JAIME PARENT
KATHRYN PATRICIA PAYNE
MICHAEL PENSIERO
ROBERT KEVIN PERRONE
RICHARD A. PE=
THERESA HELEN PIELA
SHARON MURRAY PLACE
SUSAN ANN POHLMAN
DEBORAH ANN POLAYES
ROBERT BRIAN POSTER
FRANCIS REGINALD PRELI, JR.
DEBORAH JEANNE PRESNICK
MICHAEL JOHN PUCCI
DAVID RALPH PUCHALSKY
ERIC JAMES PUMIGLIA
MARY LOUISA QUINN
DONALD VINCENT RAFFO
KEITH ALLAN RANDALL
DAVID MARTIN RIESTER
THOMAS ANTHONY RINALDI
RANDALL Wining RINAS
INGRID SUSAN RINK
JOYCE E. RITZIE
BARBARA LENCZEWSKI RIVERA
JEFFERY L. ROBERTSON
MARGARET DIMICK ROGERS
GERHARD
 
WERNER ROLAND
JOSEPH MICHAEL ROMANELLI
JESS RONDINI
DANIEL CHARLES RONTEY
JOHN RUBINO
ROBERT ALAN RUZICKA
HOWARD M. SANDLER
MICHAEL JOSEPH SANTACROCE
KENNETH STEPHEN SANTONE
JAMES TERRY SARNESE
GAY ALICIA SCHERMERHORN
KATHLEEN SCHWEITZER
GREGORY THEODORE SERVETAS
SHELDON PHILLIP SEVERS
DONALD EDWARD SHEVCHUK
PAUL L. SHYKULA
MARY-JO SIGNORELLI
PHILIP
 
M SILVER
JAMES SILVERIO
ARLENE FRANCES SIPOVIC
DAVID KAROL SMITH
REGINA ANN SMITH
STEPHEN LEWIS SMTTH
MINNETTE SNELL
DONALD JOHN SOUCIEM
MICHAEL A. SPAGNESI
DEBRA ISABELL SPECTOR
ERIC STAFSTROM
KATHERINE ANN STEWART
DAVID MICHAEL STOCK
PAUL ALBERT STOKES
JOHN A. TAMBIS
CAROL BLANCHE TAPPAN
EUGENIA SUSANA TARAS
PETER J. TARCHA, JR.
LYNN MARIE THIESING
DAVID L. THOMAS
FRANCES M. THOMPSON
BRIAN FRANCIS TOAL
MICHAEL LEE TODD
PATRICIA ANN TONKOWICZ
JAMES EVERETT TRIMBLE
SUSAN ANN TROMBLEY
SUSAN MARIE TURCI
DAVID THOMAS TURNER
JAMES DANIEL TWOMEY
HENRY DAVID UNGER
HAROLD F. UPTON, JR.
SUSAN PATRICIA VALENTINE
ROBERT M VERANES
BRIAN JAMES VINCENT
RAMONA VOLPE
ANNA VOYTEK
LYNDA CATHERINE WACHNICKI
BABRABA MARY WALKER
KEVIN D. WALSH
ANNETTE PATRICIA WALTON
NICHOLAS WASKO, JR.
ROBIN F. WEISMAN
Ono J. WELPER
LAURA WELTI
Twenty-eight
KATHLEEN ANN WHITE
KEVIN PATRICK WHITNEY
DAVID ROBERT WIEMER
ROGER WILK
JOHN ANDREW WILSON
SUSAN ANN WINSLOW
DOUGLAS JAMES WINTER
ROBERT ZYGMUNT WOJDA
ELAINE BosKA WOOD
KAREN A. WOOD
GEORGE A. WORONICO, JR.
MATTHEW ZADROWSKI, JR.
EDWARD FRANCIS ZAPERT
TIMOTHY JOSEPH ZUZEL
THOMAS JOHN ZYWNO
With Distinction
HEIDI S. BERMAN, in Urban Studies
KATHLEEN BUSCH, in History
DENNIS CAVANAUGH, in Political Science
KATHLEEN COLLINS in EC0nOnliCS
THOMAS CWITCLA, in Geology
SANDRA EDGAR, in English
MICHAEL J. FERACO, in Geography
DOREEN A. GAGNON, in Psychology
DUNCAN HEATH, in Political Science
HENRY HOLMES, in Speech
DANIEL P. HUMPHREY, in Political Science
TRACY KELTONIC, in Geology
JOYCE A. KIRBY, in Political Science
KERRY J. KUHLMAN, in Political Science
JOHN D. LIBERATOR, in Economics
MARK S. ALLABEN, in Mathematics
DOUGLAS ANTON, in Chemstry
JAY D. Am)Err, in Chemistry
PAMELA R. BAUR, in Geology
PATRICIA BELLEW, in Economics
MICHAEL BERNSTEIN, in Chemistry
NEIL B. BOGATZ, in Political Science
GREGORY C. BRANNICK, in Chemistry
TRACY BRENNAN, in Biological Sciences
REGINALD BRULOTTE, JR., in French
JEANNE E. BYERS, in Speech
JOYCE M. CAGLIOSTRO, in French
CRAIG C. CLABAUGH, in Chemistry
MICHAEL COATSWORTH, in Chemistry
JORENE M. COUTURE, in Political Science
JoHN T. DARE, in Biological Sciences
DAVID D. DoRE, in Chemistry
GREGORY E. DOWD, in History
BRIAN L. DUFRESNE, in Mathematics
MARK A. DUPUIS, in History
BRIAN EVANS, in English
CHRISTOPHER FENELON, in Political Science
DIANE M. FILAKOVSKY, in English
JACQUELYN FORTE, in Sociology
CLAIRE J. HINCHCLIFFE, in English
WILLIAM Horr, in Biological Sciences
JoHN M. JAKACICY, JR., in Physics
LINDAto IHNSON, in Biological Sciences
SUsAN D. LAWRENCE, in History
CAROL A. LEIBIGER, in German
LAWRENCE J. LESON, in Political Science
MICHAEL P. BERNSTEIN, in Chemistry
SUSAN A. BESSETTE, in Speech
DIANE M. FILAKOVSKY, in English
MARJoRIE E. HAAS, in Mathematics
AARON S. HERSHMAN, in Mathematics
WILLIAM J. Hon, in Biological Sciences
PATRICIA D. MOSHANKO, in Psychology
LINDA MUNSELL in Speech
WILLIAM E. MUNSELL, in Economics
ELLEN O'CONNELL in Speech
SUSAN PALADINo, in Speech
DIANE PALUCONIS, in Speech
NANCY PERSING, in Psychology
MARLA E. ROMASH, in Urban Studies
REX E. Russo, in Economics
LAWRENCE A. SIEBERT, in Economics
BARBARA SINATRA, in Psychology
MARTHA SINCLAIR, in History
JOHN J. VARTELAS, in Urban Studies
LORI A WILLIS, in Psychology
Honors Scholars
DANIEL C LEVUIE, in Mathematics
Louis M. LIRO in Geology
LYNN MANGINI, in Psychology
STEVEN W. MARKS, in English
MARY L. McLAUGHLIN, in English
MARK S. MCMAHON, in English
JOSEPH J. MCSWAIN, in English
SUSAN M. MIELCARZ, in Political Science
Scan MOFFAT, in Biological Sciences
FRANCIS H. MORROW, in Physics
JEFFREY A. NAUS, in Chemistry
JOHN R. NOTO, in Psychology
LYNETTE OLMINO, in Biological Sciences
DEBORAH A. POLAYES, in Biological Sciences
MARK H. QuA-rnio, in Urban Studies
JEFFREY C. ROBBINS, in Psychology
HowARD M. SANDLER, in Physics
JUDITH A. SHEIMAN, in Psychology
PAUL S. SILVER, in Psychology
MARCHE-RITA SICRIVAN, in Sociology
JACK A. SLEE, in Political Science
PAUL SOLOMON, in English
JoHN T. TALLEY, JR., in Chemistry
JAMES E. TRIMBLE, in Mathematics
PETER S. VONDERHEIDE, in Sociology
RICHARD J. WASSERMAN, in Political Science
WILLIAM C. WETMORE, in English
DAVID WEIMER, in Biological Sciences
KENNETH G. WILLIAMS, in Economics
MARK A. ZUBOFF, in Philosophy
University Scholars
RICHARD A. KOUP, in Biophysics
CAROL A LEIBIGER, in German
JEFFREY G. MAGUIRE, in Economics
FRANCIS H. MORROW, in Physics
HOLLY V. NEZAMES, in Mathematics
HOWARD M. SANDLER, in Physics
Twenty-nine
THE SCHOOL OF NURSING
DYAN ALTHEA ARETAKIS
ELIZABETH K. IWANIK BAK
CAROL ELLEN BELSKE
LINDA ANN BODIN
ANNDREA CLAUDIA BOHIGIAN
ELAINE MARIE BOYKO
KATHLEEN MARIE BRITTING
CLAUDM	 It BROUSSEAU
CATHY JEAN CAREY
DAVID NEIL CARLOW
GAIL MARIE CASSABA
MARY ANN CHERUBINO
WINIFRED HOLLIS CHESLEY
JANIS MARY CHIMBOLE
KATHLEEN THERESA CONNOLLY
DARCY ANN COSTELLO
ANTOINETTE JOY CRAMAROSSA
MARY ELLEN I. DEBIASE
PATRICIA LOUISE DECONTI
LAURIE ANN DOWNES
MARJORIE ANN DUHAIME
KARRIE LYNNE ELLIS
LINDA A. FAWCETT
JENNIE FERRARO
MARY ELIZABETH FIFIELD
JOANNE T. FIORE
KATHLEEN J. FITZGERALD
LINDA SHARON FREEMAN
EILEEN GALVIN
MICHELE ANN GIACCO
MARIE JOHNSTON GIONFRIDDO
ELIZABETH-ANN GOLD
LINDA LUCY GOLEC
DONNA JEAN GRIGOR
MARY ELIZABETH HAESCHE
NANCY ANN HARTNETT
MARY LOUISE HERSTER
KATHLEEN CONNOLLY, in Nursing
LAUn DowNs, in Nursing
JOANNE FIORE, in Nursing
LINDA GOLEC, in Nursing
SUSAN KUSLIS, in Nursing
CHRISTINE MAREK, in Nursing
BACHELOR OF SCIENCE
KATHLEEN ELINOR HUNT
SUSAN ANN HUOT
PAMELA ANN LAVA
DIANNE CATHERINE KANCA
JEAN DENINO KANE
JEANNE G. KENNEDY
CONSTANCE MARGARET KOHANSKI
MARIE E. Komm
SHARON M. KOVZELOVE
KATHRYN ANN KOZLOWSKI
KAREN ANN KRANICH
JOANNA YVONNE KRYSZAK
SUSAN L. KUSLIS
CECELIA JANE LAMPITELLI
JANYCE D. LANZARA
JUDITH A. LAWLER
LAURIE ANN LEONARD
PAMELA L. LEWIS
SUSAN FLORENCE LIGAS
JUDITH DENISE LIPTON
NANCY LYNN LUKAS
NANCY LYNN MADGIC
HELENE MARIANNE MAJOROS
STEVEN C. MANCUSO
CHRISTINE ANNE MAREK
TRACY A. MARGOLIS
BETHANN MARKIEWICZ
RUSSELL W. MARON
CLAIRE DENISE MARTELL
SANDRA ELAINE MASON
LISA ANN MAURER
JODY F. MELMAN
CAROL JEAN MINTA
BARBARA CLARE MOHRMAN
SHARON COLE MORGAN
NANCY Jo ELIZABETH NARDUCCI
DONNA ELIZABETH NELSON
ELIZABETH ANN Nucca
PATRICIA JANE O'CONNOR
PAULA M. PAPANDREA
KAREN R. PETTINICCHI
JEANNE THERESA PETTIT
KAREN E. POMERENKE.
JANE FRANCES PRESNICK
LINDA THERESE RAYMOND
BARBARA M. RESNICK
VICTORIA RINALDI
CARLIN LOUISE Ku Jut
DIANE MARY ROBINSON
SHARON MARIE SAMBROOK
MARY ANN SARDO
VIVIAN TOBY SEIDE
ELLEN R. SHEA
JOYCE ELLEN SHERBURNE
KAREN JANE SHINY
MARITA ANN SICALICKY
MARY CAROLINE SOKOLOWSKI
DEBORAH L. SORTERUP
CYNTHIA ANNE ST. JEAN
REBECCA A. STANLEY
DEBORAH D. STARKEL
NANCY JEAN STEEVES
SARAH ANN STEFANOV
DEBORAH LYNNE STEFANOWSKI
KATHLEEN ANN MARIE STRAKNA
CYNTHIA LOUISE TANNER
TRACY ANN THOMPSON
JILL M. TURNBULL
CHRISTINE WAWRZYNOWSKI
Junin*  A. WEBBER
SUSAN F. WYATT
MARY BARBARA YURAVICH
CHRISTINE ANNE ZAGLIC
With Distinction
HELENE M. MAJOROS, in Nursing
PATRICIA O'CONNOR, in Nursing
BARBARA RESNICK, in Nursing
CYNTHIA ST. JEAN, in Nursing
NANCY STEEVES, in Nursing
Honors Scholars
JANE F PRESNICK, in Nursing
Thirty
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
GERARD ACAMPORA
PAULA ANNE AIKSNORAS
DAVID J. ARGENTO
NEALE BADNER
FERDINAND ANTHONY BANDA
BRUCE ELTON BARTON
KATHLEEN ANNE BELSKE
ROBERT KEITH BLACICWOOD, JR.
HELENE A. BOUTOT
MARK LAWRENCE BRACKET,'
KANDICE LYNN BREWER
ROBERTA ANNE BRUNELLE
JEFFREY JOHN BUKOWSKI
ERIC ELLIOTT BURNHAM
JAMES FRANCIS CAPLIK
ROBERT FRANCIS CARTA
CHARLENE MARIE CARVALHO
GAIL MARIE CAVALIERE
EDWARD CLIFFORD COLCLOUGH, JR.
KATHERINE M. CONDON
KAREN MAUREEN COYNE
PETER STEVEN CRETEKOS
ROBERT WILLIAM CURLEY, JR.
BRIAN CLYDE DAVIS
PETER ANTHONY DELLARIPA
BRIAN DAVID DEPAOLI
BARBARA H. DEPTULA
ALAN DOMINIC DICAMILLO
JOSEPH THOMAS DIPIRO
MARTIN DROBIARZ
THOMAS ROBERT DYROFF
JAMES FRANCIS ERBA
JOHN NORMAN EVANS
SUSAN L. FALKOWSKI
DONNA-LOUISE FARROW
STEPHEN ANDREW FETERA
STEPHANIE MARIE FLIESS
KAREN M. COYNE, in Pharmacy
ROBERT W. CURLEY, in Pharmacy
ARTHUR LEMAY, in Pharmacy
JOSEPH DIPIRO, in Pharmacy
STEPHANIE M. FLIESS, in Pharmacy
JoHN B. HOLT, in Pharmacy
LOUIS C. FORISH
GUILLERMO GARCIA
MICHAEL HARRY GEERTS
THOMAS A. GIANNELLI
RICHARD DAVID GORSKI
SHIRLEY MARGARET GREELEY
JOHN CLAY GREGOR
GERLYN MARY GRYGOWICZ
MICHAEL STEVEN GUERTIN
JAY A. HALL
DOUGLAS CAMERON HAMMERSTROM
THOMAS FRANCIS HENEGHAN
JAMES DAVID HENLEY
JOHN BLAKE HOLT
LAURIE MARIE IMUNDO
JANET MARY KALISH
VIOLET MARY KAZLAUSKAS
GREGORY KOWALCHUK
NICHOLAS ANTHONY LABELLA, JR.
JOSEPH A. LAMBERTI, III
ROBERT WILLIAM LAPIERRE, JR.
LESLIE JACKSON LARY
DAVID ALAN LAVIMONIERE
ARTHUR PAUL LEMAY
CAROLYN MARIE LEVY
BARBARA ELIZABETH LEZON
KENNETH LEROY LINDGREN
JAMES BARTHOLOMEW LODICIANI
GAYL PAMPURO LUND
SANDRA L. MARIANO
CARLA ANN MASSARO
KATHLEEN ANN MCCOLGAN
WILLIAM STEVEN MCEWEN
THOMAS L. MEHMET
PATRICIA ANNE MILLER
JOSEPH JEFFEREY MIZIA
COSTANTE JOHN MORASUTTI
JAYME CAROL MUNDAY
JACQUELINE MAE MURPHY
DOREEN GAIL NOONAN
KENNETH JOSEPH NOSAL
FRANK EDWARD PAGE
JOSEPH CARMEN PAPA
DOROTHY ANN PASKOWSKI
GREGORY MICHAEL PITANTELLO
DAVID A. PUDIM
DIANE MARTHA REED
DAVID LAWRENCE ROSEN
PAUL JAMES ROSZKO
EsTHER E. SALMI
JOSEPH J SANTA MARIA
THOMAS NICHOLAS SCARMO
NANCY Rum SCHUDDEKOPF
BARRY MICHAEL SHEEHAN
ALICIA MARIE SIMONETTI
JOHN JOSEPH SKOWRONSKI
LEO SKRZYPEK
MICHAEL SNEED
ANNE MARIE CHRISTINE STEIIZ
JEFFERY WAYNE STROUP
EDWARD J. STUKSHIS
DEBORAH JAYNE TAPLEY
ELLEN CHENEY TAYLOR
TON ROBERT TESSLER
ARC VINCENT THERRIEN
JOSEPH ARTHUR THIBEAULT
THOMAS JOSEPH THOMPSON
LISA JANE TURNER
PETER JOHN TYCZKOWSKI, JR.
GAIL MARIE URBAN
CECILY ROSE VICTOR
HAROLD WAHNOWSKY, JR.
DAVID LEE WYMAN
THOMAS S. ZAPERT, JR.
With Distinction
SANDRA L. MARIANO, in Pharmacy
ANNE MARIE C. STEITZ, in Pharmacy
Honors Scholars
NANCY M. SCHUDDEKOPF, in Pharmacy
THOMAS J. THOMPSON, in Pharmacy
University Scholars
STEPHANIE M. FLIESS, in Pharmacy
EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
MARILYN JANE CHESNEY
	
ELIZABETH GIBSON GERSHMAN
Thirty-one
MASTER OF ARTS
JOHN J. ABBATIELLO, in History
SUSAN JANE ABBOOD, in Education
S. ARDIS ABBOTT, in History
VIRGILIO FERNANDO ACEVEDO, in History
MARY MCKAY ADAMS, in Speech: Pathology and
Audiology
DIANE MARIE ADDRIZZO, in Education: Physical
WILLIAM STANLEY AHALT, in History
Hoax A. ALEXANDER, in Education
NANCI ALEXANDER, in Education
DAVID ROGER ALLEN in Dramatic Arts
PAMELA RENEE ALLEY, in Psychology
CATHERINE JENQUIN ALPER, in Human Development
and Family Relations
STEPHEN J. ALPER, in Human Development and
Family Relations
NANCY CRARY AMES, in Education
LEOLA G. PAINE ANNESER in Education
FATMA WAHDAN ANTAR, in Economics
LAURA GAIL Asa, in Education: Physical
DEBORAH J. AVENA, in Education
B. CANDY BABAYCO, in Anthropology
JUNE WENONAH BACKUS, in German
JOANNE HAVENS BALCH, in Education
DIANE JOYCE BARRETT, in Sociology
PAMELA KIM BARTOL, in Speech: Pathology and
Audiology
ROBERT ALEXANDER BAUKUS, in Speech:
Communication
NANCY L. BAXER, in Education
RONALD NELSON BECK, in History
JOHN L. BEHLING, in Education
KATHY ECKBER BELINKIE, in Education: Music
Education
LUCINDA M. BENJAMIN, in German
CAROL BREMNER BENOIT, in Education
RICHARD A. BEST, in Education
MARY ELIZEBETH BEVACQUA, in Education
PATRICIA Lou BLAISDELL, in Speech: Pathology and
Audiology
MARGARET M. BLISS, in Education
JANET ANT BLOEMKER, in Education
CONSTANCE LOUISE BOEHM, in Education
JEANNINE UNDERWOOD BOSMA, in Education
KATHLEEN ANNE BOTTARO, in Education
SUSAN B. BOULANGER, in Education
BETTE BOYARIN, in Education: Physical
KAREN SUE BOYLSTON, in Education
DEBRA EVE CHAYKIN BRANDWEIN, in Education
KATHLEEN ROSE BRESCIANO, in Education
MARCY BANISKY BRIGGS, in Education
SHIRLEY CRIPPO BROCKWAY, in Education
EUGENE L. BROKOWSKI, in Education
APRIL J. P. BROWN, in Education
EMILIE MARIE BROWN, in Speech: Communication
GAIL ANN OUILLETTE BROWN, in Education
ROBIN YALE BROWN, in Anthropology
ANNETTE G. BROWNING, in Education
ANN LESLIE BURBANK, in Education
JOSEPH EZEKIEL BURDESHAW, in Education: Physical
MICHAEL F. BURKE, in English
GRACE ZABEL BURNEY, in Education
CARMEN POPE BURROWS, in Education
DOUGLAS H BUTTERFIELD, in Education
DONNA M. BUXTON, in Education
ROBERT CALALUCE, in English
DONALD WARD CALKINS, JR., in Political Science
BRIAN PATRICK CALLAHAN, in History
JULIEANNE J. CANNY, in Education
MARGARET ANN CAPEHART, in Education: Physical
JANE E. CARROLL, in Speech: Pathology and
Audiology
VALERIE JEAN CARTER, in Sociology
JANET THERESA CARTONA, in Education
ALICE K CATALDI, in Education
ANDREW CATUCCIO, in Education
GIULIO VINCENT CEFALONI, in Italian
MARTHA POCCIA CERRATO, in Education
STANLEY PRIMUS CHALON, in Education
MAY-CHUN SELINA CHANG, in Education
ELEANOR SEELERT CHAPMAN, in Education
TRACEY STEPHEN CHAVIS, in Education
DENISE F. CHRISTOPHER, in Education
TIMOTHY T. CHUNG, in Education
JEAN BLATCHLEY CLARK, in Education
MARCIA CLARK, in Education
WENDY ANNE CLEIN, in English
JANET Canor., COCHRAN, in Music: Performance
LESLIE G. COHEN, in Education
RICKI JEAN COHN, in English
PATRICIA ANN CONLON, in Education: Physical
BARBARA ANN COOK, in Education
BONNIE JEAN COOK, in Education
ARTHUR COSTA, in Education
PATRICIA CATHERINE COSTELLO, in Education
FRANK FREDERIC COULOM, JR., in Economics
PATRICIA ROSE Cox, in Psychology
BEVERLY ELLEN COYLE, in Education
MELISSA BETSY CROSS, in Psychology
MARIA YOLANDA CUEVAS, in Education
BARBARA FAYE CUMBER, in Human Development and
Family Relations
MONA ELAINE CUNNINGHAM, in Education
ANDREW HAMILTON DABCZYNSKI, in Music:
Performance
JANICE ANN DAVIDOWICZ, in Psychology
PATRICIA L. ARPIN DEAN, in Education
GARY PAUL DEBLASIO, in Spanish
GAIL SCHWEITZER DEGREE, in Education
EDWIN CARL DEGROAT, in Music: Performance
CAROL E. DELAGE, in Education
ROBERT BENEDICT DELUCA, in Education
JOANNE DELUCCO, in Education
WILLIAM MICHAEL DENZA, JR., in Music: Performance
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PATRICIA S. DESKUS, in Education
CATHY JANE DETMER, in Education
CAROLYN SHATTUCK DEVORE, in Education
ANN CONSUELO DEWITI , in Education
ROSA MARIA DIGREGoRIo, in Italian
JEANNE C. DILWORTH, in Education
MARIE LOUISE DININNI-AVROCH, in Education
ARTHUR ANDREW Dm, in Education
RONALD EDWARD DIXON, in Education: Music
Education
JANE DOMBROWSKI, in Education
DOUGLAS PAUL DONALDSON, in Education: Physical
JAMES WILLIAM DONNELLY, in Psychology
HIEU DOVAN, in Psychology
JAMES J. DOYLE, in Education
LILLIE FOWLER DOYLE, in Education
ANNE MARIE DRISCOLL, in Education
JOANNE DRISCOLL, in Education
KAREN EILEEN DuFFY, in Education
STEVEN MICHAEL DURHAM, in Education
DONNA MARIE DYSINGER, in Education
CHRISTINA G. BAILEY EDELWICH, in Education
MAURICE JESSE ELIAS, in Psychology
ELISABETH LUND ELMEN, in Education
PAUL RALPH Esposrro, in Speech: Pathology and
Audiology
THOMAS J. FAHEY, JR., in Education
CECELIA RUTHANN FAME, in Education
GRACE PUTNAM FARMER, in Education
FLORA COLEMAN FERGUSON, in Education
DANIEL H. FICACELLI, in Education
NANCY BENEDICT FIELD, in Education: Physical
ALFREDO EZEQUIEL FIGUEREDO, in Anthropology
JANICE BERGER FINKELSTEIN, in Anthropology
PimLis ANN MOSELEY FisHAUT, in English
CATHERINE ELLEN FITTS, in Speech: Pathology and
Audiology
Lou A. Fix, in Human Development and Family
Relations
BARBARA JEAN FLAHERTY-CARCHEDI, in Clothing,
Textiles, and Interior Design
MARY ELIZABETH FLETCHER, in English
LINDA LOPEZ FOOHEY, in Education
JEAN ELIZABETH FORAN, in Education
GISELDA S. FORST, in Education
NANETTE LAURION FOURNIER, in Education
JUDITH BARBARA FRAISTAT, in Speech: Pathology and
Audiology
CAROL LOUISE FREDRICKSON, in Education
HARRY LEE FRIEDMAN, in Education: Physical
JERI HEPWORTH FRIEDMAN, in Human Development
and Family Relations
NANCY ILENE FRIEDMAN, in Speech: Pathology and
Audiology
DAVID BERT FROST, in Education
NORA MARIE GANIM, in Sociology
MARTHA ANN GARABEDIAN, in Spanish
CLARE DENISE SUGRUE GARGONI, in Education
MAMA NINA GEBsovrtiati, in Human Development
and Family Relations
LOUISE BERNADETTE GERVAIS, in Education
BARBARA ELLEN GIBBS, in Education
TERRY S. GIFFORD, in Education
MAUREEN MANNING GILARDI, in Education
PATTI Jo GILBERT, in Education: Physical
STUART PACKARD GILLESPIE, JR., in Music: Performance
DAVID RAYMOND GILMORE, in Education
KAREN A. S. GILMORE, in Education
LAURENE NANCY GIOVANNELLI, in Education
JENNIFER A. GITTELMAN, in Human Development
and Family Relations
DIANA WOLPERT GOLDBERG, in Design and Resource
Management
PAUL CHESTER GONDEK, in Psychology
JAMES LEIGH GOODRICH, in Education
KATHRYN WATSON GOODRICH, in Education
JoHN P. GRANNISS, in Education
RALPH JOSEPH GRECO, in Education
PETER SAUL GREENBERG, in Music: Performance
DIANNE P. GRENIER, in Education
CORINNE MARCIA GREULING, in Education: Music
Education
LYNNE MARY GRIFFEN, in Psychology
BURTON HARRISON GRIFFIN, in Education
MARY ELLEN GUBRICKY, in Education
LINDA ALICE GUENETTE, in Speech: Pathology and
Audiology
THOMAS M. Gucitorn, in Speech: Pathology and
Audiology
ANGELA MARIA PAIVA GUIMARES, in Education
HOLLY J. GURAN, in Education
FRANCIS XAvIER HACKETT, in Economics
CHERYL LYNN HAINES-CHAPPELL, in Music:
Performance
ANNELIESE ZIERL HALL, in Comparative Literature
IRENE R. HALLISEY, in Education
JANE M. HANSEN, in Education: Music Education
MONIQUE MARIE-ROSE HANSON, in Comparative
Literature
GusarA V. HARDCASTLE, in Education
LEWIS RICHARD HARDENBERGH, in Economics
D. SUZANNE HARDY, in Education
JUNE ELIZEBETH HARDY, in Education
DIANE HELENE  HARNOIS, in Education
ROBIN LYNNE HARTNER, in Human Development
and Family Relations
BETTE MAE HARVEY, in Education
ELIZABETH MCCLENNAN HASTINGS, in Education
PATRICIA D. HENDRIX, in Education
CAROL O' BRYAN HENNEMAN, in Education
ANDREA SUE HERMAN, in Education
MARIE ANTOINETTE HERMES, in Education
FRANCES HERNANDEZ, in Education
hiatus M. HERRIAGE, in Education
THOMAS PATRICK HESLIN, Jn., in Linguistics
ELIZABETH SUSAN HILLMAN, in Linguistics
SUSAN ELLEN HIMMELMAN, in Education: Physical
ANGELINA NINA HINCHEY, in Education
SHARON KENNEDY HOLLAY, in Education: Physical
DIANE YEZNACH HOLMBERG, in Education
BEVERLY ANN HooPER, in Education
JAMES JOSEPH HORAN in Education
DIANA R. HOSSAIN, in Education
SUWAN HOTRAPHINYO, in Economics
LINDA CATHERINE HOUDE, in Education
DEREK H. HOWFT T  , in Economics
SUSAN DUDEK HUARD, in Education
SUSAN HuEY, in Education
DONALD ALLEN HUGHES, JR , in Latin
LAUREN J. HUMMEL, in Speech: Pathology and
Audiology
MARTHA SCHWAB INNOCENT, in Education
WILLIAM FRANCIS INNOCENT, in Education
PARTICIA ANNE IVANSHECK, in Education
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CAROLE Hunrr IwANICKI, in Education
ANASTASIE VERNIE CHRISTMAS JACKSON, in Education
BETSEY J. JACKSON, in Human Development and
Family Relations
PATRICIA TOWLE JANDREAU, in Education
FRANCES JEFFREY, in Music: Performance
SUSAN SHIRLEY JEFFREY, in Education
DIANE MARIE JENSEN, in Education
JOHN RANDOLPH JENSWOLD, in History
C. JULIE JOHNSON, in Education
SHARON HANN JOHNSON, in English
RUTH INGERSON JONES, in Education
MARK ANTHONY JORDAN, in Education
JOHN ARTHUR JULIAN, in Education: Music Education
TERENCE FRANCIS JULIEN, in Anthropology
JUDY Wu ICACZOROWSKI, in Education
ROSALIND A. KAPLAN, in Education
LINDA JOAN KELSEY, in Human Development and
Family Relations
KENNETH JAMES KILLIAN, in Education: Physical
GLENNORA J. MASON KIMBRO, in Human Development
and Family Relations
MAUREEN THOMAS KIRBY, in Education
STEPHEN ANDREW KIRSCH, in Education
JILL F. KIRSCHENBAUM, in Speech: Pathology and
Audiology
ROBERT JAY KIRSCHENBAUM, in Education
DONALD EDWARD KITSON, in Music: Performance
WILLIAM DAVID KLINE in Education
MARJORIE BETH KNIPEL, in Education
JEFFREY WALLACE KOCH, in Political Science
HENRY Korgy, in Education
MICHELENE ANN KOZINETZ, in Education
ROBERT JOHN KRAJCIK, in Speech: Communication
MATTHEW THOMAS KRAUTHEIM, in Anthropology
LYNN B. KRAWSKI, in Education
JOAN CAROL KRIKSCIUN, in Education
ANNE MARIE KRODEL, in Education
KENNETH DAvm KROLL, in Education
MARIAN L. KuLICK, in Education: Physical
WARREN PETER KURAU, in Music: Psychoacoustics
PAULA MARIE KURCON, in Education: Physical
URSULA ELLIE LAAK, in Education
GLADYS B. LABAS, in Education
CHARLES GRANT LACHANCE, in Sociology
LAUREL LOURAINE LAFLAMME, in Speech: Pathology
and Audiology
Kim ARTHUR LAGANA, in Education
JACQUELINE ELAINE LAJOIE, in Education
CARL JOHN LAMBEIN, in Education
LISA LINDA LANDA, in Education
JAMIE ELLEN LANG, in Education
BARBARA ANN LASHER, in Education
EDWARD PAUL LAZUR in Education
LINDA J. D. LEETE, in Education
PHYLLIS MoHR LEHMANN, in Dramatic Arts
CAROL LEIBIGER, in German
DEANNA K. LEIKIN, in Education
ELIZABETH BAKER LEMLY, in Psychology
SANDRA LEE SCHREMMER LESTER, in Education
IRA GEORGE LEvINE, in Economics
NANCY LEVITAN-RHEINGOLD, in Design and
Resource Management
PAUL HENRY L 'HEUREUX, in Education
FRANCIS LOYD LINEBERRY, JR., in Education
JOYCE BARBARA LIPPMAN, in English
JOSEPH W. LONG, in Dramatic Arts
ANGELA A. LONGBONS, in Education
MICHAEL EDWARD LooMIs, in History
KAREN ANN LUKACHINSKI, in Education
ROBERT STUART LUSTIG, in Psychology
DONNA E. MACDONELL, in Education
EMILY Mon-Smut' MACKENZIE, in Education
KEITH ALAN MACMULLIN, in Speech: Pathology and
Audiology
JOAN ELIZABETH HADDAD MACNEIL, in Education
DAVID WILCOX MAIN, in Sociology
JUDITH ANN MAISONNEUVE, in Education
ANTHONY JOSEPH MANDARO, in Education
JuEL THOMAS MARKEVEYS, in Education
JOEL HOWARD MARK, in Philosophy
JAMES LAWRENCE MARTELLO, in Education
THOMAS JOSEPH MARTENS, in Education
LINDA L. MASCARO, in Education
MARLA LOUISE MATTHEW, in Education
DENISE MATTHEWS, in Education
WILLIAM JOSEPH MATTHEWS, JR., in Psychology
DOROTHY KELLOGG MATTHIAS, in Education
ANNE LAURA MATTRELLA, in Comparative Literature
JOHN BURRITT MCARTHUR, in Economics
ELLEN MCBRIDE, in Education
KATHLEEN CAHILL MCCOY, in Education
JEFFREY ALLEN MCCUBBIN, in Education: Physical
RAYMOND J MCKENNA, in History
MARY ANN MEADE, in Music: Performance
MICHAEL MCKENZIE MEADE, in Music: Performance
Jo ANN MECOZZI, in Speech: Pathology and Audiology
LINDA MAE MELVIN, in Education
DENNIS JOSEPH MERRILL, in History
ROSEMARIE A. MERTz, in Education
SHIRLEY ANN MIETLICKI, in Education
EDITH ELLEN MILTON, in English
KENNETH EDWARD MINEAR, in Speech: Pathology and
Audiology
MARY D. MINOGUE, in Italian
STANLEY GEORGE MORN, JR., in Human Development
and Family Relations
AMADOR MOJICA, in Education: Physical
MICHAEL STEWART MONTGOMERY, in English
ROBERTA MARIE MOREAU, in Speech: Pathology and
Audiology
JUDITH D. MORGANROTH, in Education
FLORENCE E. MUELLER, in Anthropology
MARTIN EDWARD MULLEN, in Education
JOHN THOMAS Muno, in English
ROBERTA ANN NAGLE, in Education
CRISTINA ELISA NEGRON, in Education
GERALDINE NAPPA NETZE, in Education
CYNTHIA BLACE NICHOLSON, in Education: Physical
ERNEST R. NOCERINO in Education
CATHERINE NoGAS, in Human Development and
Family Relations
SALLY LOUISE NORCROSS, in Education
LETICIA C. NUESA, in Economics
ARLINE MAY O'BRIEN, in Education
EILEEN MARY O'BRIEN, in Education
SUSAN CORMIER OAKES, in Education
KATHLEEN THERESA O'CONNELL, in Education
MARGARET ANN O'CONNELL, in Sociology
CATHERINE BELKE OEMCKE, in Education
KAREN ANN OGULNICIC, in Linguistics
CAROL A. O'KARMA, in Education
DOUGLAS ROBERT OLSON, in Political Science
GARY A. OLsoN, in English
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SHIRLEY DAMON OLSON, in Education
PETER DATE OPPER, in Education
GLENN H. OmaN, in German
MARIA R. ORTA, in Education
MARGARET JEANNE OSITCA, in Human Development
and Family Relations
JEFFREY ALLEN OSTROFF, in Education
PAUL DAvID OsYPUK, in Education
CARLOS HERNA(N PADILLA PADILLA, in Economics
ALLAN GLEN PALLAY, in Anthropology
ALAN JOHN PALUCK, in Education
PAUL JOHN PANos, in Economics
DONALD GEORGE PARKER, in Education
KATHERINE PASZKOLOVITS, in German
JoRN AUGUST PEeKA, in Speech: Communication
STEPHEN VICTOR PELES, in Music: Composition
MICHAEL JOSEPH PERETTO, in History
ROBERT CHRISTOPHER PIANTA, in Education
MARIE ANN PICCOLI, in Education
MARTIN PICKANDS, in Anthropology
SUSAN ALICE PlEscix, in Speech: Pathology and
Audiology
MARY ANN PINNEY, in Education
ELAINE PISANO-HOLEVOET, in Design and Resource
Management
MICHAEL D. PISANO, in Psychology
ROBERT FRANCIS PLASTER, in Education: Physical
MARIA POLOWINKIN, in German
PAUL ANTHONY PONIATOWSKI, in English
MARY ELLEN PORTER, in Education
MIRIAM PORTNOY, in Human Development and
Family Relations
ROSABELLE PRAGLIN, in Education
NANCY BURTLS PRESCOTT, in Education
DONNA SOMMER PURDY, in Education
ANDREW WILLIAM PYPER, in History
RITA MAE PYRDOL, in Education
DEBORAH MARIE QUARRY, in Human Development
and Family Relations
BERNADETTE MARIE QUERCIA in Education
CHRISTINE LOUISE RAGGIO, in Education
BEVERLY RAINFORTH, in Education
MARIA F. RAMOS, in Education
RICHARD ALDOR RAQUIER, in Sociology
E. JAMEs READ, in History
HENRIETTA MAUS RECTO, in Education
DOLLY REED, in Human Development and Family
Relations
ELAINE ANN REMONDI, in Education
CAROLE JOANNE RENCA, in Education
VICTOR B. RENO, in Education
PHILIP L RESSLER, in Political Science
RosALlA MAN1LUA RHYMER, in Education
DENNIS NORMAN RICCI, in Political Science
GAIL RICHMOND, in Psychology
PATRICIA ANN Blows), in Education
ANN MARIE RICHARDSON, in Education: Physical
THOMAS M RICKART, in English
ARTHUR STOWFT I RIDLEY, in Dramatic Arts
SANDRA ANN RIGAzio-DrQuo, in Education
Rum FR/LNG-Ls RIGGS, in Education
JOYCE VITALE RILEY, in Education
MAIUE E. RIVERA, in Anthropology
ROSALIE M. ROBERTSON, in Anthropology
LANCE LEONARD ROCKEFELLER, in Education
MARIA MATILDE RODRIGUEZ, in Education
TERRI LYNN Roux, in Education
MARGARET SEKULSKI ROMAN, in Speech: Pathology
and Audiology
MICHAEL KEVIN Roon, in Education
ROBIN LEE ROSE, in Education
STEPHANIE FAY ROSE, in Education: Physical
ANNEA S. ROSENBERG, in Education
ANDREA GALE ROSENSTEIN, in Education
DANEEN LOPRINZE ROTH, in Medieval Studies:
English
MARYELLEN Rom, in Education
MINDY ROTHBARD, in Education
SUE ANN Rouses, in History
LUANE JOYCE RUE, in Design and Resource
Management
WILLIAM ROBERT RUOCCHIO, JR., in Education:
Physical
KRISTINA SANDBERG RUSSELL, in German
PATRICIA A. SALE, in Education: Physical
PAMELA WARGA SALOOM, in Education
LAURIE-ANN MARY SALVA, in Education
GERTRUDE JULIA SALVAS, in Education
MARKOS WILLIAM SAMOS, in Education
CURTIS A. SAMUELS, in Human Development and
Family Relations
PETER NELSON SANDGREN, in Comparative Literature
ROSA MARIA SARMENTO, in Education
TULIP P. SAUNDERS-FLEMING, in Education
VIRGINIA FULTON SAZAMA, in Education
WILLIAM SCARLATA, in Education
ANDREA CAROLE SCHAFFER, in Education
SUSAN JEAN SCHROEDER, in Education
PAULA JOAN SCRABA, in Education: Physical
CAROLYN TABORSKY SEPE, in Education
ROSE K. SHAKIN, in Education
DEIDRE JANINE SHAW, in Education
HARLOW WALKER SHEIDLEY, in History
JUNE SQUIERS SHERWIN, in Education
MICHELLE HOLLIS SHILLER, in Education
ROBERT E. SHOGREN, JR., in Psychology
JANE MARIE SHUGRUE, in Education
TED A. SIKORSKI, in Economics
JANICE SMITH SIMPSON, in Education
MATTHEW SKELLENGER, in Philosophy
EMILY JANE SLOMSKI, in Education
CLETA L. SMITH, in Education
DAVID WILLIAM SMrni, in Education
SUSAN HARVEY SMITH, in Education: Physical
TERESINA MIRIAM SMITH, in Human Development
and Family Relations
LARRY JOEL SMOTROFF, in Speech: Communication
LESLIE M SNYDER, in English
SHIRLEY ANN Soo, in Music: Performance
CHRISTINE HALLBERGH SOUTHAM, in Education
JANE SPENCER, in Education
PATRICIA JEAN SPLAINE, in Human Development
and Family Relations
ALICE LOURENCO SPROVIERO, in Education
WILLIAM JOSEPH STACK, JR., in Economics
KATHLEEN MARTHA STARACE, in Education
PATRICIA MARY STASZKO, in Speech: Pathology and
Audiology
MARILYN LANGDALE STEFANOWICZ, in Education
DEBRA LYNN STEINBERG, in Education
JUNE CROCKER STEWART, in Education
KATHLEEN SHEA ST. GERMAIN, in Education
KAREN LYN STILLMAN, in Education
NANCY ALLYN STILWELL, in Psychology
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WESLEY ROGER STINSON, in Anthropology
NANCY ZUREK ST. JOHN, in Education
MARGUERITE ANN STOFFEL, in Education
GAIL ANN STONE, in Education
CATHRINE A. STRAUCH, in Education
LISA AIMEE STURZ, in Dramatic Arts
NoRMA SUAREZ , in Education
OSVALDO ANGEL SUAIREZ, in Education
BARRY THOMAS SULLIVAN, in Economics
SUSAN BRADSHAW SULLIVAN, in Education
JoHN S. SUROWIECKI, in English
DAVID JOSEPH SUSCOVICH, in Human Development
and Family Relations
HOwARD SETH Sussm, in Psychology
LYNNE MARGARET Sun; in Education
SALLY ANNE SWANSON, in Education
ADELE DAVIS SWART, in Education
LORA TABLAN, in Education
RENNY HEMSLEY TATCHELL, in Speech: Pathology
and Audiology
MATTIE JANE D. TAYLOR, in Education
LYNN CHRISTINE TELKE, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
AUDREY LOUISE THOMAS, in Education
CAROL ANNE THOMPSON, in Dramatic Arts
CHERYL THOMPSON, in Education
ELISABETH F. THOMPSON, in Education
JANET MARY THOMPSON, in Education
ROBERT E. THOMPSON, in Education
ROBERT STEDMAN THORN, in Education
LINDA ANN TIRADO, in Psychology
SUSAN TONER, in Education
MARK KARL TOOMEY, in Human Development and
Family Relations
CHRISTOPHER PAUL TOUMEY, in Anthropology
ANITA MARLANE TRAPP, in History
DARIA LOVEDY TRISCHUK, in Education
GEORGIA IHNAT TURNEY, in Education
LAURA KATHERINE USCHMANN, in Education
RANI MARIE VANDEBERG, in Education: Physical
LESLIE ANN VANN, in Education
PAUL. MICHAEL VANN, in Education: Physical
RICHARD LAWRENCE VEILLEUX, in Education
RIMMA VINNIKOVA, in Comparative Literature
CAROL FRANCES WALKER, in Education
SUZANNE JANE WALLACE, in Education: Physical
PETER ALAN WARREN, in Sociology
MARY ELIZABETH WASILEWSKI, in Education
ELIZABETH ANNE WEBB, in Education
MONIKA MARIANNE WEDEREIT, in German
JEROME CHRISTOPHER WEEKS, in English
KAREN SUE WEIMANN, in Education
WARREN S. WEINER, in Economics
ROBIN W. WENDEHACK, in Education
GEORGE HENRY WHEELER, in Education
SHERYLE JEAN WHITCHER, in Psychology
SUSAN Rum WHITWELL, in Education
ELAINE K. WILLIAMS, in Education
JOHN RICHARD WILLIAMS, in Education
JANET MICHELLE WILLIAMSON, in Education: Physical
KAREN ELINORE WILLIS in Education
DAVID MANNING WILSON, in English
PERI GRENELL WILSON, in Dramatic Arts
JOAN BETH WINTER, in Education
ELLEN M WULF, in Speech: Pathology and
Audiology
MAUREEN ELEANOR WYNTER, in Education
FREDERICK WILLIAM YOUNG, JR., in Education:
Physical
DEBORAH Rum ZALE, in Education
GARY HENRY ZAREMSKI, in Education
SUSAN BATTELL ZEGARELLI, in Education
SUSAN F. ZLOTLOW, in Psychology
PENNY MARA ZUCKERMAN, in Human Development
and Family Relations
Joie ZuLLo, in Education: Physical
PETER TILTON ZUMVVALT, in Education
HOWARD ALLAN ZUSES, in Education
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MASTER OF BUSINESS ADMINSTRATION
ALAN FRANCIS ABRAMOSKE
MICHAEL ABRAMOWITZ
PETER STEPHEN ADAMS
ROBERT ARTHUR ADAMS
ALICE BIT LINGS ADOLPH
VIRGINIA PFROMM AHEARN
JANET A. ALPERT
JOYCE ALTIERI
MARGERY S. ALTMAN
WILLIAM GEORGE AMALFITANO
PETER IRVING ANDERSON
THEODORE MATTHEW ANTONITIS
ELLIOTT MARK ARONSTAM
WALTER HAROLD ASK, JR.
HARLAN SOUTHWORTH ATWOOD
Musty Rum AUSTRIAN
GEOFFREY AUGUST ART
STEPHEN CARTWRIGHT BACKUS
DEBORAH MITCHELL BAKER
THOMAS WOOD BARNARD
THOMAS OLIVER BARNES
GEORGE LAWRENCE BARTO
ANN JOHNSON BARTON
NICHOLAS A. BATTAGLINO
DENNIS JOHN BAVA
RICHARD UNDERHILL BAYLES
KARIN JO BELCILIXOFF
FRANK MICHAEL BELINSKE
ROBERT EDMUND BELMONT
KAREN ALEXANDRA BERGER
BARBARA F. BERMAN
MICHAEL ALAN BERRY
HENRY A. BESSEL
PETER FRANCIS BLACK
RENEE P. BLAKE
JEFFREY JOSEPH BLEIBERG
MARYELLEN BOCACCINO
JAY A. Boy=
THOMAS BACON BOURQUE
JOHN FRANCIS BOWDEN
RALPH LEWIS BRADLEY II
MARCIA WEINSTOCK BROMBERG
HENRY BISPHAM BROWN
KEVIN JAMES BROWN
KENNETH N. BUCCELLI
JOHN STEVEN BULY
JACK ANDREW BURGER
DENNIS JAMES BURLEIGH
ELAINE MARGARET BURNS
BRUCE SCOTT BUTTERFIELD
RUBEN JAIME CABALLERO
JOHN DION CALLAHAN
JOHN NICHOLAS CAMERON
JOHN MICHAEL CAMPBELL
DONALD CHARLES CARBONE
JAMES ALAN CARLSON
AVID L. CARNEY
GERALDINE CLARE CARTER
PHYLLIS D. CAVALIERE
DEiRDRE BRIGID CAVANAGH
JAMES HENRY CHAMBERS
WING SEEK CHOW
F. NORMAN CHRISTOPHER, JR.
JOHN CIARLEGLIO III
ALAN H CLAIR
RICHARD JOHN CLARK
JOSEPH VINCENT CLAUS'
MARGARET MARIE CLEARY
ALLEN KENT COLEMAN
THOMAS M. COLLOPY
ROBERT MICHAEL CONROY
GUS T. CONSTANTINE
TIMOTHY J. COVILLE
GARY R CRAMER
KENNETH ADAIR CRANSTON, JR.
WILLIAM JOHN CREANE, JR.
JOSEPH JOHN CUCCIA
ROBERT EMMETT CURLEY
WALTER GRANT CYRULIK
ANDREW CZIRJAK
CAROL ANNE DADAKIS
LEE EDWIN DARLING
MILTON DAVIDSON
CHARLES HOLLISTER DAVIS
DOROTHEA BAYLESS DAVIS
THOMAS Bliss DAYTON
DIANA DEBET-FRICKE
ROBERT M. DEMARCO
MARK VINCENT DEPUCCHIO
ROGER JOSEPH DESHAIES
NADINE LORETTA DESRoSIERS
RAYMOND EDWARD DEWITTE
ALAN R. DICARA
THADDEUS J. DOBIESKI
STEPHEN ROGER DoLAN
STEPHEN Lows DOMYAN
JOHN PARKER DOSWELL
ROBERT WILLIAM DOWNER
JAMES FRANCIS DOYLE
En FEN MARY DRAZKIEWICZ
WALTER A. DUNCAN
Cmusniug H. Emr
CRAIG RICHARD ERHORN
ALAN P. ERICKSON
STEVEN L. ERIE
TATIANA CHRAMKO ERTL
LAURA ROBERTS ESTES
DAVID EDWARD EVANS
JOSEPH EDWARD FARNUM
ROBERT EMMETT FEDIGAN
CHARLES EDWARD FEELEY
ROBERT HENRY FEEST, JR.
STANLEY I. FELDMAN
JAY CLIFTON FERNANDES, JR.
PHILIP JOSEPH FINE
WILLIAM PATRICK FLANNERY
Rum MABEL FLUGARD
WILLIAM ALAN FRANK
SHARON HARPER FURNISS
JAMES JOSEPH GALLAGHER III
STEVEN EDWARD GALLANT
RONALD CHARLES GARABEDIAN
GLENN G. GARDNER
JOHN JOSEPH GASPER
BRANDON FOSTER GAYLE
JAMES THOMAS GELS
EUGENE CARL GIORGIO
NEIL BENJAMIN GLASSMAN
JOHN WILLIAM GOHSLER, JR.
JAMES MICHAEL GOLDEN
JON DOUGLAS GOODWIN
NORTON ALLEN Goss II
ROBERT LLOYD GRAHAM
JAMES SIDNEY GREENE
LYDIA PAVELS GREGOR
MICHAEL STANLEY GUCWA
THOMAS G. GULYA
PETER ROBERT GUSTAVSON
THOMAS JOHN HACKETT
GERALD L. HALE
RoWE HALSEY
DOUGLAS ROBERT HARDISTY
JACKSON NAY HARTLEY
LEO JOSEPH HARVEY, JR.
RICHARD HERBERT HAVEK
WILLIAM CHART HAYHURST
JARED SCOTT HECHTKOPF
ROBERT JOSEPH HECKMAN
JOSEPH HELFER
ALBERT HARRY HERBOLD III
CRAIG ALAN HILL
JOYCE E HIZER
ANITA CLAIRE HOCHSTEIN
RICHARD HARRY HOLZSHU
S WILLIAM HONEYWELL
FRANK ROBERT HUSKING
WILLIAM WALTER HUSKING, JR.
LAWRENCE ALAN JAMES
KENNETH RAY JEFFRIES
MICHAEL HUGH JEFFRIES
WILLIAM RAEBURN JENKINS III
CALVIN A. JOHNSON
GAIL ADAMS JOHNSON
LINDA BOYD JONES
JONATHAN DAVID KASLOVE
ROGER WILLIAM KAVANAGH
EDGAR SLOAN KENNEDY, JR.
ELIZABETH SEAN KENNEDY
CATHERINE ANN KENNELLY
ELEANORE M. KEPLER
HENRY A. KING
ARTHUR S. KIRATSOUS
KENNETH RAYMOND KLAUSER
STANLEY ROBERT KLEKOTKA
GARY STEPHEN KLEM
ROBERT EDWARD KLONOSKI
DAVID S. KNAUSS
RICHARD KisarrEL
TIMOTHY ALvAn KoLODZIEJ
DAVID JoHN KOLOSKI
JOAN A. KOLOSKICON LAWRENCE KOSICKI
SUSAN ANDREA KRAFT
PAUL BRIAN KRAUS
LORRAINE S. KUDON
ROGER FRANCIS LABARRE
THOMAS STEPHEN LABBANCZ
FRANK RICHARD LAROCCA
PAUL HARVEY LAUER
ROGER BRUCE LAWTON
ROBERT H. LEGGETT
MARYANN MAJEWSKI LENKOSKI
Thirty-seven
CHRISTIAN M. LEON
KEVIN ROBERT LEONARD
JOSEPH J. LEYDON
OSWALDO H. LUNG
RICHARD Scorr LISBIN
RICHARD E. LONG
SHIRLEY KATHERINE MACEMON
WARD PHILLIPS MACKENzIE
DENNIS STEPHEN MAIN
MICHAEL VINCENT MARANDOLA
ROBERT ALLAN MARCUS
CHARLES WALTER MARGOLiES
ANTHONY FIELD MARPLE
LYNNE LOUISE MARSHALL
JOHN CHARLES MARTIN
HARVEY RAYMOND MARTINEAU
JOSEPH LOUIS MARTINOLI, JR.
JOSEPH V. MASTRONARDI
JOHN A. MAUGERI
CHRISTINE L. MAXIM
JANICE CLAIRE MCGUIRE
JEAN K. MCGUIRE
TERENCE JOSEPH MCGUIRE, JR.
JAMES VINCENT MCLAUGHLIN
BRIAN F. MCNAMARA
JOSEPH JAMES MCNAMARA
JOHN ROBERT MEEK
ROBERT HARING MEIKLEJOHN
PETER J. MELLY
WILLIAM WESLEY MERRITT
NANCY BURKHARDT MEYERS
H. J. MICHAELS
GLENN DAVID MILLER
MICHAEL JUSTUS MILLER
JAMEs PAUL MISELIS
PATRICIA LACKEY MOCHEL
MOHAMMED Mourn
MARGARET HILL MOLWITZ
CLARK MULHOLLAND
SYED KAMAL MUSTAFA
ROBERTA M. NASH
DENIS JAMES NAYDEN
RICHARD CORNELIUS NORTON
THOMAS CHARLES O'DONNELL
JOHN PATRICK O'GRADY
ANNE T. O'KEEFE
RUSSELL N. OLSEN
EDWARD PATRICK O'MALLEY, JR.
GERALD ORNSTEIN
JoHN EDWARD PAGANO
EDWARD JOHN PALASEK
LYDIA PAVE! S
LENORA FRISBIE PEARL
ALAN RANDALL PEASE
STEPHEN S. PELLINGRA
VINCENT KUANG-WEI PENG
THOMAS JOSEPH PERABO
DWIGHT A. PIKE
MICHAEL JAMES POEHNER
GEORGIANA PRINCE
JAMES RICHARD QUINN, JR.
MARK JEFFREY RADDING
NICHOLAS STEPHEN BANAL
SHYAMALA RAMAN
NICHOLAS JOHN RANDALL
STEVEN D. RANNEY
BERNARD EDWARD REIDY
HENRY JACOB REMMER
ARNOLD REPETTO
JAMES JEFFREY RIGGS
WILLIAM LOUIS ROBBE
SUSAN E. ROBERT
ANDREW J. ROBERTS
JACQUELINE M. ROBINSON
DAVID T. ROE
STEVEN HALE ROGERS
MICHAEL JOHN ROLLER'
ROBERT WILLIAM Ross
JOHN G. Rum, JR.
STEPHEN F. RYAN
EDWARD F. RYLE, JR.
FAISAL AHMAD SALER
JAMES ARTHUR SANDHAM
WILLIAM JOHN SANKO
RICHARD WAYNE SANTALLA
ROBERT BRUCE SAUNDERS
SCOTT ALYN SCHARADIN
JAMES C. SCHNELL
ERIC BURTON SCHOENHOLZ
DAVID SCRIBNER, JR.
DAVID WILLIAM SEARFOSS
CHARLES ALAN SEEMAN
JANE L. SESPANIAK
DAVID HOWARD SILVERMAN
JOHN JAMES SIMEO
ROBERT ALLEN SIRPENSKI
ROBERT HOWARD SKINNER
ROBERT WILLIAM SKOWRONEX
MARCIA LYNN SWAT
JAMES P. SMITH
KATHLEEN DARYL SMITH
ROBERT SAMUEL SMITH
VICTOR E. SMITH
HARRIET ALEXANDRA SPEAR
SUSAN LEE STADLER
TERRY LYNNE STANSFIELD
MARK TORAH STEINFELD
DAVID SUMNER
WILLIAM JOHN SWANSON
MICHAEL J. SWEENEY
PAUL EDWARD SYMONS
EDWARD STEVEN SYPEK
JULLIETTE FAHIMIAN TEFIRANI
LYNDA CALLAHAN TICKET
MICHAEL WILLIAM TITZLER
MICHAEL JoHN TOMAN
LESLEY MANSUR TREMBLEY
DENISE TRINGALE
ALAN R. TRIPPEL
WILLIAM F TRoMBLEY
WAYNE STEPHEN TROY
SUSAN ELLEN TYLER
GEORGE E. VANCOTT, JR.
JACQUES GEORGES VANDEN BORRE
DAVID PAUL VECCHIA
T. KENT VESPER
EDWARD LEWIS VON STEIN
GARY RICHARD Vujs
THOMAS ADAM WEAVER
JAMES FRANCIS WEBER
GEORGE HENRY WELTMAN
LARRY ALAN WENTZ
RENEE BLAKE WILDER
ANTHONY HARCOURT WILLIAMS
CHARLES JOSEPH WILLIAMSON
DOROTHY ANN WITTMEYER
LOUISE MOSS WOOLPERT
MEI-YING WU
STEPHEN ROGER WYMAN
GEORGE PAUL YANKOWICH
ROBERT MICHAEL Mum
JOHN PAUL ZIELKE
MASTER OF FINE ARTS
RICHARD J. TERMINE, in Dramatic Arts
ROBERT ERB BRUBAKER, JR.
BRIAN DANIEL CHAPMAN
RICHARD JOSEPH DALTON
PHILIP JAMES GAMBACCINI
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
JAMES WARD KELMAN
MICHAEL JEROME LUDDER
DAVID LEIGHTON MORGAN
W. LEE PALMER, JR.
CAROL A. PATRYLICK
STEVEN HOwARD RIVKIN
STEPHEN HALL ROBERTS
NEIL JOSEPH RYAN
STEVEN LLOYD SMITH
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MASTER OF SCIENCE
MARK STEVEN ABATE, in Microbiology
ROBERT MICHAEL ABRAMS, in Computer Science
ISABELLA A. ADJAERO, in Mathematics
ROBERT JOSEPH AIKSNORAS, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MICHAEL JOHN AMARAL, in Electrical Engineering
KATHLEEN JEANNETTE ANGUS, in Pathobiology
DAVID JOHN ANTONELLO, in Computer Science
HARVEY EMERSON /noon, in Chemical Engineering
ALLSTON GIBBES BAILIE, JR., in Chemistry
PRISCILLA WOODS BAILLIE, in Zoology
WALDEMAR JAN BAK, in Civil Engineering
ELIZABETH ANN BANSLEBEN, in Chemistry
JoHN A. BARTON, in Agricultural Economics
ELIZABETH SARAH BAUER, in Nursing
MICHAEL JOSEPH BEIRNE, in Electrical Engineering
DAVID ASH BERNSTEIN, in Biological Engineering
JANET ROSE MARIE BERTELSEN, in Computer Science
JOHN FRANCIS BEST, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
PAMELA M. BETTS, in Computer Science
NANCEY LYNNE BEVAN, in Animal Industries
JUDITH LANCE BISHOP, in Physics
MARTHA DALE BOHN, in Biobehavioral Science
JEANNINE MARIE BOULANGER, in Nursing
CYNTHIA K. BOWLLAN, in Botany
JASON DAVID BROWNING, in Computer Science
ARLEN CLAIRE BROWNSTEIN, in Nutritional Science
THOMAS LOWELL BURTON, JR., in Physics
JANE ANN BUTLER, in Biobehavioral Science
GERALD GEARY BUZANOSKI, in Civil Engineering
THOMAS JOSEPH BZIK, in Statistics
PHILIP JAMES CACCIATORE, in Applied Mechanics
JOSEPH L. CALABRESE, in Civil Engineering
KENDRA LYNETTE CALDWELL in Genetics
DONNA MAE CARONE, in Nursing
CARL ALBERT CARTA, in Medical Technology
JOHN FREDERICK CARTER, in Statistics
VINCENT MICHAEL CASSONE, in Biobehavioral Science
RICARDO ALBERTO CHAPARRO, in Civil Engineering
YUANSHAN EDWARD CHEN, in Civil Engineering
KENT HAYES CLOTFELTER, in Mechanical Engineering
PATRICK H. CODY, in Agricultural Economics
ROBERT FRANCIS CODY, JR., in Physiology
HARRIET J. COHEN, in Computer Science
RICHARD ALAN COOKE, in Materials Science
BERNHARD FREDERICK CORDTS III, in Physics
SHIRLEY DUPLESSIS COSTELLO, in Nursing
DUNCAN A. CREASER, JR., in Civil Engineering
STANLEY JoHN CZERNEL, in Physics
MICHAEL ANDREW CZORNIAK, in Biochemistry
MARK A. DABLAIN, in Geophysics
FRANK E. DAILEY, in Microbiology
WILLIAM NICHOLAS DALTON III, in Mechanical
Engineering
CAROLE A. D'AMATo, in Nursing
SUSAN POND DANIEL, in Microbiology
ALEXANDER MICHAEL D ' ANTONIO, in Metallurgy
MICHELLE DIANE DARIGO, in Microbiology
CAROLYN ERICKSON DAVANZO, in Nursing
HARRISON LEWIS DAVIS III, in Statistics
SUSAN LEE DAWSON, in Chemistry
KENNETH PETER DEMERS, in Computer Science
ANITA STELLA DEVITO, in Renewable Natural Re-
sources Conservation
KENNETH A. DIGIUSEPPE, in Ocean Engineering
MICHAEL DILAJ, in Civil Engineering
DAVID JOHN DOBRZANSKI, in Biochemistry
PETER JAMES DODDS, in Entomology
JUDITH FRANZOSA DONNELLY, in Biological Engi-
neering
EISENTIOWER JEOACHIM DOUGLAS, in Agricultural
Economics
CHAU HONG DuoNG, in Chemical Engineering
ROBERT WILLIAM DUSSAULT, in Mathematics
DAVID GEORGE EDGAR, in Metallurgy
DIANE MINOR EDMONDS, in Nursing
ALAN DONALD ELDRIDGE, in Computer Science
JAY FORREST ELY, in Metallurgy
GRACELLEN ENDY, in Nursing
ANN M. ENGELKEMEIR, in Chemical Engineering
PETER THOMAS ESPOSITO, in Physiology
ADEBISI OMORILEWA FABAYO, in Nursing
ZENAIDA FEARON, in Pharmaceutical Science
THOMAS CHARLES FITZGERALD, in Chemical Engi-
neering
CAROL Guy FLETTERIcK, in Medical Technology
DENNIS MICHAEL FORAN, in Civil Engineering
PETER CHARLES FOYE, in Civil Engineering
FREDERICK JOSEPH FULLER in Microbiology
RICHARD E. GACEK, in Mechanical Engineering
SHIRLEY ANN GERRIOR-HIXON, in Nutritional Science
MARK EDMUND GuCKIN, in Biological Engineering
DOUGLAS GERARD GUIMOND, in Statistics
MARJORIE ELLEN HAAS, in Mathematics
KENNETH WILLIAM HEIDKAMP, in Biochemistry
KATHIE LYNN HERMAYER, in Nutritional Science
AARON JAIRUS HERSHMAN, in Mathematics
JANET PENELOPE ROSELLA HERRING, in Zoology
NABIL AHMED HIJAZI, in Biochemistry
DEBORAH ANNE HILL, in Nursing
WAYNE GORDON HIPSLEY, in Animal Industries
ADRIAN GREGORY HLYNKA, in Computer Science
THOMAS PAUL HOLMES, in Agricultural Economics
VIVIAN J. HOLMES, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
FRANCIS HENRY INGRAM, in Mechanical Engineering
ROBERT PAUL JACOBs, in Renewable Natural Resources
Conservation
JEREMY MINDLIN JAY, in Zoology
RICHARD TYLER JOHNSON, in Civil Engineering
SUSAN JOHNSON, in Nutritional Science
BARBARA ANN JONES, in Nursing
LOUISE A. JoNEs, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
JUDITH HUNTER JOYCE, in Nursing
JOANNE THERESE JOZEFOWSKI, in Nursing
HOWARD MICHAEL KANARE, in Materials Science
Rum CHUN-MAN KAO, in Materials Science
BARBARA ELLEN KASPERKO, in Cell Biology
CLIFFORD H. KATZ, in Zoology
MICHAEL EARL KAUTz, in Animal Industries
Junrm ELISE KAYE, in Cell Biology
JoHN JAMES KING, in Chemical Engineering
MICHAEL WALTER KLEMENS, in Zoology
ERDA KOEHN, in Nursing
RAJAN KOHLI, in Pharmaceutical Science
WILLIAM EDWARD Komm, in Electrical Engineering
Thirty-nine
JOSEPH HENRY KWIATKOWSKI, in Chemistry
ROBERT E. LABARRE, in Mathematics
PETER EDWARD LANDRY, in Civil Engineering
BRIAN THEODORE LAPLANTE, in Pharmaceutical
Science
JOAN ANNE LEACH, in Nursing
BARBARA ANN LECZYNSKI, in Statistics
HENRIETTA LOUISE LEONARD, in Biobehavioral
Science
RICHARD THOMAS LEROY, JR., in Computer Science
EDWARD STEVEN LESSER, in Renewable Natural
Resources Conservation
JOFFRE R. LEVESQUE, in Renewable Natural Resources
Conservation
JACK PAUL LEVIN, in Ocean Engineering
CYNTHIA ANN LIMBERGER, in Microbiology
DAvID STEVEN LINTON, in Microbiology
FRANKLIN BENJAMIN LONGO, in Cell Biology
ROBERT THOMAS LUCZAI, in Botany
SANDRO MACCHIETTO PINOTTO, in Chemical
Engineering
BARBARA J. MALIA, in Nutritional Science
SUSAN DIANE MANCINI, in Pharmaceutical Science
LINDA ELLEN MARK, in Nursing
MARY RUSSELL MARKLAND, in Animal Industries
THOMAS Lows MARONE, in Animal Industries
JAMES WARNER MARSHALL, JR., in Physiology
MARK THOMAS MASSARO, in Chemical Engineering
FRANCIS THOMAS MATTHEWS, in Civil Engineering
JANE BARBARA MAUGER, in Physics
JoHN FRANCIS MCCARTHY, in Electrical Engineering
RICHARD EUGENE MCCLURE, in Mechanical
Engineering
JOHN LAWRENCE MCDONALD, in Botany
KATHLEEN ELIZABETH MCMAHON, in Nutritional
Science
JOHN WILLIAM MCMANUS, in Zoology
MAUREEN FRANCES MCSPARRAN, in Materials Science
JEANNE MONROY MECK, in Biobehavioral Science
MANUEL SARKIS MEKHJIAN, in Metallurgy
BETTY B. MESSIER, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
LESTER JOHN MEYERS, in Geology
JO HANNAH MICHAELSON, in Pathobiology
DANIEL STEPHEN MILLER, in Statistics
JUNE Ewa MILLER, in Nursing
NANCY GLEASON MOCKRIDGE MINER, in Nursing
CHRISTINE U. MODZELEWSKI, in Physics
KEVIN Scorr MORRIS, in Computer Science
SALLY HIKE MUTCH, in Cell Biology
DONALD RALPH NADEAU, in Mechanical Engineering
DOROTHY ELIZABETH NANN, in Statistics
JANICE NARCISO, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
MARK EDWARD NASH, in Microbiology
SANDRA SMITH NAWROCKI, in Zoology
STEVEN ALLEN NEELY, in Animal Industries
CHRISTIAN JORGEN NEILSEN, in Computer Science
ESTHER HILLILA NELSON, in Plant Science:
Horticulture
MICHAEL C. NEWMAN, in Zoology
HOLLY VALERIE NEZAMES, in Statistics
SAU-LAN LANNY NG, in Metallurgy
RICHARD DENNIS NOREN, in Mathematics
JOSE/ GILBERTO ORTIZ, in Biobehavioral Science
ARTHUR L. OWENS, in Electrical Engineering
THOMAS FRANK PARK, JR., in Animal Industries
ROBERT KING PARKER, in Physiology
MARYANN PARYS, in Nursing
KRISHNARAO PATTIPATI, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
RICHARD ALAN PHILLIPS, in Computer Science
MARK ALLAN PICKETT, in Civil Engineering
THOMAS JOHN PIEKANSKI, in Animal Industries
ALLAN BRUCE PILVER, in Chemical Engineering
JEFFREY STEVEN PONDICK, in Zoology
ANNE MARIE POWERS, in Nursing
PAUL JOSEPH PROULX, in Mathematics
STEPHEN MICHAEL QUENNOZ, in Mechanical
Engineering
MITCHELL IRA QUINTNER, in Cell Biology
JANET GAI RADER, in Nursing
DAVID PAUL RIEDEL, in Computer Science
JONATHAN RIFKIN, in Physics
ROLAND GREGORY ROY, in Computer Science
STEVEN MARK ROYCE, in Nutritional Science
RONALD ALEXANDER ROZSA, in Botany
JAMES ALFRED RUPPEN, in Metallurgy
WILLIAM MICHAEL RUSSELL, in Materials Science
JoHN JOSEPH RYNASKO, in Ocean Engineering
MICHAEL FRANCIS SANSEVERO, in Electrical Engineering
JOHN GERARD SANZONE, in Biochemistry
EDWARD FRANCIS SARISLEY, JR., in Civil Engineering
Louis JOSEPH SCARFO, in Chemistry
THEODORE CHARLES SCHLETTE, in Agricultural
Economics
PAUL HENLE SCHMITZER, in Ocean Engineering
MARILYN INGER FRANCES SEELIG, in Biochemistry
ROBERT VICTOR SEVERIN, in Chemistry
JEFFREY L. SHAW, in Biobehavioral Science
KAREN JOY SHAW, in Genetics
MILTON GERARD SHAW, JR., in Civil Engineering
MICHAEL JAMES SHEEHAN, in Entomology
DIANE PATRICIA SHELDON, in Chemistry
KAMLESH INDRALAL SHETH, in Civil Engineering
Sum, in Mathematics
STEVE STANLEY SHIRSHAC, JR., in Statistics
ROBERT DAVID SHLIEN, in Biochemistry
WILLIAM ROBERT SHOAF, in Renewable Natural
Resources Conservation
ROBERT BRADLEY SIKORA, in Metallurgy
GARY A. SIMANSKY, in Metallurgy
DONNA CRANDALL SLIVA, in Nutritional Science
CAROL Foss Smarr, in Zoology
EUGENE MAURICE SMITH III, in Electrical Engineering:
Control and Communication System
JOHN BERTRAM SOBANIK, in Mechanical Engineering
THOMAS KARL SOHRE, in Mechanical Engineering
Lows NEVIN SORKIN, in Entomology
GEORGE STEINFELD, in Chemical Engineering
FRANK DAVID STRom, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
LITA ANNE STROLLE, in Pathobiology
JoHN HSIAOYUNG SUN, in Computer Science
CRAIG D. SWEENEY, in Chemical Engineering
JoHN STEPHEN SWIATEK, in Mechanical Engineering
LORAINE L. S. TAI, in Computer Science
VINOD K. TALWAR, in Metallurgy
MICHAEL GEORGE TEDFORD, in Biological Engineering
THOMAS GERALD THROWE, in Physics
DOMENICO TIDONE, in Materials Science
CLAIRE EDITH TIERNAN, in Nursing
CARL A. TILLINGHAST, in Animal Industries
PHILIP HOWARD TITUS, in Physiology
Forty
PATRICIA BEDARD TRIGGS, in Nursing
KOSHIRO TSUKADA, in Metallurgy
HOWARD S. Tuck', in Microbiology
MANMOHAN G. Tun, in Metallurgy
SHARAYU B. TULPULE, in Physics
WILLIAM DOUGLAS TYNAN, JR., in Biobehavioral
Science
WILLIAM MARTIN VAN BLARCOM, in Mechanical
Engineering
SANDRA MARIE VANDERLIN, in Pathobiology
DEAN GEORGE VENARDOS, in Chemical Engineering
SIGITAS JONAS VERSELIS, in Biochemistry
DUNE LINDA VIGNEAU, in Biobehavioral Science
SALVATORE TEOFILO MARIO VISCONTINI, in Chemical
Engineering
JoHN LEO WALKUP, in Ocean Engineering
CLAYTON J. WALLACE, in Biophysics
ROBERT BERNARD WALTER, in Materials Science
SUSAN IRENE WAYNE, in Biochemistry
TRACY WEED, in Chemistry
SANDRA A. Wars, in Nutritional Science
ROBERT LAuRENCE WICK, in Renewable Natural
Resources Conservation
STELLA BOLA WILLIAMS, in Zoology
KEVIN DAVID WOLTER, in Chemistry
RALPH WILLIAM WORREST, in Computer Science
KAREN LEE WOSCZYNA, in Physiology
DAVID CARL WRIGHT, in Biological Engineering
JANE L. WRIGHT, in Animal Industries
Kou Yu, in Computer Science
PAMELA JANE ZINTER, in Cell Biology
MICHAEL ANDREW ZIZKA, in Geology
SIGMUND S. ZUBER, in Metallurgy
Potty-one
MASTER OF SOCIAL WORK
BRIAN AHERN
PATRICIA WRIGHT AHERN
JOSEPH PETER ALFANO
KATHLEEN MARY ALLISON
Luz NILDA ALVEREZ
MARY Ellis ASHAUER
Ana PATRICIA AUGUR
JOANNE ADELE BALDASSARI
RITA MARIE BANFIELD
JOAN TRUEX BARTON
JEROME BASS
ANN MABRY BATES
GEORGE BAYMON, JR.
CAROL ANN BEAUCHEMIN
FRANK BONITO
THOMAS CLARK BRACKEN
PAMELA RUTH BREITZKE
YOLANDA A. BRIONES
NANCY NAJER BRITO
BETTY MAY BUTKUS
DAVID HOWARD CHESHAM
ANGELA M. CHRISTADORE
JANE A. COHEN
BARRY JOHN COLLAMORE
ELIZABETH MARSHALL COLLINS
CHERYL JEAN COSTA
CHRISTINE R. DAGINELLA
NATALIE T. DANA
RICHARD DUKE D'AVILA
ARNOLD G. DAVIS, JR.
RISA SUSAN DAVIS
MARILYNN RHEA DEMPSEY
RAYMOND L. DINOI
VERMEIL H. DRAYTON
RUTH-ANN DROUIN
GAIL ANDREA EMMERSON
ELAINE STEVENS FERRIS
WESLEY THOMAS FORBES, SR.
WILLIAM M. FORD
CHARLENE N. FRAINE
PATRICIA ALICE POHL FRANCO
DEBORAH LYNN GENITO
LINDA J. GOLDSTEIN
RONALD GOLDSTEIN
BARBARA F. GREEN
MICKEY ALLEN GROSHART
JOAN CYNTHIA GUEVARA
KEVIN MITCHELL GRUNWALD
CAROLINE HALL
VALERIE ODETTE HAYES
KATHARINE TITHERINGTON HAZEN
PATRICIA WARREN HENRY
CAROLYN MONTGOMERY HEUSMANN
PEGGY ANNE HEWES
GLORIA JUQUITA HILTON
JOSEPH HURD HODGSON, JR.
ELLEN MARIE HUTCHINS
JOSEPH WAYNE JARVIS
CORA DENISE JEFFERIES
ANNE RICHARDSON JOHNSON
JAYNE GAITHER JONES
ROLAND NELSON JONES
PATRICIA TAYLOR JOYNER
ZIONA KAPLAN
ELLIOT M. KELBICK
ELAINE KERTES
KYUNGSOOK KIM
HOWARD JAY LEVINE
WANDA L. LEWIS
BARBARA PHILLIPS LOH
MARCELLA LEE MABRY
RODERICK BENT MACKENZIE
ANTHONY JOSEPH MANNINO
BARBARA GLASSER MANTEL
CLAYTON GIGGY MARTINDALE
MICHAEL A. MAHER
BRENDA DIANE MCBRIDE
KATE GRAY MEGARGEL
KATHRYN ELIZABETH MERCHANT
PETER STEPHEN MIHALY
REBECCA L. MINTER
DONALD R MONACK
MARGARET KATHLEEN MONTANARO
SHARON LOUISE MOONEY
PATRICIA JOYCE MORAN
WALTER JOSEPH MULLIN
ALAN PETER MUNSON
ERIC JOHN OLESON
MARILYN CHRISTINE OLSON
JUNE GARBE O ' NEIL
P. J. DANGLER O ' NEIL
ROBERT DAVID OUELLETTE
DAVID HENRY PARISI
KEVIN MICHAEL PARKER
RICHARD POOLE PEARSON, JR.
SARI PEARSON
SUSAN CAROL SIEGAL PEALS
CAROLYN PARKER PERRY
MARGUERITE BRENNAN PICTON
GAIL CROCKETT PILGRIM
SUSAN EDGE POKORNY
HENRY EDWARD POLISSACK
MARTHA MCDONALD POPE
BARBARA F. POWERS
DANIEL PRICE
GLORIA BUDA RAPHAEL
JACQUELINE R. RAY
MARK ALLEN REFOWITZ
KATRINA WITHEY RICHARDS
EDUARDO RIVERA
MARGARET ELIZABETH ROONEY
BARBARA BOJKO RYAN
JOHN ALFRED SANZEN, JR.
JOHN SCANLAN
MARCIA HIEGEL SCHWARTZ
BARBARA K. SCHWEITZER
ALAN DAVID SEIGEL
JAIME W. SELTZER
BEVERLY ELAINE SEWELL
BARBARA TUTTLE SHERMAN
GEORGE ANTONIO SIMON
JO ANN SIMONS
JOHN G. SKORPEN
Ins F. SLOTKIN
STEPHEN F. SMITH
DEVRA SOLONCHE
CARLOS O. SOTO
JOYCE A. STEADMAN
JANE FINKELDEY STEPHENSON
BARBARA K. STEVENS
JEFFREY WARREN SUMMERVILLE
GRACE B. SURDYKA
SUSAN H. SWARTZ
JANES BROWN BELLAMY SWEENEY
DIANA BURGESS TAYLOR
MARILYN GAITHER THOMPSON
BONNEY I. TRACEY
PATRICIA LOUISE TULLY
MARIE SUZANNE TURNER
ROSEANNE CATHERINE TYNAN
MOZELLE ORETHIA VANN
SHIRLEY ANNE VENTRICI
JONATHAN DAVID WAGNER
JOHN GEORGE WASHENKO
WANDA GAIL WASHINGTON
PATRICIA DARLAND WILCOX
JAMES E. YACKO
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THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
KEITH VICTOR ABRAMSON
KEITH WOODHULL ACKER
MICHAEL ANTHONY ALBIS
MARILDA GANDARA ALFONSO
JULIA LOEB AURIGEMMA
G. RANDALL AVERY
DOROTHY DILL BARNES
WILLIAM BACHMAN BARNES
DIANA ROUSSEAU BELBRUNO
ROBERT STUART BELL, JR.
LEE LARKIN BENNETT
GEORGE B. BICKFORD
Pt. MR BILL BLASINI
IRA WILLIAM BLOOM
FRANCISCO LOPES BORGES
F. RICHARD BOUCHARD
STACY MARTIN BOUDREAUX
JENNIFER Bon
GREGORY ANDREW BOYKO
MARGARET Fox BRADY
ROBERT LINDSAY BRADY
WILMA A. BRIER
NEIL LAWRENCE BROCKWEHL
BONNIE LEA BRUNELL
VANESSA LYNNE BRYANT
PHILIP RUSSELL BRYCE
BRIAN FITZGIBBON BURKE
FRED ROY CANTOR
JOSEPH FRANCIS CARILLI
RAUL C. CASTELLS
DENNIS GUY CICCARILLO
FREDERICK PAUL CLARK
E. CURTISSA RAMONA COFIELD
BARBARA JEAN COLLINS
JOHN ANTHONY CONNELLY
MICHAEL JOHN CONSIDINE
MARIO GERARD CONTE, JR.
JAMES DANIEL COOKE
DAVID WILLIAM COONEY
JoHN WILLIAM COONEY
JEFFREY BRONSON COPPAGE
JOHN FRANCIS CORCORAN
JOSEPH DAVID COURTNEY
ELLEN ROGERS COWARD
THOR LUDwIG CRONE
PATRICK JAMES CULLIGAN
PETER FARNUM CULVER
MICHAEL FRANCIS D'ADDIO
GAMY H. DESJARDINS
JUDITH ANN DIXON
WILLIAM ALEXANDER DOMBI
CECELIA Loos DORSEY
MARILYN RITZ DYAL
CHRISTIAN PETER EDMONDS
ELIZABETH HELLER EPSTEIN
PAUL DONALD ESCHUK
MICHAEL J. ESPOSITO
JOEL MAURICE FAIN
MICHAEL JOHN DAVID FARRAR
PATRICIA CATHERINE FARRELL
DONNA LEE FATSI
LINDA I. FELDMAN
GAETANO G. FERRO
THOMAS MICHAEL FIORENTINO
ANN ELIZABETH FISHER
MARIA LUISA DE CASTRO FODEN
JOHN CHARLES FOLEY
MARTHA LUNDIN FORDIANI
STEPHEN EDWARD DAVID FoURNIER
HARRY M. FRANKLIN
CHERYL CHASE FREEDMAN
KAREN SAXE FREEMAN
MARTHA JANE FRIAR
Kum BRADOC GALLANT
MARY HUGHES BOYCE GELFMAN
ROSEMARY ELIZABETH GIULIANO
JOHN REGINALD GOBEL
LAURAJEAN GOLDEN
FREDERIC ADAM GORDAN
CHARLES EDWARD GOOLEY
ROBERT JAMES GORMAN, JR.
JANE R. GOTTSCHALK
GARY CHRISTOPHER GRANAT
STEPHEN ROBERT GRIFFIN
ANDREW STANLEY GROHER
JEWEL A. GUTMAN
KATE WADE HAAKONSEN
NINA L. HALPERN
ROBERT JAMES HARD
KATHRYN BLAKE HARDING
ALICE ELIZABETH HARRINGTON
ROLAND STANLEY HARRIS
THOMAS MONROE HART
WILLIAM JOSEPH HEINRICHS
KENNETH ARTHUR HENAULT
STEPHEN M. HENDEL
ISMAEL HERNANDEZ
ROBERT L. HOLZBERG
WENDY HORGAN
MICHAEL C. JAINCHILL
RICHARD S. JOHNSON
THOMAS NEM JONES
PATRICIA R. KAPLAN
JOHN JAMES KENNEDY
WON TAE KIM
MARK FREDERICK KORBER
CHARLES KRICH
JEFFREY MICHAEL KRUPNIKOFF
JACQUI FISKE LAZO
DAVID KEITH LEFF
MARTIN RICHARD LIBBIN
Rum ANN LIFSHITZ
LINDA DEBORAH LOUCONY
WILLIAM JOSEPH LUDDY, JR.
EDWIN JAMES MALEY, JR.
JOSEPHINE MARCHETTI
JOAN GLAZER MARGOLIS
STUART ALAN MARGOLIS
JEFFREY ASH MCCHRISTTAN
THOMAS EMERICK MCCORMICK
GRANT HAYDEN MILLER, JR..
PETER MICHAEL MITERKO
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SHERIDAN LORAINE MOORE
PETER J. MORT
ROBIN MUIR
MICHAEL DRENNAN NEUBERT
F. WILliAM O'CONNOR
FRANCIS JEROME O'MALLEY
CATHERINE SWOYER ONEGLIA
THOMAS FRANCIS OWENS, JR.
PATRICIA SWORDS PADICK
ROBERT MARK PANISCH
ROBERT OSEPH PAPP
HELEN 2. PEARL
PATRICIA PERKINS
PAUL ROBERT PHALEN
DAVID STEPHEN PICKETT
PETER JOHN PoNZIANI
LINDA MURRAY PUTMAN
MONTE PHILIP RADLER
LINDA CICALESE RICKARD
LOMBRO JAMES RISTAS
FLORICE URSULA RoBERTS
LISA ROSENBLUM
KENNETH ROSENTHAL
DAVID MARK Rom
SANFORD LONGSTREET RUGEN
MARYJANE RYAN
CYNTHIA SALTEN
JERRY KARL Swim=
JOHN SCHNIDMAN
DAVID LAWRENCE SCHULMAN
RONALD TAYLOR SCOTT
JOSEPH J. SELINGER, JR.
STUART JAY SHAPIRO
GREGORY ALAN SHARP
JOHN RANDELL SHEARS
LEA SANDRA NORDLIGHT SHEDD
ROBERT MANSFIELD SHIELDS, JR.
NOREEN ANNE SHUGRUE
DEBRA JANE SILBERSTEIN
THEODORE ADAM SILVER
ROSALIND RIBYAT SILVERSTEIN
AGOSTINO PAUL SPINELLA
EDWARD FRANCIS SPINELLA
SHERYL COHEN STARR
THOMAS NELSON STEENBURG
RAYMOND EDWARD STONE, JR.
ROBERT PATRICK SULLIVAN
JOSEPH BURKE SUMMA
MARIE CHRISTINE SWIFT
RICHARD DOUGLYNN TAFF
GAIL FEINGOLD TAKAGI
WILLIAM HENRY TARON
CURTIS H. TEARTE
RICHARD E. THIBODEAU
JOVELLIANO TRINIDAD, JR.
NANCY CLAIRE HUBNER UPCHURCH
JAMES MICHAEL VAUGHAN
MURIEL CALLOWAY VAUGHN
JOHN MICHAEL WADDOCK
BRADLEY FRED WARE
JOSEPH WALTER WAZ, JR.
STEVEN GARY WEISS
PAUL ANDREW WELLING
MARK MAYNARD WELLS
RICHARD ALLEN WIGGINS
JEFFREY BRUCE WILKINS
MARILEE ALLAN WILSON
HENRY CASIMIR WINIARSKI,
DAVID JOHN YERKES
MICHAEL ROBERT ZIENTS
BARBARA EPSTEIN ZINN
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THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
JEAN AmARA
MARY BEss ARNOLD
KEITH FOSTER BATCHELDER
KERRY PHILLiP BRYANT
MARK GEORGE CIOVACCO
STUART VINCENT CoRso
ANTHONY PASQUALE COLANDREA, JR.
GERALD PAUL COUTURE
MARK FRANCIS DILORETO
JOHN ALAN DUDLEY
STEVEN ALAN FINN
ALAN PAUL FRIEDLER
DONALD JOSEPH GAGNON
YVONNE GALINDO
JAMES RICHARD HEGG
JoHN A. KANCA, III
KENNETH FRANCIS KOWALSKI
PETER GEORGE LACY
STEVEN CHARLES LAKES
ROBERT ALAN MASTHAY
RICHARD JAMES MCCLAVE
ROBERT EARLE MCKINSTRY, JR.
STEVEN LEWIS MELTZER
DALE JosEPH MISIEK
ANN-MARIE MONSON
PHUONG-MAI VU NGUYEN
EFFREY PAUL PITER
DWARD PAUL RACCIO
JAMES RICHARD RAGNO, JR.
PHILIP HOSTAGE RUSSELL
MARGARET ANN SMITH
JEFFREY NEAL SUNSHINE
VICTOR FRANCIS SZYMELA
DOUGLAS STILLWELL TRAUB, JR.
ROBERT FRANCIS TREADO
JOANN SULLIVAN TUTTLE
MARGARET VAN PALA
VICTOR WALLOCK
JEFFREY ALAN WRUBEL
RICHARD JOHN ZARBO
JOHNA DRIGGS ZITNAY
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
ALFRED RICHARD ALBERTI
JOANNE HARTLEY ALLPORT
THOMAS PETER ANDERSON
RICHARD EARLE ATLAS
JUDSON RANDOLPH BELMONT
VIRGINIA M. BIELUCH
MARY JOAN BUDARZ
LAWRENCE MORROW CARVER
MICHAEL FREDERICK COLLINSJOHN MICHAEL FRANCIS CONTE
NARD ANTHONY COPERTINO
RICHARD PAUL CREAGAN
RICHARD DEBOWSKY
VICKI EHRLICH'
PAUL MEHDI BARTO FISCHER
NICHOLAS KENNETH FOWLER
KIMBALL SANDS FUIKS
MARK GERARD GRAHAM
LLOYD S. GRAY, JR.
PETER HENRY HAFFNER
PAUL JOSEPH HESKETH
MICHAEL JAMES HICKS
PATRICIA SwERZ HORTON
BRUCE RUSSELL HUFFER
WILLIAM MARTIN JANTSCH
EDWARD LOUIS JAROSZEWSKI, JR.
ROBERT SCOTT JONES
JAMES EDWARD KATZ
STEPHEN JOHN KOLESK
DANIEL ANDREW LEARY, III
JOEL JONATHAN LEVINE
MITCHELL BRIAN LOWENSTEIN
JEANNE PATRICIA MACRAE
MARK ALLEN MAHONEY
DAVID ALLEN MCCARTHY
ANDREW MARK MISSETT
JAMES STEVEN NAGEL
SEAN JOSEPH O'CONNOR
Rocco ORLANDO, III
BRIAN KEVIN PHELAN
PEW CLAYTON PHILLIPS
GEORGE ANTHONY PJURA, JR.
NICHOLAS S. RANNO
PARLANE J. REM
ALFRED JOSEPH RIEL
VIRGINIA H. RIMIER
HENRY WILLIAM ROSENBERG
JANE ELIZABETH HICOCK RUDOLPH
CHARLES ELIAS SCHWARTZ
ANN R. SKOPEK
STEPHEN IRA STARE
MARION JOSEPH STOJ
ANNE ELIZABETIi TAIT
MICHAEL B. TEIGER
MARK WILLIAM THURMAN
SUSAN BETH TORREY
JOHANNA TRIEGEL
BRAD ALLEN VOLPI
CLIFFORD Ross WALDMAN
PETER ANTHONY STOUGHTON
WAWRO
EUGENE A. WINCHESTER
MARK ROBERT WINDT
	  BRIAN WITTSTEIN
JAMES ROBERT YANKASKAS
MICHAEL JOSEPH ZIELSKI, JR.
PAUL EDWARD ZORSKY
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DOCTOR OF PHILOSOPHY
NAZEM M. ABDALLA, in Economics
Dissertation title: Absorptive Capacity, Foreign Capital, and the Economic Development
of Egypt, 1960-1972
AHMED ABISOUROUR, in Economics: Econometrics
Dissertation title: An Econometric Model of the Moroccan Economy
PETER GIL. AITKEN, in Psychology: General Experimental
Dissertation title: The Role of Anterior Cingulate Cortex in Vocal Behavior and Cross-Model
Matching in the Rhesus Monkey
FRANK JOSEPH ALAGNA, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Dissertation title: The Effect of Touch Gestures on Client Attitude toward the Therapeutic
Interaction in Verbal Counseling
HOLLY ALEXANDER, in Biomedical Science: Pathology
Dissertation title: A Taxonomic Study of the Genus Providencia
LEILANI ELEANOR ALLEN, in Political Science: Comparative Politics
Dissertation title: Migrants and Politics: Interest Articulation among Foreign Workers in the
Federal Republic of Germany
REZA AMINI, in Biochemistry
Dissertation title: The Induction of Thymidylate Synthetase by Polyoma Virus
EILEEN TURNER BACCUS, in Education: Professional Higher Education Administration
Dissertation title: The Relationship between Achievement Motivation and Organizational
Climate in a Selected Sample of University Deans and Department Heads
KATHRYN MAYLAND BAERENT, in German
Dissertation title: A Typology of Erich Kastner's Literary Figures: A Thematic and Sty-
listic Unity
ROBERT H. P. BAERENT, in German
Dissertation title: Die Erzahltechnik in Charles Sealsfields Cajutenbuch: Die epische In-
tegration des Romans
JONATHAN BAKKER, in Philosophy
Dissertation title: Physicalism and Spinoza's Philosophy of Mind
RONALD EDWIN Smarr, in English
Dissertation title: To Choose a "More Emphatic Language": Wordsworth's Narrative Art
GRANT M. BERRY, JR., in Education: Special
Dissertation title: An Investigation of the Item Ordering of the Peabody Picture Vocabulary
Test by Sex and Race
RICHARD ADAM Baotou, in Psychology: General Experimental
Dissertation title: Effects of Redundancy, Recodability, and Expectancy on the Perception
of Letters in Context
WILLIAM WALTER Bonn, in Education: Supervision and Curriculum Development
Dissertation title: Pattern Reproduction among Kindergarten Children: Significance of Spa-
tial Configuration and Structure on Reproduction of Linear and Planar Binary Patterns
DIANE BRACKETT, in Speech: Pathology and Audiology
Dissertation title: Communicative Modifications Made to Hearing Impaired Children in a
Mainstreamed Setting
GAIL ARLYNE BROWNELL, in Education: Educational Psychology
Dissertation title: The Effect of Teachers' Expressed Attitude on Interactions, Sociometric
Ratings, and Academic Achievement of Mentally Retarded Children in the Integrated
Classroom
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ARTHUR JAMES BULGER, in Zoology
Dissertation title: Heterosis and Thermal Adaptations in Desert Hybrid Fishes
SALLY FRANCES BURKE, in English
Dissertation title: The Dramatic Richness of Samuel Beckett: A Study of His Verbal Stage
Dramas
DIANE M. CALABRESE, in Entomology
Dissertation title: The Zoogeography and a Cladistic Analysis of the Cerridae (Hemiptera:
Heteroptera)
GORDON E. CANNON, in Political Science: Comparative Politics
Dissertation title: Canada and Consociational Democracy: A Case Study
Jun= ANN CAREY, in Education: Special
Dissertation title: The Interrelationship between Teacher Skill Knowledge, Attitude toward,
Knowledge of, and Behavioral Interactions with Handicapped Children in the Regular
Classroom
ROBERT F. CAREY, in Education: Secondary
Dissertation title: A Psycholinguistic Analysis of the Effects of Semantic Acceptability of
Oral Reading Miscues on Reading Comprehension
BONNIE FRANK CARTER, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics
Dissertation title: Patterns of Cerebral Asymmetry in Families Affected by Specific Develop-
mental Dyslexia
RICHARD THOMAS CELLO, in Education: Foundations of Education
Dissertation title: An Analysis of Selected Principles and Practices of Educational Recon-
struction, as Applied to a Conceptual Organizational Model in Education
JONATHAN BRADFORD CHAIRES, in Biophysics
Dissertation title: The Association of E. coli Ribosomal Subunits: Relaxation Kinetic and
Zone Sedimentation Studies
JOHN THOMAS CHAPIN, in Chemistry: Polymer
Dissertation title: Eximer Fluorescence in Synthetic Polypeptides
JANE CHAPITIS, in Biomedical Science: Immunology
Dissertation title: Sedimentation Behavior of Properdin in Human Serum and Interaction
of Purified Properdin with the Third Component of Complement
LAVINIA BOSWORTH CHASE, in English
Dissertation title: The "Willing Victim": Female Masochism in Modern Novels
VINCENT A. CHIAPPINELLI in Biobehavioral Science: Neuropsychopharmacology
Dissertation title: Biochemical Development of Cholinergic Synapses in the Peripheral Sym-
pathetic and Parasympathetic Nervous System of the Chick Embryo
SHIRLE ANNE MOONE CHILDS, in Education: Elementary
Dissertation title: Affective and Behavioral Correlates of Reading in Urban Primary Class-
rooms
CHAO-CHI CHu, in Physics: Solid-State
Dissertation title: Studies of the X-Ray Bremsstrahlung Isochromat Spectra of Aluminum,
Chromium, Nickel, and Copper
LING LING CHUNG, in Biophysics
Dissertation title: Preparation and Kinetic Properties of Specifically Carbamylated Hemo-
globins
DAVID ALLISON CLARK, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Dissertation title: Optical Polarization Measurements and Excitation Mechanisms in Low
Energy Ion-Atom Collisions
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JAMES SPENCER CoHEN, in Education: Technical and Industrial
Dissertation title: The Relationship between Self-Concept and Career Interests as a Result
of Career Awareness Programs
ROSALIE MARSON COLMAN, in Education: Foundations of Education
Dissertation title: An Historical Analysis of the French/English Bilingual Education Pro-
grams Conducted in Connecticut by the Daughters of the Holy Spirit
THOMAS DEWrrr COMBS, JR., in Political Science: Comparative Politics
Dissertation title: The Party of Wales, Plaid Cymru: Populist Nationalism in Contempo-
rary British Politics
LEOKADYA KozLowsKI CONNELLY, in Education: Elementary
Dissertation title: An Analysis of Selected Variables As Predictors of First Grade Reading
Achievement
WILLIAM COYLE, JR., in French
Dissertation title: Une etude compare de la Nouvelle histoire de Mouchette de Georges
Bemanos et de son adaptation cinematographique, Mouchette, de Robert Bresson
GEORGE EDwIN CRAWFORD, JR., in Biological Engineering
Dissertation title: Direct-Electrical Man-Machine Interface
JOHN ALBERT CROWTHER, JR., in Chemistry: Polymer
Dissertation title: Molecular Characterization of Polyolefins Used for Electrical Insulation
ALAN ROBERT CURTIS, in Education: Technical and Industrial
Dissertation title: A Study of the Personal-Finance Knowledges Possessed by Selected
Community College Business Majors as Related to Certain Factors
MARY F. Cushman, in Education: Administration
Dissertation title: A Study of the Relationships between the Anxiety Levels of Selected
Public School Superintendents and Perceptions of Their Leadership Behavior by Se-
lected Groups
WAYNE FREDERICK DAILEY, in Psychology: Clinical
Dissertation title: Biasing Effects of Diagnostic Labels and Behavioral Descriptions on
Teacher Perceptions of Children: An Experimental Analysis
ROSALYN BENJAMIN DARLING, in Sociology: Social Structure and Personality
Dissertation title: Parents, Pediatricians, and Societal Reactions to Congenitally Handi-
capped Children: A Career Study of Conflicting Definitions of the Situation
THOMAS STEPHEN DAVIES, in Pathobiology. Pathology
Dissertation title: Comparative Pathology of Canine and Feline Methylmercury Poisoning
RONALD WILLIAM DE ANGELIS, in History: Modern European
Dissertation title: Ellen Key: A Biography of the Swedish Reformer
PHYLLIS C. DELEO, in English
Dissertation title: Sex, Art, and Death: Dominant Themes in the Poetry of Winfield
Townley Scott
JULIE ANNE DETTERBECK, in Psychology: Clinical
Dissertation title: Parental Fighting and Evoked Verbal Aggressive Behavior in College-
Aged Women
URsuLA G. DIBBLE, in Sociology: Social Organization and Institutions
Dissertation title: Socially Shared Deprivation, Participation in Non-Violent Protest, and
the Approval of Violence: The Experience of American Blacks during the Nineteen
Sixties
WAYNE FRANCIS DIEDERICH, in Education: Administration
Dissertation title: The Effect of Collective Negotiations on the Role of Connecticut High
School Principals
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ELEANOR JAcQUELIN DIETZ, in Statistics
Dissertation title: Bivariate Nonparametric Tests for the One-Sample Location Problem
LAWRENCE MATTHEW DOANE, in Chemistry: Analytical
Dissertation title: Analysis of Thiols by Conductometric Titration and Differential Pulse
Polarography
RUSSELL HAROLD DOBELSTEIN, in Education: Secondary
Dissertation title: Supplementary Materials and Activities Their Effects on Attitude and
Achievement in Algebra One
RICHARD FRANK DOBLE, in Education: Technical and Industrial
Dissertation title: The Relationship of Selected Characteristics of Industrial Arts Teachers
to Change Orientation
MARK JAY DOLLINGER, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology
Dissertation title: The Importance of the Early Postnatal Period in the Rat (Rattus nor-
vegicus)
RICHARD SARGENT DOLLIVER, in Education: Evaluation and Measurement
Dissertation title: Methodology in Aesthetic Evaluation: Use of a Commercial Criterion
in Identifying Relevant Variables for Evaluation of Melodic Passages
SUSAN LEA DONALD in Linguistics
Dissertation title: The Perception of Voicing Contrasts in Thai and English
GEORGE Gin. DUCHARME, in Education: Special
Dissertation title: Vocational Interests and Needs of Mentally Retarded Men in Com-
munity Based Sheltered Workshops
ROSALINE ANN DUFFY, in Education: Supervision and Curriculum Development
Dissertation title: An Analysis of Aesthetic Sensitivity, Creativity, Artistic Potential,
Visual-Haptic Aptitude, Cognitive Style, Personality, and Demographic Variables in
Grades Four, Six, Eight, and Ten
DAVID STUART DuRIcA, in Cell Biology
Dissertation title: Studies on the Ribosomal RNA Cistrons of Drosophila
CARL THEODORE DYKA, in Applied Mechanics
Dissertation title: Vibration and Stability of Beam Reinforced Polar Orthotropic Annular
Plates of Uniform and Variable Thickness
HARRY EDWIN EAToN, JR., in Chemistry
Dissertation title: Photoacoustic Spectroscoty: Its Application to the Study of Solid Materials
EUGENE AARON EAVES, in French
Dissertation title: Rene Maran in Africa: Reflections on the French Colonial Experience
BEN LEE EDWARDS, in Education: Supervision and Curriculum Development—Music Education
Dissertation title: An Investigation of the Relationship between Selected Teacher Behaviors
and Achievement in Beginning Wind-Instrumental Music Classes as Measured by the
Watkins-Farnum Performance Scale
MARY SIMON ERsKINE, in Biobehavioral Science: Endocrinology
Dissertation title: Hormonal and Experiential Factors Associated with the Expression of
Aggression during Lactation in the Rat
ANN VIRGINIA FARISS, in Education: Physical
Dissertation title: The Effect of Autocratic and Democratic Leadership Styles on the Suc-
cess of High School Female Sport Participants
VICTOR FERNANDEZ-FRAGOSO, in Spanish
Dissertation title: De la noche a la muchedumbre• Los cantos epicos de Pedro Mir
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JERoME FRANCIS FIEKERS, in Biomedical Science: Pharmacology
Dissertation title: Measurement and Analysis of Ionic Currents in Sodium Substituted
Solutions at the Amphibian Endplate Membrane
WILLIAM G. FLANAGAN, in Sociology: Urban
Dissertation title: The Extended Family as an Agent in Urbanization: A Survey of Men
and Women Working in Dar es Salaam, Tanzania
ANTOINETTE MAGARACI FOSTER, in Education: Foundations of Education
Dissertation title: An Examination and Analysis of the Changes in Concept of Children's
Rights as Reflected in Court Decisions on Child Welfare, Education, and Juvenile
Court Procedures between 1859 and the Present
PATIUCIA VETULA GALLO, in Nutritional Science
Dissertation title: Brain and Behavioral Development in Offspring of Protein Deficient Cats
HELEN GARABEDIAN, in Education: Elementary
Dissertation title: An Investigation of the Relative Efficiency of Silent and Oral Reading
Performance in Grade 7
SARA Liam GEORGE, in Biobehavioral Science: Biological Anthropology
Dissertation title: The Relationship between Cranial Base Angle Morphology and Infant
Vocalizations
LANCE KENNETH GORDON, in Biomedical Science: Immunology
Dissertation title: Thy-1 Antigen Bearing Cells in Rat Lymphopoiesis
MARTIN CHARLES GOTOWALA, in Education: Administration
Dissertation title: The Relationship of Training in Client-Centered Consultation Skills to
Reading Consultants' Ability to Effect Change
THOMAS K. GREGORY, in Materials Science: Alloy Physics
Dissertation title: Two-Crystal Soft X-Ray Spectrometer
ROBERT WAYNE GUBALA, in Civil Engineering: Transportation and Urban Engineering
Dissertation title: The Processing of Environmental Impact Assessment and Reporting with
Transportation Project Development
JOHN ARTHUR HAMMER, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Dissertation title: On the Application of Interactive Graphics to the Computer-Aided De-
sign of Control Systems
PETER JOHN HARDER, in Education: Supervision and Curriculum Development
Dissertation title: An Analysis of the Evolution of Public Responsibility for Secondary
Education in the Town of Madison, Connecticut, 1821-1922
ALAN D. HARMON, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Dissertation title: The Biosynthesis of Lachnanthoside Aglycone
MICHAEL JOHN HARNETT, in Applied Mechanics
Dissertation title: On the Axisymmetric Contact of Closely Conforming Elastic Bodies
NORMAN LEIF HASKELL, in Geology
Dissertation title: Long Sand Shoal
LEROY E. HAY, in Education: Secondary
Dissertation title• Changing the Locus of Control Attitudes of High School Students with
an Intervention Kit Oriented to Futuristics
DONNA CAMERON HETZEL, in Education: Elementary
Dissertation title: A Comparison of British and Connecticut Elementary Teachers' Opinions
on Their Educational Aims and Priorities and on Their Views of the Role of the
Teacher
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WILLIAM RAYMOND HOLLOWAY, JR., in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology
Dissertation title: Developmental Changes in the Behavior of the Mother Rat and Her
Pups during the Early Postnatal Period
LLOYD ISAAC HOLT, in Education: Professional Higher Education Administration
Dissertation title: A Study to Identify Predictors of Success in Academic Programs and in
Occupations for Students in Medical Laboratory Technician Programs in Community
Colleges
LEsTER JoN HORVATH, in Education: Special
Dissertation title: The Effects of Parental Requests on the Selection of Education Place-
ments by Child Study Team Members
JUDITH JEFFREY HowARD, in History: Modern European
Dissertation title: The Woman Question in Italy, 1861-1880
CHING-HSIA C. HUANG, in Biophysics
Dissertation title: Kinetic Study of the Association of Beta-Casein by the Pressure-Jump
Method
JEsTH JAOVISIDHA, in Economics: Money and Banking
Dissertation title: A Short Run Macroeconomic Model for a Dualistic Economy: The Case
of Thailand
MARIE LOVE JOHNSON, in Speech: Pathology and Audiology
Dissertation title: Effects of Distortion Type, Sentence Type, and Language Ability on
Children's Listening Comprehension
LAWRENCE THOMAS KABACOFF, in Physics: Solid-State
Dissertation title: A Nuclear Magnetic Resonance and Bulk Magnetic Susceptibility Study
of Ni-Pd-P and Ni-Pt-P Metallic Glasses
DIANE CLEmENTs KAMINSKI, in History: Modern European
Dissertation title: The Radicalization of a Ministering Angel: A Biography of Emily Hob-
house, 1860-1926
CHARLES DAVID KATZ, in Psychology: Clinical
Dissertation title: Effects of Experimenter Sex and Interpersonal Style on Males' Behavior
in the Psychological Experiment
Junior ANN KELLY, in Biophysics
Dissertation title: X-Ray Crystallographic Study of E. coli Rtem Beta-Lactamase at Four
Angstrom Resolution
GERARD JOSEPH KENNEDY, JR., in Education: Professional Higher Education Administration
Dissertation title: Competencies of Successful Teachers as Perceived by School Adminis-
trators in Connecticut and Teacher Educators at the University of Connecticut
Joint EDWARD KERIvAN, in Speech: Pathology and Audiology
Dissertation title: The Discrimination of Embedded Auditory Patterns
ALBERT JOHN KERKIN, JR., in Education: Administration
Dissertation title: The Effects of the Instructional Component Organizational Pattern of In-
dividually Guided Education on Student Achievement
MAURINE EVNEN KESSLER, in Speech: Pathology and Audiology
Dissertation title: The Effects of Early Middle Ear Disease on the Auditory Abilities of
Third Grade Children
WILLIAM Km's, in Psychology: General Experimental
Dissertation title: A Behavioral Analysis of Three Visual Systems in the Lesser Bushbaby
(Galago senegalensis)
GARY EDWARD KORTE, in Biobehavioral Science: Neuromorphology
Dissertation title: The Central Distribution of Vestibular Nerve Fibers and Their Terminals
in the Cat
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GARY MARSHALL KUHN, in Linguistics
Dissertation title: An Experimental Study of the Acoustic Determinants of Stop Consonant
Place Perception: Observations from the Synthesis of Single-Formant Stimuli
JANET LANZA, in Zoology: Ecology
Dissertation title: Selection Pressures and Evolution in Two All-Female Species of Fish,
Poeciliopsis monacha-latidens and P. monacha-lucida
DONALD PHILIP LA SALLE, in Education: Educational Psychology
Dissertation title: Biological Rhythms and Student Performance
GORDON Kin FONG LEE, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Dissertation title: An Interactive Classical Control Design Algorithm for Multivariable Sys-
tems in State-Space Form
JONATHAN SCOTT LEE, in Philosophy
Dissertation title: The Omnipresence of Being: A Study of Plotinian Metaphysics
Lois ANNE LIBBY, in Education: Administration
Dissertation title: Boundary Spanning, Role Stress Variables, and Job Satisfaction Related
to and Compared among Traditional Educational Administrators and Community
Educators
ANTHONY LIBERATORE, in Economics: Industrial Organization and Public Policy
Dissertation title: An Econometric Model of the Connecticut Economy
KERSTI LUHAAAR LINASK, in Education: Secondary
Dissertation title: An Historical Study of Selected Estonian Supplementary Schools in the
United States and Canada from 1950 to the Present
JOHN JOsEPH LOMBARD, in Economics: Industrial Organization and Public Policy
Dissertation title: Electric Utility Rate Design: An Application of Peak Load Pricing to a
Major Electric Utility in New England
HARVEY GEORGE LORD, in English
Dissertation title: Toward a Theory of the Relationship between Words and Music in Songs:
Emphasis on Thomas Campion
EDMUND JOSEPH LovETT III, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Dissertation title: Immunomodulating Effects of Thiabendazole: Immunotherapeutic Efficacy
in the Treatment of a Murine Fibrosarcoma
FRANK LOUIS MADARASZ, in Materials Science: Alloy Physics
Dissertation title: Phonon Scattering by Dislocations
THOMAS JosEPH MARCHIONE, in Anthropology
Dissertation title: Health and Nutrition in Self-Reliant National Development: An Evalua-
tion of the Jamaican Community Health Aide Programme
EDUARD MAXIMILIAN MARK, in History: United States
Dissertation title: The Interpretation of Soviet Foreign Policy in the United States, 192B-
1947
DANN Mum MAllOCCA, in Philosophy
Dissertation title: Implications of Kripke's Causal Theory of Reference for the Mind-Body
Identity Theory
JEAN SHAFER MCCABE, in Education: Supervision and Curriculum Development
Dissertation title: Characteristics of Classroom Environments and Their Relationship to
Cognitive Development
WALTER LORING MCCARTHY, in Education: Administration
Dissertation title: A Study of the Relationship between Leadership Behavior, Locus of
Control, and Decision-Making Style of Connecticut Public High School Principals
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MEBADITH TILBURY MCMINN, in Medieval Studies: French and Provencal
Dissertation title: A Critical Edition and Study of the Roman de Kanor, an unpublished
Thirteenth-Century Prose Romance
SIDNEY LEWIS McQUAY, in Education: Technical and Industrial
Dissertation title: Attitudes of Community College Faculty toward the Deaf: A Guttman
Facet Theory Analysis
JAMES MICHAEL MEEGAN, in Microbiology
Dissertation title: The Induction of Cellular Ribonucleases and Their Relationship to the
Interferon System
GAIL EPSTEIN MENGEL, in Education: Educational Psychology
Dissertation title: The Effects of Transcendental Meditation on the Reading Achievement
of Learning Disabled Youngsters
HELEN LYN WHITE MILES, in Anthropology
Dissertation title: Conversations with Apes: The Use of Sign Language by Two Chim-
panzees
MARIE SCHAEFER MOSBACH, in Education: Secondary
Dissertation title: The Effect of the Feedback Journal on the Self Concept and Creativity
of Ninth Grade Students
PATRICIA Gus., MURPHY, in Education: Foundations of Education
Dissertation title: The Education of the New World Blacks in the Danish West Indies/U.S.
Virgin Islands: A Case Study of Social Transition
PAUL HENRI NACCACHE, in Biomedical Science: Physiology
Dissertation title: Ionic Basis of Chemotaxis and Lysosomal Enzyme Release in Rabbit Poly-
morphonuclear Leukocytes
FRANK A. NAPOLITANO, in Education: Professional Higher Education Administration
Dissertation title: A Study of the Perceptions of Key Administrators and Faculty of the
Effects of Collective Bargaining on Governance in Institutions of Higher Education
DAvm NAVEH, in Political Science: Political Processes and Behavior
Dissertation title: The Political Role of Professionals in the Formation of National Policy:
The Case of the President's Council of Economic Advisers
LOWELL DONALD NEUDECK, in Zoology
Dissertation title: The Influence of Castration on Renal Morphology and Function in the
House Mouse (Mus musculus Linnaeus)
JOHN MATTHEW NOLAN, in Education: Administration
Dissertation title: A Comparative Analysis of Organizational Factors Associated with Three
Types of Principal Bargaining Units
JoHN CHARLES NORMAN, in Education: Professional Higher Education Administration
Dissertation title: The Relationships of Selected Student Characteristics and Performance
Ratings in a Pre-College Enrichment Program to Enrollment and Performance in
College
JOSEPH KENNETH NOWINSKI, in Psychology: Clinical
Dissertation title: Validation of a Measure of Interpersonal Effectiveness
PAUL RICHARD OGUSHWITZ, in Geophysics
Dissertation title: Determination of Earthquake Source Characteristics by Computer Sim-
ulation of Teleseismic P-Wave Pulses
RICHARD FREDERICK OLSON, in Education: Secondary
Dissertation title: A Study of the Formal Academic Education Program in Connecticut's
Correctional Institutions, 1968-1975
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PAUL PATTAVINA, in Education: Special
Dissertation title: The Relationships among Concept Attainment Skills, Academic Achieve-
ment, and Classroom Adjustment in Socially Maladjusted Youth
JOSEPH ANTHONY PAVLISKO, in Chemistry
Dissertation title: Biodegradable Polymer: Synthesis and Characterization of Methyl and
Hydroxyl Containing Polyamides, Polyfumaramides, and Polyenamines
GUERRY MARIE PEAVY, in Psychology: Clinical
Dissertation title: Effect of Therapist Financial and Occupational Motivation on Trust in
Psychotherapy
JOSEPH ANTHONY PERRICONE, in Italian
Dissertation title: La Poesia di Vittorio Bodini
JAMES EDWARD PETERS, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Dissertation title: Immunochemical Characterization of L. dispar Nuclear Polyhedrosis
Virus Proteins
STEPHEN PAUL PETRIE, in Materials Science: Polymer Science
Dissertation title: Effect of the Environment upon the Toughness of High Impact Plastics
RICHARD JAMES PETROSKI, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Dissertation title: Enzymatic Studies of Ergot Alkaloid Biosynthesis
ANNE KATHERINE PETRY, in Education: Elementary
Dissertation title: Young Children's Response to Three Types of Humor
DAvm JOHN QUATTROPANI, in Education: Supervision and Curriculum Development
Dissertation title: An Evaluation of the Effect of Harvard Project Physics on Student
Understanding of the Relationships among Science, Technology, and Society
RENE JOSEPH RACETTE, in Education: Professional Higher Education Administration
Dissertation title: The Relationship between Scores on the General Educational Develop-
ment Test and Selected Individual Variables Influencing Learning
CHERYL. STORES RACKOWSKI, in English
Dissertation title: Women by Women: Five Contemporary English and French Canadian
Novelists
V. GoPAL KRISHNA REDDY, in Biological Engineering
Dissertation title: Characterization of Directional Sensitive Neurons in the Frog's Brain
ROBERT ELLIS REMEZ, in Psychology: General Experimental
Dissertation title: An Hypothesis of Event-Sensitivity in the Perception of Speech and Bass
Violins
LESLIE PERFECT Alma in Education: Elementary
Dissertation title: A Study of a Field Trip Experience by Fifth and Sixth Graders at an
Outdoor History Museum and Its Effect upon Knowledge of an Attitude towards
Historical Topics
CONSTANCE FRAZIER ROBINSON, in Education: Secondary
Dissertation title: An Investigation of New Rhetoric Lessons for Improved Written Compo-
sition on the Secondary School Level
AHMED MOHAMMED ROBLE, in Education: Technical and Industrial
Dissertation title: A Study of the Relationship between Selected Variables and Program
Choice of Black Students at the Connecticut Community Colleges
DOUGLAS EDWARD RoscoE, in Pathobiology: Pathology
Dissertation title: Pathology of Plumbism in Waterfowl and Development of a Simple Di-
agnostic Blood Test
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WILLIAM CLINTON ROSEBERRY, in Anthropology
Dissertation title: Social Class and Social Process in the Venezuelan Andes
DEBORAH BANKER RUSZALA, in Chemistry: Physical and Theoretical
Dissertation title: An Interferometric Study of Polymer Formation
FERDINAND ANDREW RUSZALA, in Chemistry: Inorganic
Dissertation title: The Hydrothermal Synthesis and Crystal Growth of Hydroxyphosphates
ROBERT ARTHUR SAINATI, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
Dissertation title: Noise Performance of Broadband Amplifiers for Use with Electrically
Small Antennas
JOSEPH E. SARSENSKI, in Environmental Engineering
Dissertation title: The Development of an Integrated System for Water Quality Manage-
ment Planning
WILLIAM EDWARD SCHENCK, in Education: Special
Dissertation title: Arithmetical Problem Solving and Recognition Memory for Sentences
among EMR Children
BRUCE JEFFREY SCHNAPP, in Biobehavioral Science: Neuromorphology
Dissertation title: Architecture of the Satellite Cell and Axonal Membranes in Myelinated
Nerve Fibers
HARRIET SCHNEIDERMAN, in Psychology: Social
Dissertation title: Helplessness and Helpfulness
KAREN A. SCHROEDER, in Human Development and Family Relations—Family Life
Dissertation title: A Comparative Analysis of Present Contact and Expectations for Future
Contact between University Students and Their Parents
SCOTT PHILIP SHERMAN, in Psychology: Clinical
Dissertation title: The Effects of Therapists' Beliefs about the Nature of Mental Illness on
Their Treatment of Patients
ROBERT JOHN REX SIM, in Agricultural Economics
Dissertation title: The Spatial Distribution of Second Homes in the Northeastern United
States: 1976-1982
HERMAN ARNOLD Rams, in Education: Administration
Dissertation title: The Effects of a Clinical Model of Supervision, Teacher Types, Super-
visor Types, and Styles on Changes in Teacher and Student Attitude and Behavior
STEVEN JEROME SMITH, in Education: Professsional Higher Education Administration
Dissertation title: Administrative and Student Perceptions of "Due Process" Procedures in
Student Discipline Cases in Connecticut's Public Institutions of Higher Education
RoGER KING STEELE, in Metallurgy
Dissertation title: The Fatigue of Ti6A14V Alloy in Coarse and Fine Structural Conditions
under Fully Reverse Loading as Well as Pulsating Tension
THOMAS JOSEPH STEFFANCI, in Economics: Money and Banking
Dissertation title: The Impact of Size and Market Structure on Commercial Bank Portfolio
Substitution and Adjustment
NORMA PRECKEL STIMLER, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry
Dissertation title: The Three Dimensional Structure of Collagen: Location of Intermolec-
ular Crosslinking Sites in Insoluble Calf Bone Collagen
JAMES Gu FS STOLL, in Education: Guidance, Counseling and Personnel
Dissertation title: The Comparative Efficacy of Group Instruction in Learning Skills, an
Individual Behavioral Counseling Approach to Learning Skills, and a Combination of
the Two Approaches in Changing the Academic Behaviors, Attitudes, and Anxieties
of College Students Who Seek Assistance
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THOMAS EDWARD STRANGMAN, in Metallurgy
Dissertation title: Thermal Fatigue of Oxidation Resistant Overlay Coatings for Superalloys
GERARD PATRICE THIBODEAU, in Education: Special
Dissertation title: The Effect of Question Order, Distractor Position, and Language Set on
the Quantitative Verbal Problem Solving Performance of Educable Mentally Handi-
capped Children
LINDA L. THOMAS, in German
Dissertation title: Ordnung und der Wert der Unordnung bei Bertolt Brecht
DAvID DUANE THOMPSON, in Biobehavioral Science: Biological Anthropology
Dissertation title: Age-Related Changes in Osteon Remodeling and Bone Mineralization
KENNETH TRAYNOR, in Education: Professional Higher Education Administration
Dissertation title: The Benefits of Higher Education: A Psychological Demand Analysis
ALDA VIDRICH-JOHNSON, in Biochemistry
Dissertation title: Regulation of Amino Acid and Protein Metabolism in the Liver of the
Meal-Fed Rat
JAMES DURRELL WAGNER, in Education: Foundations of Education
Dissertation title: An Analysis of the Origin and Growth of the International Baccalaureate
ANDD WARD, in Education: Supervision and Curriculum Development
Dissertation title: A Comparison of the Relative Effectiveness of Graphic, Photographic,
and Non-Pictorial Techniques in Teaching Vocabulary Words to Third and Fourth
Graders
ROBERT SCOTT WATERS, in Biobehavioral Science: Neuropsychology
Dissertation title: Single Unit Activity in Monkey Auditory Cortices during Performance on
Auditory Tasks
RAYMOND E. WEBSTER, in Education: Educational Psychology
Dissertation title: Short-Term Memory Capacity in Mathematics Proficient and Disabled
Children as a Function of Input Modality-Output Modality Interactions
BEATRICE SUN Wm, in Physics: Solid-State
Dissertation title: Photoemission and Optical Studies of Free Base Tetraphenylporphyrin
( TPP ) and Magnesium Tetraphenylporphyrin (MG-TPP)
MARTIN CHIEN-MING WEI, in Computer Science
Dissertation title: Computation Expressions and Their Applications in an Adaptive Com-
puter System
ROBERT FREDERICK WIDEMAN, JR., in Physiology
Dissertation title: Parathyroid, Ultrastructure, and Function in the European Starling, Stur-
nus vulgaris
JOHN PATRICK WILLIS, in Chemistry: Organic
Dissertation title: I. The Anodic Oxidation of Some 1,2,3,4-Tetrahydro-B-Carbolines and
1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole; II. The Photoelectrocatalytic Oxidation of Isopropanol,
Toluene, and Para-Substituted Toluenes
MICHELE WILSON, in Sociology: Social Control and Deviant Behavior
Dissertation title: Folk Crime: Patterns of Accommodation between Law Enforcers and
Law Violators
TERRY DOUGLAS WILSON, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Dissertation title: Leaving Group Effects in Isothiourea Hydrolysis Reactions
WILLIAM PFEIFER WILSON, in Psychology: Child and Development
Dissertation title: Developmental and Incentive Effects on Lag Functions: Assessing Buffer
Mechanics in Short-Term Memory
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SUSAN IRENE WOLF, in Biobehavioral Science: Biological Anthropology
Dissertation title: Variation in Amylase Structure and Amylase Activity Level in Human
Parotid Saliva
DAVID WyLLiE, in Economics: Growth, Development, and Cycles
Dissertation title: The Impact of a New Extractive Resource on a Declined Industrial Re-
gion: Scotland and the North Sea Oil
JOSEPH SEITZINGER YARWORTH, in Education: Administration
Dissertation title: The Relationship between Personal Factors, Role Ambiguity, Role Con-
flict, and Teacher Job Satisfaction
JUNE fleeting, in Education: Special
Dissertation title: A Comparison of the Anticipation and Recall Methods of Presentation
on High and Low Paired Associates with Mental Retardates Given Prior Response
Familiarization
MICHAEL ZIFCAK, in Education: Special
Dissertation title: Phonological Awareness and Reading Acquisition in First Grade Children
DAVID CHARLES ZUROFF, in Psychology: Clinical
Dissertation title: Selective Memory for Self-Relevant Information in Depressed, Formerly
Depressed, and Never Depressed College Students
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ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to The University of Connecticut students in the Regular Service and in the
Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
KEVIN T. CONNELLY, Quartermaster
DUNCAN C. HEATH, Signal Corps
THURMAN P SHARPLES, Adjutant General
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
WILLIAM J BEcKER
WILLIAM C BROWN
THOMAS E. BRUNO
STEVEN G. GILLER
JOHN F. KEENA
MICHAEL T. NATUSCH
Ror A. NYQUIST
JOHN M. SAUER
RICHARD SIGILLO
JAMES A. THOMPSON III
SECOND LIEUTENANTS, Am FORCE RESERVE
JOSEPH J. CANESTRARI
JAMES A. DAMRAU
STEVEN E. DASKAL
KARL W. EIBEN
WILLIAM F. FARBER
MICHAEL G. FREDERICKS
MICHAEL J. GARLAN
JOSEPH P. GERARDI, JR.
Hums M. Km.  Y ( ECSC )
CYNTHIA A. KRAwczYK
MICHAEL A. LUBRANO
JEFFREY A. LORD
HERBERT J. NELSON
RICHARD A. PETTIT
WILLIAM G. POLOWITZER
DAVID M. RIESTER
DAVID M. STOCK
JOSEPH G. TBACZYNSKI
CHARLES H. WIKOS
JOHN A. WILSON
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THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
MATTHEW J. ACKERMAN
MAUREEN S. BACON
THOMAS H. BENOIT
FREDERICK W. BERGGREN
BRUCE EDWARD BETTS
MOLLY Booms
JUNE A. BRAY
MARIANNE E. CAMPBELL
RICHARD EUGENE COLSON
DANIEL G. COOK
JOSEPH P. COSTANZO
TONY CHARLES DALOISIO
MARGARET A. DARROW
LYNDA NANCY DEAN
PHYLLIS A. DERINGIS
WILLIAM JOHN DIXON
J. ROBERT Fora)
JoHN T. GANNON, JR.
MARY-ELLEN GARTNER
BETH M. GOZDECK
JOHN REGINALD GRAY
RUSSELL V. GRECCO
ANN LEE HALSTEAD
CHARLES F HAMBLEN
JEANETTE C. HEINTZ
BRIAN M. HERMES
CONSTANCE S. HORVATH
STEPHEN B. HOSMER
ARMAND J. HUDON
GARY M. KANE
KAREN HELENE LAllERINI
JANE M. LUCARDI
Lois C LYNCH
INA P. MACRO
VAUGHN K. MANN
JOAN M. McGUIRE
KEVIN F. MCHUGH
MARY ALICE McNABOE
DANIEL JOHN MICHL
JAMES E MITCHELL
ROBERT PHILIP MOONEY
BRIAN R. MORIN
THOMAS A. MULVIHILL
GEORGE D. O'BRIEN
SISTER JOAN ANNE O'CONNOR
GILES A. PACKER
LUCY GREEN PARKER
LEO DAVID PORCELLO
JAMES P. PRENETTA
ANDREW WILLIAM QUINN
JAMES S ROWE
CORRIE KNIGHT SADLER
CHARLES A. SALERNO, JR.
SUSAN J SCHENCK
MARILYN MILLER SCHULTZ
SUSAN A. SHEA
INA BEA SKOLNICK
ROBERT C. SPEAR
F. HAVEN STARR, JR.
PHILIP ALAN STREIFER
LEROY E TEMPLE
GULTEN WAGNER
ROGER DAVID WILEY
LEONARD J. ZAVALICK
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
CHARLES H. COOGAN, Professor of Mechanical Engineering
September 16, 1942 to October 1, 1978
EwA E. Damn s, Professor of Institutional Management and Foods
September 16, 1951 to April 1, 1978
G. LOWELL FIELD, Professor of Political Science
August 16, 1952 to October 1, 1978
Rum B. Flue, Professor of Business Administration
September 16, 1940 to October 1, 1978
Joins GLYNN, Director and Extension Professor,
Labor Education Center
September 1, 1949 to August 31, 1978
DOROTHY HOFF, Associate Professor, School of Social Work
September 16, 1962 to October 1, 1978
ELEANOR B. Horn, Professor of Design and Resource Management
September 16, 1953 to October I, 1978
MILO KETCHUM, Professor of Civil Engineering
September 16, 1967 to October 1, 1978
NATHAN KNOBLER, Professor of Art
September 16, 1953 to October 1, 1977
SYLVIA H. LAZAR, University Librarian III ( Hartford Branch)
April 16, 1947 to May 1, 1978
HARRY J. MARKS, Professor of History
September 16, 1946 to October 1, 1978
DOROTHY MCLAUGHLIN, Professor of Physical Therapy
September 1, 1962 to October 1, 1977
JoHN MITCHELL, Assistant Professor of Economics ( Stamford Branch)
September 16, 1962 to October 1, 1978
WILLIAM C. ORR, Associate Vice-President for Academic Affairs and Professor
of Chemistry
September 16, 1949 to October 1, 1978
EDWARD L. PALMER, Professor of Agricultural Engineering
September 16, 1948 to November 1, 1978
NOREEN RAY, Professor and Special Assistant to the Director of the Cooperative
Extension Service
October 31, 1958 to July 1, 1978
GEORGE E. WHITHAM, Professor and Associate Director of the Cooperative
Extension Service
March 16, 1946 to March 1, 1978
PHILMORE B. WASS, Professor of Education
September 15, 1955 to October 1, 1978
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DEANS AND MARSHALLS
University Marshal
THOMAS A. Suns
Assistant University Marshal
IRVING F. FELLOWS
Schools and College Deans and Marshals
College of Agriculture and Natural Resources
Edwin J. Kersting, Dean — Willard H. Daniels, Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 
	  John P. H. Brand, Director — William Hanekamp, Marshal
School of Allied Health Professions 
	  Polly A. Fitz, Dean — F. Laverne Gordon, Marshal
School of Business Administration 
	  Ronald J. Patten, Dean — Ann Huckenbeck, Marshal
School of Dental Medicine 	  Harald Loe, Dean — Philip T. Levine, Marshal
School of Education 	  Mark R. Shibles, Dean — Gerald J. Kennedy, Jr., Marshal
School of Engineering 	  Peter W. McFadden, Dean — G. Michael Howard, Marshal
Division of Extended & Continuing Education . Galvin G. Gall, Dean — W. Matt McLoughlin, Marshal
School of Fine Arts 	  James R. Johnson, Dean — Edward J. P. O'Connor, Marshal
Graduate School 	  Hugh Clark, Vice President — Herbert M. Kaufman, Marshal
School of Home Economics and Family Studies 
	  Robert G. Ryder — Eleanor B. Holte, Marshal
School of Law 	  Phillip I. Blumberg, Dean — Francis C. Cady, Marshal
College of Liberal Arts and Sciences 
	  Julias A. Elias — Alvin Dozeman, Marshal
School of Medicine 	  Robert U. Massey, Dean — Steven J. Bongard, Marshal
School of Nursing 	  Eleanor K. Gill, Dean — Marguerite B. White, Marshal
School of Pharmacy 	  Arthur E. Schwarting, Dean — Karl A. Nieforth, Marshal
THE PROCESSIONAL
In the processional faculty appointed student representatives will carry the School or College
banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 
	
 Brown and Yellow
School of Allied Health Professions 	  Red
School of Business Administration 	 Almond
School of Dental Medicine 	 Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  G
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	  Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	  White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
At the University Commencement the University Marshal and the Assistant Marshal wear mar-
shals' ceremonial gowns of blue and white. The School and College Marshals and their aides wear
blue beefeater caps.
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the univer-
sities of the Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the
clergy when the laity adopted more modern dress. The early European universities were found-
ed by the church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns and caps
at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually adopt-
ing colors representative of their institutions. Hoods are lined with the college honors and are
trimmed with the color appropriate to the degree:
Agriculture 	 Maize Medicine 	 Green
Arts and Letters 	 White Music 	 Pink
Business 	 Drab Nursing 	 Apricot
Dental Medicine 	 Lilac Pharmacy 	 Olive Green
Divinity 	 Scarlet Philosophy 	 Dark Blue
Education 
	 Light Blue Physical Education 	 Sage Green
Engineering 	 Orange Public Health 	 Salmon Pink
Fine Arts or Agriculture 	 Brown Science 	 Golden Yellow
Forestry 	 Russet Social Work 	 Citron
Law 	 Purple
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be
of the color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of
gold thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Thomas P. Weinland, Chairman of the University Senate
Executive Committee, was first used by the President of the University in 1962. It is used on all
occasions of academic ceremony at the University. At today's Commencement, the entry of the
Mace heralds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace
will be presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Thomas A. Suits, was specif-
ically designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used
at Commencement in 1968. The Office of Marshall can be traced back to the medieval period,
and the Baton is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic
procession into and out of the place of the ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by President Glenn W. Ferguson, was first used at the
time of the University's Silver Anniversary, It hangs on a silver chain of special design, in which
each link represents one of the University's Schools or Colleges Each link consists of a cloisonne
circle engraved with a design appropriate for the particular school and enamelled with the tradi-
tional school or college colon.
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